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Vesihallituksessa laaditut vesien käytön koko
naissuunnitelmat antavat suuntaviivat vesistöjen
eri käyttömu odot huomioon ottavalle toiminnal
le. Läntisen Uudenmaan vesien käytön kokonais
suunnitelmassa, joka hyväksyttiin vuonna 1977,
käsiteltiin mm. Pohjanpitäjänlahden ja sen edus
tan merialuetta. Kuitenkin jo kokonaissuunrntte
lun yhteydessä vuonna 1975 todettiin tarpeelli
seksi laatia yksityiskoh taisempi kyseistä aluetta
koskeva vesiensuojelusuunnitelma. Syynä oli en
sisij aisesti vesialueen valtakunnallinen merkitys
tu tkimusvesistönä.
Työryhmään ovat kuuluneet puheenjohtajana
biologi Paavo Tulkki vesihallituksesta (31.10.
1977 saakka), nuor.ins. Markku Kukkamäki Hel
singin vesipiirin vesitoimistosta, dipl.ins. Juhani
Kytö ja maat.metsät.kand. Varpu-Leena Saasta
moinen vesihallituksesta. Suunnitelman laatimi
seen ovat osallistuneet lisäksi maatmetsät.kand.
Unto Riwanen, limnologi Heidi Vuoristo, toimis
torakennusmestari Paavo Piisilä ja toimistoraken
nusmestari Markku Varis vesihalliniksesta.
Suunnitteluun liittyen laati Ekono Oy selvi
tyksen Hankoniemen taajamien jätevesien sekä
teollisuuslaitosten saniteettivesien käsittelyn ja
johtamisen vaihtoehdoista.
Suunnittelutyötä varten kutsui vesihallitus ko
koon neuvotteluryhmän, jonka kokoonpano oli
seuraava
Västra Nylands Regionplansförbund, dipl.ing.
Olof Lönngren ja dipl.ing. Lars ]. Hukkinen (va
rajäsen)
Hangon kaupunki, kaupunginins.Verner Langhoff
Karjaan kaupunki, eläinlääkäri Carl-Göran Pousette
Pohjan kunta, kunnaninsinööri Martti Leskinen
Tammisaaren kaupunki, eläinlääkäri Bo Olsoni
Tenholan kunta, kunnansihteeri Erik Lundberg
Helsingin yliopisto, prof. Rolf Kristofferson
Länsi-Uudenmaan vesiensuojeluyhdistys ry., toi
minnanjohtaja Stig Lönnqvist
Nylands Svenska Lantbruksällskap, lantbrukare
Rolf Lindström
Nylands Fiskarförbund, distrikskonsulent Stig
Sundström
Raaseporin luonnon- ja ympäristönsuojeluyhdis
tys ry., fil.kand. Kalevi Keynäs
Teollisuuden Keskusliitto, johtaja Olof Bruncrona
ja dipl.ins. Göran Lindholm (varajäsen)
Vesihallitus, vesihallintoneuvos R. Savisaari ja toi
mistopäällikkö Mirja Särkkä
Helsingin vesipiirin vesitoimisto, piiri-insinööri
Esko Tamminen.
Työryhmä on työn kuluessa esitellyt työtään
kuntien ja eräiden teollisuuslaitosten ja viran
omaisten edustajille.
Suunnitelmaehdotus lähetettiin valmistuttuaan
13.1.1978 lausunnolle eri viranomaisille ja intres
sipiireille. Suunnitelma on saatujen lausuntojen
perusteella tarkistettu. Lausuntojen yhteenveto
julkaistaan vesihallituksen monistesarjassa ilmes
tyvässä Pohjanpitäjänlahden ja sen edustan vesi
ensuojelusuunnitelmassa, joka on perusselvitys
osaltaan tätä julkaisua huomattavasti laajempi.
Vesihallitus on istunnossaan 27.9.1979 käsi
tellyt suunnitelman ja hyväksynyt sen yleistavoit
teet (luku 4) ja toimenpidesuositukset (luku 7).
61. JOHDANTO
Vesivarojen ja vesialueiden käytön suunnittelun
tavoitteena on kokonaisvaltainen suunnittelu,
jossa ihmisen erilaiset tarpeet otetaan huomioon.
Tärkeimpiä vesien käyttömuotoja ovat asutuksen
ja teollisuuden vedenhankinta, kalastus, vesilii
kenne, maatalouteen liittyvä vesien käyttö, ve
sien käyttö virkistykseen, tutkimukseen ja vesi-
luonnon suojeluun. Vesialueen käyttö mainittui
hin tarkoituksiin riippuu vesistön laadusta ja si
jainnista. Pohjanpitäjänlahden ja sen edustan eri
tyispiirteenä on alueen käyttö tutkimus- ja suoje
lukohteena.
Läntisen Uudenmaan vesien käytön kokonais
suunnittelun yhteydessä Pohjanpitäjänlahti ja sen
edustalla oleva merialue todettiin yhdeksi tär
keimmistä vielä suurelta osin luonnontilaisista
tutkimustarkojtuksjjn varattavista vesialueista,
joilla kuormituksen lisäämiseen on suhtauduttava
kielteisesti. Vesihallituksen kollegio omaksui sa
man kannan hyväksyessään Läntisen Uudenmaan
vesien eri käyttömuodoille asetettavat suosituk
set toukokuussa 1977. Vesihallituksen mukaan
alue tulee säilyttää tutkimus- ja suojelutarkoituk
sen edellyttämässä tilassa. Vesiensuojelutoimen
piteiden luonne pyrittiin tässä suunnitelmassa
selvittämään niin, että alueen taloudellista toi
meentuloa ei aiheettomasti vaikeuteta.
Pohjanpitäjänlahden ja saariston tutkimusta
on harjoitettu Helsingin Yliopiston Tvärminnen
eläintieteellisellä asemalla vuodesta 1902. Asema
on osallistunut kansainvälisiin tutkimusohjelmiin
sekä Itämeren merellisen ympäristön suojeluun
liittyviin toimiin. Koska alueelta on kerätty run
saasti tutkimusaineistoa ja alue sopii monipuolis
ten vesi-ja maaekosysteemien tutkimuskohteeksi,
on Pohjanpitäjänlahti otettu mukaan kansainväli
seen vesistönsuojeluohjelmaan, Project Aquaan,
yhtenä Suomen 14 kohteesta. Project Aqua on
kansainvälisen yhteistyön tuloksena syntynyt lu
ettelo sellaisista sisä- ja rannikkovesien kohteista,
joilla on niin suuri arvo nykyisen ja tulevan tutki
muksen suorituspaikkoina, että tutkimuksen tar
peet näiden vesien käyttösuunnitelmassa on ase
tettava etusijalle. Project Aqua-ohjelman tarkoi
tuksena on havaintoverkon luominen mm. ihmi
sen toiminnan vesiensuojelullisten vaikutusten
seurantatutkimusta varten.
Project Aqua-vesistöjen luokituksessa Pohjan
pitäjänlahti on mainittu luonnontilaiseksi tai
vain vähän muuttuneeksi vesistöksi, joka on klas
sinen tutkimusalue ja jonka eläimistö, kasvisto ja
näiden elinympäristö on tarkoin tunnettu. Tutki
muskohteena alue kiinnostaa erityisesti siitä syys-
tä, että vesimassan suolapitoisuudessa on pysy
vät vyöhykkeet 60/oo:sta saaristo-osassa melkein
00/oo:een Karjaanjoen suulla. Ilmiö on melko
harvinainen ja ekologisesu määräävä ympäristö-
tekijä ja vastaa tilannetta koko Pohjanlahdessa ja
Suomenlahdessa. Pohjanpitäjänlahden aluetta pi
detäänkin tärkeimpänä Suomen Project Aqua
kohteista.
Yhteiskunta on joutunut ottamaan kantaa
Pohjanpitäjänlahden käyttöön siinä vaiheessa,
kun maahamme oltiin perustamassa uutta öljyn
jalostamoa vuosina 1971—1973. Ympäristönsuo
jelun neuvottelukunta totesi lausunnossaan kaup
pa- ja teollisuusministeriölle tammikuussa 1973
mm. seuraavaa: “Tvärminnessä suoritetulle ja
suunnitellulle kansallisesti ja kansainvälisesti
merkittävälle tutkimustyölle ei voida löytää
vaihtoehtoista sijoituspaikkaa. Tämä tutkimustyö
on tiukasti paikkaansa sidottua. Aseman kerää
mät yhtäjaksoiset ja pitkäaikaiset havaintosarjat
ovat luonnonvarojen käytön ja ympäristönsuo
jelun suunnittelun kannalta välttämättömiä. Ne
tulevat muodostamaan mm. Itämeren suojelussa
tärkeimmän tausta- ja vertailuaineiston”.
Neuvottelukunta totesi edelleen, että Tvär
minnen tutkimusaseman merkitys kasvaa entises
täänkin tekeillä olleen ja nyt jo Suomen ratifioi
man Itämeren merellisen ympäristön suojelusopi
muksen myötä. Neuvottelukunta otti sen kan
nan, että Syndalen (Tvärminne) ei voi tulla kysy
mykseen öljynjalostamon sijoituspaikkavaihto
ehtona.
Samasta asiasta vesihallitukselle osolttamas
saan lausunnossa Tieteen keskustoimikunta mai
nitsi mm. seuraavaa: “Pohjanpitäjänlahden aluet
ta ja sen edustalla olevaa vesialuetta on pidettävä
siellä jo suoritetun ja käynnissä olevan biologisen
tutkimuksen sekä sen erikoisten hydrologisten
ominaisuuksien takia tieteellisesti niin merkittä
vänä, että vesialueen tilan muuttamista ei pidä
missään olosuhteissa sallia”.
Hallitus teki 21.6.1972 periaatepäätöksen,
jonka mukaan öljynjalostamoa ei sijoiteta Lap
pohjaan. Päätös tehtiin luonnonsuojelullisia, lii
ketaloudetlisia ja energiapoliittisia näkökohtia
vertailemalla. Luonnonsuojelu ja tutkimus pai
noivat eniten ja tutkimustyön edellytykset pää
tettiin turvata.
Vuonna 1974 laadittiin vesihallituksessa jul
kaisu “Vesiensuojelun periaatteet vuoteen 1985”.
Periaateohjelma on tarkoitettu ohjeeksi vesihalli
tukselle itselleen sekä muiden viranomaisten ja
etupiirien käyttöön. Seuraavat vesiensuojelun
periaateohjelman kohdat koskevat erityisesti
Pohjanpitäjänlahden aluetta:
7— Tieteelliseen tutkimustarkoitukseen käytettä
vät vesistöt sekä ainutlaatuisina tai edustavina
kohteina suojeltavat vesistöt säilytetään niiden
tutkimus- ja suojelutarkoituksien edellyttä
mässä tilassa.
— Vesiensuojelutoimenpiteiden toteuttamista tu
lee erityisesti nopeuttaa silloin kun luonnon
tilaisena säilytettävien vesien tila häiriytyy tai
kun kuormittava tai muuttava toiminta aiheut
taa vakavia haittoja erittäin korkeaa veden laa
tua vaativalle vesistön käytölle.
—
Arvokkaat luonnontilaiset kosket ja muut ai
nutlaatuiset vesialueet säilytetään raken tami
selta ja muulta muuttavalta toiminnalta.
Pohjanpitäjänlahden ja sen edustan merialueen
kuormituksen vähentäminen ja vesialueen säily
minen mahdollisimman puhtaana on sopusoin
nussa paikallisen väestön etujen kanssa. Saaristo-
ja rannikkovedet ovat heidän elinympäristöään ja
kalastusta harjoitetaan alueella pääammattina,
puoliammattimaisesti ja virkistyskalastuksena.
Vesihallituksen oman työn kannalta sekä
yleensäkin ympäristönsuojelun vuoksi on tarpeel
lista, jopa välttämätöntä, että on puhtaana säily
tettäviä vesialueita, joihin voidaan verrata likaan
tuneiden vesistöjen muuttuneita ominaisuuksia.
Likaantuneiden vesialueiden vertaamisella luon
nontilaisiin alueisiin voidaan määrittää likaantu
misaste ja saada siten perusteet esim. jäteveden
puhdistustavoitteille ja vahingonkorvauksille. On
selvää, että vertailuvesistön veden laadulle asete
taan suurimmat vaatimukset. Pohjanpitäjänlahti
on ominaisuuksiltaan sellainen, että se puhtaana
säilytettynä soveltuu kaikkien rannikkovesiemme
vertailuvesistöksi ehkä Perämeren pohj oisosia lu
kuunottamatta.




Varsinainen Pohjanpitäjänlahti on n. 15 km pitkä
kapea lahti, joka ulottuu Karjaan- eli Mustion
joen ja Fiskarsinjoen suulta Tammisaareen. Suun
nittelualue on laajempi ja käsittää myös Pohjan
pitäjänlahden edustalla olevan Hankoniemen itä-
puolisen merialueen sekä vesialueelle laskevat jo
kivesistöt valuma-alueineen. Kuvassa 1 on esitet
ty alueen rajaus, joka tarkoituksenmukaisuus-
syistä on tehty saaristossa ja Hankoniemellä vyö
hykkeenomaisesti. Siihen on merkitty myös Pro
ject Aqua-alueen rajauksessa käytetyt koordinaat
tipisteet (59°44’—60°06’N, 23°09’—23°33’E).
Suunnittelualueeseen kuuluu osia Hangon,
Tammisaaren ja Karjaan kaupungeista sekä Poh
jan ja Tenholan kunnista.
2.12 Luonnon yleispiirteet
Pohjanpitäjänlahti kuuluu Karjaanjoen välityk
sllä Lohjanjärven kanssa samaan vesistökoko
naisuuteen. Rehevästä ja runsaskalkkisesta Loh
janjärvestä virtaa vettä vuodessa n. 3,3 kertaa
Pohjanpitäjänlahden vesimäärä (mm. Halme
1944, Luther 1959, Niemi 1973). Runsasjärvi
sen Fiskarsinj oen vesistön lievästi dystrofisella
vedellä on samoin vaikutusta merialueen tilaan.
Virtauksien vaikutuksesta Pohjanpitäjänlah
den edustan merialueen tila vaikuttaa voimakkaas
ti lahden hydrografiaan (mm. Virta 1977).
Tammisaaren eteläpuolella ovat saaristovyö
hykkeet selkeät ja hyvin kehittyneet (mm. Häy
ren 1900, 1931, 1940, Luther 1951). Alueen
saaristo on Suomenlahden laajin. Saaristo jaetaan
topografisten ja hydrologisten tekijöiden sekä sy
vyyssuhteiden perusteella neljään vyöhykkeeseen;
rannikko-, sisäsaaristo-, ulkosaaristo- ja merivyö
hykkeeseen.
2.13 Asutus ja elinkeinot
Vuonna 1975 oli alueen kunnissa yhteensä 40 200
asukasta. Taajamissa asuvan väestön osuus oli v.
1970 69 %.
Yli 5 000 asukkaan keskuksia ovat Hangon,
Tammisaaren ja Karjaan keskustaajamat. Yli 500
asukkaan taajamia ovat Hangon Lappohja, Tam
misaaren sterby, Pohjan kirkonkylä, Fiskars ja
Åminnefors sekä Karjaan Pinjainen.
Teollisuustyöntekijöiden suhteellisen osuuden
perusteella kuuluivat suunnittelualueen kunnista
Bromarv, Tammisaaren mlk., Pohja ja Tammisaa
ri v. 1974 koko maan kahdenkymmenen teollis
tuneimman kunnan joukkoon.
Maa- ja metsätalouden työpaikkojen määrä on
laskenut, mutta suhteellinen osuus on pysynyt
suurempana kuin Uudenmaan läänissä yleensä.
2.14 Kaavoitus
Pohjanpitäjänlahden kannalta laaja-alaisimpia
suunnitelmia ovat Läntisen Uudenmaan seutu
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Kuva 1. Suunnittelualueen rajaus ja tärkeimmat vesistöalueet.
Figur 1. Ptaneringsområdets gränser och viktigaste vattendragsområden.
9vuonna 1978 valmistunut luonnos seutukaavaeh
dotukseksi.
Tällä hetkellä ovat valmiina Hangon keskustaa
jaman sekä Karjaan ja Pohjan yleiskaavat. Hangon
uuden yleiskaavan ja Lappohjan yleiskaavan laa
dinta ovat edenneet pitkälle. Tammisaaren eri
osayleiskaavat ovat hyväksymisvaiheessa.
Oy Predium Ab:n laaja-alaiset rantakaavat lä
hellä Lappohjaa Tenholassa sekä Tammisaaren
saariston Danskogin ja Älgön saarilta on vahvis
tettu, mutta niistä on valitettu korkeimpaan hal
linto-oikeuteen. Tammisaaren kaavan osalta kä
sittely oli keväällä 1980 edelleen kesken. Suun
nittelualueella sijaitsevat myös Kymin Oy:n
Köpparön ja Rådsbölen laajat rantakaavat sekä
Kummeluddenin rantakaava. Hankoniemen poh
jois-länsipuolella on useita rantakaavoja.
Alueen kaupunkikeskuksissa on yleensä asema
kaavat. Maalaiskunnissa ja kaupunkeihin vuoden
1977 alusta liitetyillä alueilla on vain rakennus-
kaava tai se on vasta tekeillä.
2.2 Vesivarat
2.21 Pohjanpitäjänlahtija sen edusta
Morfologia
Varsinaisen Pohj anpitäjänlahden allasta kuvaavat
seuraavat tiedot (Seuna 1971, Mälkki ym. 1971):
— valuma-alue 2 310 km2
— pinta-ala 22,5 km2
— tilavuus 208,7 106m3
— keskisyvyys 9,3 m
— suurin syvyys 42 m
Pohjanpitäjänlahti sijaitsee kapeassa laaksossa,
joka jatkuu Hankoniemen itäpuolella lounaissuun
nassa Tvärminnen Storfjärdenille ja avomerelle.
Varsinaisen Pohj anpitäjänlah den syvyysvaih telut
ovat suuret, mutta allas on kuitenkin yhtenäinen.
Sen erottaa merestä Tammisaaren seudulla oleva
kynnys, jonka alkuperäinen syvyys on n. 4 met
riä. Vuonna 1971 suoritettiin Tammisaaren silto
jen tienoilla laivaväylän oikaisuruoppauksia, joissa
kynnyksen syvyydeksi tuli 8 metriä (Launiainen
1972).
Tammisaaren edustan Stadsfjärden on matala.
Vesialue syvenee Källvikin eteläpuolella. Hatt
makarsundissa on 12—13 metrin syvyinen kynnys.
Tvärminnen Storfjärdeniltä vesialue jatkuu ete
lään 35 metrin syvyisenä uomana, kunnes saavut
taa ulkomerellä Ajaxin syvänteessä syvyyden 81
metriä.
Hydrologia
Karjaanjoesta ja Fiskarsinjoesta Pohjanpitäjän
lahteen virtaavat vedet jatkuvat vielä lahdessa
virtaustaan ulkomerelle päin. Pintavirtaus synnyt
tää syvemmissä vesikerroksissa vastakkaissuuntai
sen virtauksen. Virta (1977) on selvittänyt Tam
misaaren kynnyksen yli tapahtuvaa vedenvaihtoa.
Pohjanläheisissä vesikerroksissa näyttää tapahtu
van kaikkina vuodenaikoina virtausta etelästä
kynnyksen yli Pohjanpitäjänlahteen. Tutkimuk
sen mukaan virtaus kuukaudessa kynnyksen yli
vastaa noin 20 % Pohjanpitäjänlahden tilavuu
desta.
Pääasiallisia veden laadun muutosten aiheutta
jia varsinaisessa Pohjanpitäjänlahdessa ovat meri
veden sisäänvirtaukset, jotka riippuvat veden läm
pötilasta ja suolapitoisuudesta. Lahden syvänteen
vesi vaihtuu lähinnä myöhäissyksyn lounaistuul
ten työntäessä suolaista happipitoista merivettä
kynnyksen yli lahden puolelle.
Saariston rannikkovyöhykkeellä on saanen ja
matalikkojen muodostamien altaiden vedenvaih
to heikkoa. Sisä- ja ulkosaaristossa vesi vaihtuu
tehokkaammin. Merivyöhykkeellä veden vaihtu
minen on epäsäännöllistä mutta melko tehokasta.
Suolapitoisuus ja lämpötila
Pintaveden suolapitoisuus muuttuu Pohjanpitäjän
lahden perukasta Suomenlahteen ulottuvalla n.
50 km:n matkalla lähes suolattomasta vedestä n.
70/oo:een, mikä on korkein Pohjois-Itämerellä ta
vattava pintaveden suolapitoisuus. Suolapitoisuus
muuttuu myös vesipatsaan syvyyden mukaan.
Syksyllä ilman kylmenemisen aiheuttaman ve
simassan sekoittumisen eli ns. syyskierron aikana
koko vesimassan suolapitoisuus on melko korkea
ja yhtenäinen lukuunottamatta sitä kerrostunei




vaihtelee vuodenajoittain. Pitoisuudet ovat yleen
sä korkeimmat myöhäissyksyllä ja talvella ja al
haisimmat keskikesällä (Niemi 1977). Lahden
happitilanteessa on tapahtunut suhteellisen suu
ria heilahteluja. Kuitenkaan ennen 1970-lukua ei
happitilanne ole laskenut alle 25 %:n kyllästys
asteen. Tilapäisen 70-luvun puolivälissä tapah tu
neen happitilanteen heikentymisen syitä liene
vät olleet meteorologiset olosuhteet, rehevöity
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minen sekä veden vaihtoon vaikuttaneet penger
rykset Tammisaaren siltojen luona.
Sisä- ja ulkosaariston havaintopaikoilla ei ote
todettu huomattavaa hapenvajausta. Ajaxin sy
vänneveden happipitoisuus riippuu siitä, miten
kauan vesi on viipynyt paikalla.
fosfori- ja typpipitoisuus
Kokonaisfosforipitoisuudet ovat yleensä Pohjan
pitäjänlahden pintakerroksessa jonkin verran kor
keammat kuin ulkosaaristo- ja merivyöhykkeillä.
Korkeimmillaan arvot ovat Karjaanjoen suussa ja
Tammisaaren edustalla jätevesien vaikutusalueella.
Kokonaisfosforin määrä on suurin lopputalvella,
mutta laskee keväisin kasviplanktonin kukinnan
aikoina.
Ajoittain ulkomerellä erityisesti 80 metrin
syvyydessä havaittavat korkeat fosforipitoisuudet
johtuvat varsinaisen Itämeren syvänneveden kor
keasta fosforipitoisuudesta.
Kokonaistypen määrä on pintavedessä suurim
millaan lopputalvella, mutta laskee keväisin kas
viplanktonin kasvun myötä.
Keväisen kasviplanktonin kukinnan aikana ku
luu pääkasvinravinteista ensin loppuun nitraatti
typpi ja pian sen jälkeen fosfaattifosfori. Varsi
naisessa Pohjanpitäjänlahdessa kuten yleensä
muillakin rannikkoalueilla on minimitekijänä en
nemminkin typpi kuin fosfori.
Muut kemialliset ominaisuudet
Päällysvesikerroksen pH-arvot kasvavat Pohjan
pitäjänlahden perukasta merelle päin. pH-arvot
ovat yhteydessä kasviplanktonin kehitysasteeseen
ja biomassaan niin, että arvot ovat korkeimmil
laan keväällä piilevien kukinnan aikaan.
Lahteen laskevien jokien vesi on melko rauta
pitoista. Tästä syystä Tammisaaren kynnyksen
yli etelään virtaava pintavesikerros sisältää paljon
rautaa.
Piidioksidin maksimiarvot esiintyvät pintave
dessä talvella ja minimiarvot kesällä. Pii ei ole
minimitekijänä piilevien kasvulle.
Humuksen määrä vähenee Pohjanpitäjänlah
den perukasta merelle päin. Humuksen suurin
merkitys Pohjanpitäjänlahdella on siinä, että se
vaikuttaa veden optisiin ominaisuuksiin.
Perustuotanto
Pohjanpitäjänlahdella on voimakas kasviplank
tonmaksimi kesäkuussa, kun sulamisveden pur
kautuminen on vähentynyt ja veden näkösyvyys
kasvanut. Ravinteiden loputtua vähenee biomas
sa. Kasviplanktontuotannossa esiintyy yleensä
myös syysmaksimi, jota säätelevät syyssateiden
mukana lähinnä Karjaanjoesta purkautuvat lisään
tyvät ravinnemäärät. Jääpeitteen aikana perus-
tuotanto on käytännöllisesti katsoen pysähdyk
sissä.
Tammisaaren edustan perustuotanto ei ole eri
tyisen korkea siitä huolimatta, että jätevesien
mukana kulkeutuu alueelle runsaasti ravinteita.
Syynä lienee se, että rehevät ranta- ja pohjakasvil
lisuusvyöhykkeet kykenevät sitomaan vedestä
ravinteita.
Keskimäärin suunnittelualueen kasviplankto
nin perustuotanto on vaihdellut rajoissa 40—80
g C/m3/a. Perustuotannon muita luonnontilaisia
Suomenlahden rannikkovesialueita korkeampi
taso johtuu lähinnä ravinnepitoisen veden kum




Kaikkiaan lahden valuma-alue on 97 kertaa
niin suuri kuin lahti itse. Karjaanjoen vesistö on
runsasjärvisempi kuin eteläisen rannikkoalueen
vesistöt yleensä. Lohjanjärvi on alkuaan ollut
melko karu, mutta rehevöitynyt nopeasti (Kuk





Suunnittelualueella sij aitsevalla Tvärminnen eläin
tieteellisellä asemalla on harjoitettu tieteellistä
tutkimustyötä vuodesta 1902 alkaen. Asema toi
mii biologian opetuksen ja tutkimuksen tukipis
teenä. Tutkimukset ovat pääasiassa vesialuee
seen ja saaristoon kohdistuvia faunistisia, fioristi
sia, ekologisia, hydrologisia ja hydrografisia tutki
muksia. Tvärminnessä suoritettavalla tutkimus-
työllä on merkitystä Itämeren suojelun kansain
väliselle yhtistyölle. Erityisesti seurantatutkimuk
selle on tärkeää säilyttää Pohjanpitäjänlahti edus
toineen puhtaana.
Luonnonsuojelu
Suunnittelualueen arvokkaaseen ja monipuoli
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Taulukko 1. Pohjanpitäjänlahteen laskevien jokivesistöjen hydro]ogia.
Vesistöalue Valuma-alueen Järvisyys Keski- Keskiyli- Keskiali- Keski- Keskiali
koko virtaama virtaama virtaama vatunta valunta
f L MQ MHQ MNQ Mq MNq
km2 m3/s m3/s m3/s l/skm2 I/skm2
Karjaanjoki 2 039 12,2 19,4 43 7,1 9,5 3,5
Fiskarsinjoki 131,4 19,6 1,2 0,3 2,5
Dalkarbybäcken 31,3 5,1 0,3 0,0 1,0





Muut, itäpuoli 7,1 0
Muut, länsipuoli 14,4 0
Yhteensä 2 311,4
seen saaristoon on luonnonsuojelumielessä kiin
nitetty jo varhain huomiota. Paitsi kansainväli
seen Project Aqua-ohjelmaan kuuluu suunnittelu-
alueella sijaitseva Svanvikin-Henriksbergin alue
kansainväliseen linnustonsuojeluohjelmaan, Pro
ject Mariin.
Suunnittelualueella on kymmenen luonnon
suojelulain nojalla rauhoitettua luonnonsuojelu
aluetta: Jussarön luonnonpuisto sekä Tullinie
men, Tvärminnen, Ahlglon, Gullön, Gullön
Edelsbackan, Busön, Nothamnin, Lilla Skätön ja
Dalkarön luonnonsuojelualueet.
Tammisaaren saariston kansallispuistohank
keen tavoitteena on monipuolisen saariston tär
keimpiä vyöhykkeitä edustavan alueen pysyvä
suojelu. Kansallispuisto tulee suunnitelmien mu
kaan olemaan kokonaisuudessaan Project Aqua
alueella (Komiteanmietintö 1976:88).
Maa- ja metsätalousministeriön asettama suo
jeluvesityöryhmä on esittänyt Hangon-Tammisaa
ren saariston vesialuetta rannikkovesien tutki
musalueeksi (Komiteanmietintö 1977:49).
Saariston eteläosassa sijaitsevat maatuvat lah
det eli fiada-muodostumat ovat tutkimuksen kan
nalta merkittäviä suojelukohteita. Samoin saaris




Suunnittelualueeseen välittömästi tiittyvillä ran
nikko- ja saaristoalueilla loma-asutus on kehitty









Entisen Tammisaaren maalaiskunnan saariston
osayleiskaava ja rantakaavat antavat mahdollisuu
den rakentaa tälle alueelle n. 500 loma-asuntoyk
sikköä lisää.
Läntisen Uudenmaan seutukaavaliiton ennus
teiden ja maankäyttösuunnitelmien toteutumi




Läntisen Uudenmaan vesien käytön kokonais
suunnitelmassa on arvioitu ko. merialueen moot
torivenekannaksi v. 1970 6 340 venettä. Suunnit
telualueella on 14 venesatamaksi luettavaa sata-
maa, joiden palvelutaso vaihtelee huomattavasti.











Merialueella tavataan yli 60 kalalajia (Sjöblom ja
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Tuunainen 1968). Taloudellisesti merkittäviä
ovat silakka, kilohaili, lohi, taimen, hauki, kuha,
ahven, lahna, turska, siika, säynävä, kampela ja
made.
Ammattimaista kalastusta harjoitti Tammisaa
ren saaristossa v. 1976 30 kalastajaa ja sivuam
mattikalastusta samoin 30. Varsinaisen Pohjan
pitäjänlahden alueella toimi vain yksi pääammat
tikalastaja.
Koko alueelta saadaan vuodessa vähän yli mil
joona kiloa kalaa ja se tuottaa ammatti- ja puoli
ammattikalastajille vajaat miljoona markkaa vii o
dessa. Virkistyskalastajien saamat saaliit ovat
yleensä Suomenlahdella n. 10 % ammattikalasta
jien saaliista. Silakka on sekä määrältään että tuo
toltaan tärkein ammattimaisen kalastuksen kohde.
Tärkeimmät silakan ja kilohailin troolausalu
eet sijaitsevat saariston eteläpuolella, mutta myös
saaristossa Älgön länsipuolella, Hästö-Busön itä
puolella, Tvärminnen Storfjärdenillä sekä Sandö
fjärdenillä harjoitetaan troolikatastusta. Isorysä
paikkoja on erityisesti Ängholmenin ja Älgön vä
lisessä Ängholms Strömmenissä, Uddfjärdenin ja
Mörnäsfjärdenin rannoilla sekä Älgön itäpuoli
sessa saaristossa.
2.34 Laivaliikenneja uitto
Suunnittelualueella ovat Hangon, Koverharin,
Lappohjan, Tammisaaren ja Pohj ankurun satamat.
Hankoon johtäa etelästä 9,1 m ja 7,9 m väylät,
Hangosta itään 9,0 m väylä ja etelästä kohti
Lappohjaa 12,0 m väylä. Koverharin satamaan
johtaa 11,0 m ja Tammisaareen 6,1 m väylä. Poh
jankurun väylä on 4,6 m syvyinen.
Pohjanpitäjänlahdella on vuodelta 1915 oleva
uittosääntö, jonka mukaan lautan suurin koko on
4 000 tukkia. Raakapuusta kuljetetaan uittaen
noin puolet eli n. 65 000 m3 Oy Metsä-Skogbyn
sahalle.
Merialueella tapahtuu vuosittain läpikulkuhi
nauksia. Suomenlahden uittoa ja sen kehittärnis
tä varten on metsähallitus laatinut suunnitelman,
jonka tarkoituksena on vahvistaa uittosäännöllä
väylästö, pudotus-ja suojapaikat.
2.35 Vedenhankinta ja käyttö jätevesien johta
miseen
Hangossa, Karjaalla, Pohjassa ja Tammisaaressa,
Tammisaaren mlk:ssa ja Lappohjassa oli yhteisiin
vesilaitoksiin liittynyt v. 1975 vesihuoltotilaston
mukaan 27 600 asukasta eli n. 84 % alueen väes
töstä. Maalaiskunnissa oli yhteisiin vesilaitoksiin
liittymäprosentti n. 40.
Asutuksen käyttövedestä on pohjavettä 95 %.
Taulukossa 2 on esitetty yhdyskuntien vedenhan
kinta ja taulukossa 3 paljon vettä käyttävän teol
lisuuden vedenhankinta.
Suunnittelualueen tärkeiden pohjavesialueiden
antoisuus on n. 41 000 m3/d eli 2,4 % koko maan
tärkeiden pohjavesiahueiden antoisuudesta.
Lähes kaikki asutuksen ja teollisuuden käyttä
mä vesi joutuu jätevetenä vesistöön. Yhteisiin ve
silaitoksiin liittyneen asutuksen sekä teollisuuden
jätevesien lisäksi Pohjanpitäjänlahteen joutuu
haja-asu tuksen, maatalouden ja loma-asutuksen
jätevesiä.
2.36 Muu käyttö
Otsikon tarkoittamia muita käyttömuotoja ovat
vesien voimataloudelhinen rakentaminen, maan
kuivatus sekä kastelu.
Karjaanjoessa on neljä ja Fiskarsinjoessa yksi
voimalaitos. Suunnittelualueen teknisesti raken
nuskelpoiset vesivoimavarat on käytännöllisesti
katsoen rakennettu kokonaan.
Salaojitus suunnittelualueella vaihteli vuonna
1974 Bromarvin 11,9 %:sta Pohjan 48,4 %:iin.
Salaojituksen keskiarvo alueen kunnissa oli täl
löin 31,9 ¾. Kasteluvettä on suunnittelualueella
saatavissa riittävästi.
Valtakunnan metsien 6. inventoinnin yhtey
dessä vuosina 1971—1976 on arvioitu, että Län
tisen Uudenmaan seutukaavaliiton alueella on
metsäojitustarvetta 82 km2:n ja ojien kunnostus
tarvetta 23 km2:n alalla. Vesiensuojelullisessa
mielessä metsäojituksella ei ole suurta merkitystä
suunnittelualueehla.
Suunnittelualueella on suoritettu laajoja maa-
taloudellisia vesistöjen perkauksia, mm. 1960-
luvulla on laskettu 2 järveä, Kirkkojärvi ja
Päsarträsket Karjaanjoen alajuoksulla.
3. VESISTÖN KUORMITUS JA TILA
3.1 Taajamat
Viemäröinnin piirissä oli vuoden 1976 lopussa
suunnittelualueen taajamissa, 1-hanko pois lukien,
noin 18 000 asukasta. Yhteisten viemärilaitos
ten kautta johdettiin tällöin viemärivesiä noin
8 000 m3/d, joista yli 40 % käsiteltiin Karjaan
Pinjaisten jälkisaostuslaitoksessa. Vailla asian-
mukaista biologista tai kemiallista käsittelyä oli
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Kuva 2. Taajamien ja teollisuuden saniteettijätevesien käsittely ja purkupaikat vuonna 1980.
Figur 2. Behandling av och utstäppsptatser för tätorternas och industrins sanitetsvatten år 1980.
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Taulukko 2. Yhd’skuntien vedenhankinta vuoden 1975 lopussa.
Taajama Vesilaitoksen Liittymis- Veden1 Kulutus- Huom.
tiittyjämäärä % keskikulutus luku
m3/d t/asd
Karjaa 5 620 1 841 328
Pohjakk. 816 262 321
fiskars 700 5482 pintavettä Myllyjärvestä
Forsby 312 22 71
Tammisaari 7 400 99 3 491 472
tästä varuskunta 750 511
Tammisaaren mlk. 1 150 53 140 122
Lappohjaja Koverharin asuntoalue 700 n. 70 162 231
Hanko 10 300 99 3 989 387
1 pohjavettä, ellei erillistä huomautusta
2 osa käytetään teollisuuslaitoksessa,
Taulukko 3. Paljon vettä käyttävän teollisuuden vedenhankinta vuosien 1975—1976 tietojen mukaan.
. . Jäähdytysvesi Prosessi-ja pesuvesi Sosiaalitilojen vesiTeolhsuuslaitos Iluom.
m3/d vedenotto- m3/d vedenotto- m3/d vedenotto
paikka paikka paikka
Oy Fiskars Ab 1 000 Karjaanjoki 15 Karjaanjoki 10 Karjaanjoki sosiaalitilojen vettä myös
Pinjainen Karjaalta
Ovako Oy 24 000 Karjaanjoki 2 400 Karjaanjoki 150 pohjavesi
Äminncfors
Oy fiskars Ab 600 Fiskarsinjoki 110 Myllyjärvi
Fiskars
Oy Wärtsilä Ab 300 Tammisaari 100 Tammisaari 650 m3/d merivettä prosessi
Tanimisaari jäteveden käsittelyyn
Oy Metsä-Skogby Ab 500 merivesi 10 pohjavesi
Skogby
Rautaruukki Oy 500 merivesi 20 pohjavesi
Lappohja
Ovako Oy 47 000 merivesi 17 000 merivesi 300 pohjavesi 300 m3/d pohjavettä kattila
Koverhar 9 000 Gennarbyvikcn vedeksi
Oy Visko Ab 750 pohjavesi 40 pohjavesi
Krogars
Suomen Forsiitti- 700 pohjavesi 60 pohjavesi 30 pohjavesi kattilavettä 6 m3/d
Dynamiitti Oy
Fermion Oy 3 000 merivesi 300 Hanko 10 Hanko kattilavettä 90 m3/d
Hangosta
lasketaan mukaan oli jätevesistä kokonaan vailla
käsittelyä noin 45 %. Vielä neljä vuotta aikai
semmin olivat käsittelemättömän jäteveden vas
taavat osuudet noin 70 ja 80 %.
Vesistöön johdettava jätevesikuormitus kasvoi
koko 1970-luvun alun, koska jätevedenpuhdista
moita ei rakennettu. Jätevesikuormituksen huip
pu saavutettiin vuonna 1973. Vuosina 1974 ja
1975 kuormitus alkoi laskea, koska Tammisaaren
kaupungin pohjoispuolinen käsittelemättömien
jätevesien purkuviemäri jäi pois käytöstä. Saman-
aikaisesti Karjaan-Pinjaisten biologis-kemiallinen
jälkisaostuslaitos otettiin käyttöön. Vuoden
1976 jälkeen ei kokonaiskuormitus ole olennai
sesti muuttunut lukuunottamatta sitä vaikutusta
suunnittelualueen eteläosissa, mikä syntyi Hangon
puhdistamon valmistuttua keväällä 1978. Keski
määräinen puhdistusteho on hieman noussut
Pohjan Gumnäsin ja Åminneforsin biologis-kemi
allisten rinnakkaissaostuslaitosten valmistuttua.
Jätevesien purkuviemärit ja puhdistamot on esi
tetty kuvassa 2.
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Vuoden 1976 mukainen jätevesien käsittely-
ja kuormitustilanne selviää taulukosta 4 sekä
kuvasta 3.
Lähes kaikki alueen viemärit ovat betonia,
vain Lappohjassa on muoviviemäreiden osuus
huomattava. Sekaviemäreiden suuren osuuden
vuoksi viemärivesivirtaamat vaihtelevat paljon
kaupungeissa. Sekaviemäreiden osuus oli niissä
vuosina 1975 ja 1978 seuraava:
v.1975 v.1978
Hanko 97 % 96 ¾
Karjaa 72% 67%
Tammisaari 41 ¾ 36 %
Muissa taajamissa on etupäässä erillisviemä
röinti.
Arvio jätevesien määrän kasvusta vuoden 1976
jälkeen on esitetty taulukossa 5. Arviota laaditta
essa on otettu huomioon kunkin taajaman sen
hetkinen tilanne sekä on oletettu jätevesikuormi
tuksen kasvun tasaantuvan arviointikauden loppu
puolella.
Yhdyskuntien viemärilaitosinvestoinnit sekä
jäteveden puhdistamoinvestoinn it suun nitteluatu
eella 1970-luvulla selviävät taulukosta 6.
Käyttökustannukset koko alueella olivat vuon
na 1972 yhteensä 250 000 mk, vuonna 1975
840 000 mk ja vuonna 1978 2 750000 mk.
Viemärilaitoksille myönnettyä valtion korko
tukilainaa ja vesiensuojeluavustusta ovat Hanko,
Karjaa ja Pohja saaneet yhteensä taulukon 7 mu
kaiset markkamäärät.
3.2 Teollisuus
Teollisuuden jätevesikuormituksen kannalta kes
keisiä tekijöitä ovat suunnittelualuella:
—
Karjaanjoen ja Fiskarsinjoen alaosan metalli
teollisuus
— Lappohjan-Kqverharin alueen metalliteollisuus
—
Tammisaaren seutu.
Taulukko 4. Yhdyskuntien puhdistamoiden ja purkuviemäreiden (puv) liirtyjämäärät ja kuormitus vuoden 1976
lopussa (Vesihuoltotilaston mukaan, vanha kunrajako).
Puhdis- Puhdistamon Liitty- Vir- BHK7, kg/d Kok-P, kg/d Kok-N, kg/d
tamo mitoitus neitä taama
m3/h m3/d as. as. m3/d tuleva lähtevä tuleva lähtevä tuleva lähtevä
Karjaa-Pinjainen B+K 330 5 700 11 250 5 800 3 500 283 31 22 1,6 79 49
Pohja
Gumnäs BK 150 1 900 4 000 1 100 500 74 11 3,9 0,9 18 14
puv-Fiskars - l - - 500 250* 38 38 1,5 1,5 6 6
puv-Ovako9 (200) 8O 11 11 0,5 0,5 1,8 1,8
Tammisaari
Skeppsholmen BK2 4130 12000 8230 2750 4544 434 30 12 ilO4 734
Tammisaaren mtk.7
puv •6 1 400 225* 105 105 4,2 4,2 17 17
Tenhola
puv-Lappohja8 - 470 175* 35 35 1,4 1,4 5,6 5,6
puv-Koverhar8 - 363 60* 27 27 1,1 1,1 4,4 4,4
Hanko
puv •3 10 300 4 500* 775 775 31 31 124 124
Yhteensä 28 363 12 040 1 802 1 076 97 55 356 295
B = biologinen, K = kemiallinen
* kuormitustjedot arvioitu
1 vesioikeuden päätöksen mukaan johdettava Gumnäsiin viimeistään v. 1979
2 alkuaan suunniteltu vain biologiseksi
3 valmistunut v. 1978 BK
4 vesihuoltoritaston kuormitus muutettu korjatun virtaaman mukaiseksi
5 ei sisällä fermion Oy:n jätevesiä
6 vesioikeuden päätöksen mukaan biologiskemiallisesti v. 1979 alusta
7 Tammisaaren kaupungin läntiset taajamat Osrerby, Trollböle ym.
8llangon kaupungissa 1.1.1977 alkaen
9 valmistunut v. 1977 BK
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Kuva 3. Taajamien ja teollisuuden BHK7, fosfori- ja typpikuormitus vuonna 1976.
figur 3. Tätorternas och industrins BSK7, fosfor- och kvävebelastning år 1976.
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Taulukko 5. Arvio suurimpien taajamien puhdistamoiden kuormituksen kehityksestä paikallispuhdistuksessa. (Typen
poiston tehostamista ei ole huomioitu).
Taajama Viemäriin Viemäri- .
.. . .. ... Tuleva kuormttus, kgld Lahteva kuormitus, kgldliittyneita vesta
asukkaita m3/d BHK7 P N BHK7 P N
Karjaa/Pinjainen
1976 6 000 3 500 283 22 79 31 1,6 49
1980 6500 4000 500 25 90 50 1,5 60
1985 7 000 5 000 600 30 100 60 2 70
1990 8 000 5 700 845 34 140 85 2 90
2000 9000 6600 900 36 150 45 2 100
Pohja
19762,4 1 800 900 140 6 30 80 4 50
1980 2 500 1 200 200 10 40 30 1,5 25
19851 4000 2050 360 15 55 36 1,5 38
1990 5 000 2 500 400 20 75 40 2 50
2000 7 000 3 500 500 25 90 25 1,3 60
Tammisaari
1976 9 500 3 000 550 35 120 150 16 90
19801 10 000 3 500 700 40 130 70 4 90
1985 10 500 4 500 800 42 140 80 4,2 95
1990 11000 5000 900 45 150 90 4,5 100
2000 12000 5500 1000 50 160 50 2,5 110
Lappohja-Skogby
1976 1 700 400 120 4 18 80 2,7 15
1980 2400 700 170 7 29 17 0,7 22
1985 3 000 1 000 200 8 35 20 0,8 25
1990 3 700 1 300 235 10 41 24 1,0 29
20005 4000 1500 250 12 45 13 0,6 30
Hanko3
1976 10 300 6 100 2 100 56 260 2 100 56 260
19802 12000 7000 2100 50 250 220 10 170
1985 13000 8000 2100 50 250 220 10 180
1990 14000 9000 2100 55 260 220 10 180
2000 15000 10000 2100 65 270 210 7 190
1 Jälkisaostus
2 Rinnakkaissaostus
3 Sisältää myös huomattavasti teollisuuden prosessijätevesiä
4 Vain osa rinnakkaissaostuksella
5 BHK7:n ja fosforin vähenemä 95 %
Taulukko 6. Suunnittelualueen yhdyskuntien viemäri
laitosinvestoinnit vuosina 1971—1978.
Vuosi Puhdistamo Puhdista- Viemärilaitos





1972 14 2 871
1973 1 200 37 3 202
1974 1 830 49 3 758
1975 822 19 4 320
1976 4 434 46 9 597
1977 1 822 35 5 153
1978 1 700 41 4 108
Taulukko 7. Hangon, Karjaan ja Pohjan yhteisesti saa
mat valtion korkotukilainat ja vesiensuojeluavustukset
vuosina 1972—1978.
Vuosi Puhdistamo Koko viemäritaitos
lairsa avustus laina avustus
1 000 mk 1 000 mk 1 000 mk 1 000 mk
1972 - 100
1973 - -
1974 500 240 500 240
1975 300 170 800 170
1976 600 300 750 300
1977 500 - 500 -




teollisuudesta on lisäksi merkitystä:
— Lohjanjärvestä Karjaanjoen mukana tulevalla
metsäteollisuuden aiheuttamalla kuormituk
sella ja
— Hankoniemen pohjoispuolisella, erityisesti typ
pikuormitusta aiheuttavalla teollisuudella.
Teollisuusjätevesiä syntyi v. 1976 suunnittelu-
alueella noin 120 000 m3/d, josta noin 21 000
m3/d oli prosessivesiä ja noin 700 m3/d sosiaali-
tilojen jätevesiä. Loput olivat lähinnä likaantunei
ta jäähdytysvesiä. Nämä teollisuuslaitokset ovat
yleensä yhdyskuntien viemäriverkkoon liittymät
tömiä. Työntekijöitä näissä laitoksissa on yhteen
sä noin 3 000.
Alueen teollisuusjätevesien fosforikuormitus
on vähäistä, 5—10 kg/d. Typpikuormitus on pai
koitellen merkittävää. Pohj anpitäjänlahdelle ja
sen edustalle teollisuudesta tuleva kokonaistyppi
kuormitus oli v. 1976 noin 100 kg/d. Hankonie
men pohjoispuolen typpikuormitus ja BHK7-
kuormitus olivat molemmat noin 150 kgld.
Yhdyskuntien viemärilaitokseen liittymättö
män teollisuuden saniteettijätevesien BHK7-kuor-
mitus on noin 20 kg/d, kokonaisfosforikuormitus
noin 1 kg/d ja kokonaistyppikuormitus noin
4 kg/d.
Teollisuuden jätevesien haitallisuus suunnitte
lualueella perustuu erityisesti raskasmetalleihin,
myrkkyihin ja öljyihin, joista ei kuitenkaan ole
saatavissa kovin täsmällisiä kuormitustietoja. Osa
kuormituksesta on jatkuvaa, osa syntyy satunnais
ten häiriöiden takia. Esimerkiksi sinkkiä ja lyijyä
joutuu vesialueelle teollisuuden jätevesien muka
na kymmeniä kiloja vuorokaudessa. Myös ilman
kautta tapahtuva kuormitus lienee merkittävä.
Valtaosa raskasmetalleista tuli Koverharin rauta-







Oy Wärtsilä Ah saniteettiposliinia
Tammisaaren Posliini
Oy Metsä-Skogby Ab sahatavaraa




Oy Visko Ab keinosuolia
Hanko, Krogars
kiintoainetta, kaoliinia, laskeutus merivesi
happoja altaissa alumiini
sulfaatilla










Taulukko 8. Teollisuuden jätevesien kuormitus ja käsittely vuonna 1976.
Teotlisuuslaitos Tuotanto Kuormitus Jätevesien käsittely Saniteettijätevedet
jousia, työkaluja, saksia öljyemulsioita, rasvoja,
liuottimia
terästankoja, -lankoja ja kiintoainetta, rautaa, mekaaninen
valanteita öljyä, rasvoja, raskas
metalleja, svanidia



















ammoniumsulfaattia, glaubersuolan tai- rinnakkaissaostus
anmoniakkityppeä, teenottoa kiteyttä












ta. Rautapitoinen kiintoainekuormitus on Poh
janpitäjänlahdella ja sen edustalla myös huomat
tava, noin 5 t/d. Taulukossa 8 on tietoja teolli
suuden jätevesikuormituksesta ja käsittelystä. Ku
vassa 4 on esitetty yleiseen viemärilaitokseen liit
tymätön teollisuus ja sen jätevesien purkupaikat.
Suunnittelualueen tehtaiden ilmoittamat ve
siensuojeluinvestoinnit ovat olleet teollisuuden
vesitilaston mukaan vuosina 1960—1970 vuoden
1970 hintatasossa sekä vuosina 1971—1978 tau
lukon 9 mukaiset.
Alueen teollisuudelle myönnetyt vesiensuoje
lulainat selviävät taulukosta 10.
3.3 Maa- ja metsätalous sekä haja-asutus
Suunnittelualueen maatilojen asuinrakennuksista
oli viemäröity v. 1969 n. 60% (Maatalouslaskenta
1969). Tällöin oli lietelantajärjestelmä yhdellä ti
lalla ja vesijohto n. 720 navetassa. Säilörehusäili
öiden kokonaistilavuus oli suunnittelualueella n.
14 000 m3. Tämän jälkeen on lietelantaloiden
määrä ilmeisesti lisääntynyt. Vuoden 1975 alussa
oli alueella n. 5 000 nautaa ja n. 4 500 sikaa.
Maatalouden harjoittaminen suunnittelualueel
la on voimaperäistä, lannoitteita käytetään koko
maan keskiarvoa enemmän.
Hajakuormituksen arvioinnissa voidaan käyttää
erilaisia laskentamenetelmiä, joita käyttäen saa
daan Pohjanpitäjänlah teen huuhtou tuvaksi haja
kuormitukseksi n. 2400—3 700 kg P/a ja 47 000—
64 000 kg N/a. Näitä ravinnemääriä ei kuiten
kaan voi täysin rinnastaa muuhun ravinnekuormi




Loma-asutuksen aiheuttama vesistökuormitus ra
joittuu yleensä kesäaikaan. Sen suuruus ja vaiku
nikset riippuvat loma-asunnon sijainnista, vesis
tön ja rannan ominalsuuksista sekä vesi- ja jäte
huollon toteuttamisesta.
Loma-asutuksen varustetasosta riippuen lienee
alueen nykyisen 1 000 loma-asunnon kuormitus
suuruusluokkaa 240—5 700 kg N/a ja 480—1 700
kg P/a, mikäli loma-asunnot ovat käytössä 4 kuu
kautta. Pesuvesien maahan imeytyksellä ja kuiva
käymäläratkaisuilla voidaan kuormitusta vähen
tää olennaisesti.
Taulukko 9. Suunnittelualueen teollisuuden vesiensuojeluinvestoinnit vuosina 1960—1978.
Vuosi Prosessiteknillinen Teollisuuden Saniteetti- Viemärit ja
toimenpide jätevedenpuhdistamot jätevedenpuhdistamot pumppuamot
1 000 mk 1 000 mk 1 000 mk 1 000 mk
196065* 50 314




1974 $ 2 200 10
1975 1 300 1 000
1976 149 450 1 832
1977 450
1978 200 45 902
* vuoden 1970 hintatasossa
Taulukko 10. Suunnittelualueen teollisuudelle vuosina 1975— 1978 myönnetyt vesiensuojelulainat.
Vuosi Hyväksytty Korkotuki- ja Mortgage Bank of Postipankin
kustannusarvio budjettilaina Finland Oy:n laina muu laina
1 000 mk 1 000 mk 1 000 mk 1 000 mk
1975 4 593 1 768 1 68$ -
1976 639 246
- 246
1977 - - - -
1978 2 153 1 506* - -




8 Oy Fiskars Ab, Sitinäs
D Suomen forsiitti- dynamiitti Oy
F Oy Fiskacs Ab Fiskccs
G Oy Liilja Pile Ab
K Ovako Oy, Koverhar
L Laiva- Osa Oy
M Mako Oy
0 Ovako Oy, Äminnefocs
R Rautaruukki Oy
5 Oy Metsä-Skogby Ab
Raaseporin Tnli Oy
Raseborgs Tegel Ab
V Oy Visko Ab
w Wärtsilä Oy, Tammisaaren posliiniOy Wärtsilä Ab, Ekenäs porsbn
2 1 6 8 IÖkm
ortta © Mnonmittaushaltitus
Kuva 4. Yleiseen viemärilaitokseen tiittymärön teollisuus vuonna 1980.
Figur 4. tadustri som icke ar ansiuten till allman autoppsantäggning cir 1980.
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Veneily
Vesien kuormittumista ja muita vaikutuksia vesi-
luontoon aiheuttavat veneretkeilyn ja -matkailun
yhteydessä syntyvät käymälä- ja talousjätteet,
polttoaine- ja öljypäästöt, melu sekä esim. vene
maateista vesiin joutuvat kemikaalit.
Suurimpana puutteena on suunnittelualueelta
venekäymäläjätteiden vastaanottopaikkojen puut
tuminen. Vesiensuojelullista merkitystä on myös
öljykuormituksella.
3.5 Muu vesistöä kuormittavaja muuttava
toiminta
3.51 Laivaliikenne ja uitto
Vesiensuojelun kannalta ovat laivojen öljypääs
töt merkittäviä. Polttonesteitä ei suunnittelualu
een satamiin kuljeteta suuressa määrin. Hangon
ja Koverharin vilkkaasti liikennöidyt satamat ja
väylät ovat riskialttiimmat.
Myös alusten käymälä- ja talousjätevesillä
sekä myrkyllisillä pohjamaaleilla on vesiensuo
jelullista merkitystä.
Uitto voi haitata kalastusta ja samentaa ve
den. Hinausväylien ruoppauksesta ja läjityk
sestä aiheutuu työnaikaisia vesiensuojelullisia
haittoja. Suoja- ja varastopaikoilla sekä pudotus
paikoilla tapahtuu pohjan laadun muutoksia sekä
veden samentumista.
3.52 Kaatopaikat ja jätehuolto
Suunnittelualueella on käytössä seuraavat 5 kaa
topaikkaa:
Åminnefors. Etenkin vähäsateisina aikoina alueen
suo pidättänee ravinteita ja lika-aineita melko
tehokkaasti, mutta tulva-aikoina oj itetulta suol ta
voi huuhtoutua aineita Karjaanjokeen.
Tammisaari. Kaatopaikka heikentää selvästi pu r
kuvesistön tilaa; vaikutus on näkynyt kohonnei
na kasvinravinnepitoisuuksina. Etenkin kaatopai
kalle tuotava sakokaivoliete ja pintakäsittelylai
tosten metallihydroksidiliete aiheuttavat riskin
purkuvesistölle.
Hangon Stormossen. Alue on pohjaveden muo
dostumisalueita ja kaatopaikan vaikutus pohjave
den laatuun on mahdollinen. Muutoin alue on
pyritty perustamaan ja hoitamaan tarkoituksen
mukaisesti.
Hangon Trollberg. Alue on hiekkaisella maaperäl
lä, mikä on pohjavesien suojelun kannalta huono
ratkaisu. Kaatopaikan yhteydessä toimivat öljy
jen ja jätteiden polttolaitokset ovat yhä käytössä.
Karjaan Böljars. Paikalle kuljetettujen sakokai
volietteiden lietevesiä kulkeutuu osittain sel
keytyneinä ojan, suon ja Storträsketin kautta
Bockbobäckeniä myöten Pohjanpitäjänlahteen.
Edellä mainittujen käytössä olevien kaato
paikkojen lisäksi Pohjanpitäjänlahden lähialu
eilla on ollut useita muita kaatopaikkoja, joiden
käyttö on jo lopetettu.
Tammisaaren kaupunki on asettanut toimi
kunnan selvittämään kaatopaikka- ja jätehuolto
kysymyksiä. Karjaan-Pohjan alueella selvitetään
kaatopaikkakysymyksiä myös kuntien ja seutu
kaavaliiton yhteistyönä.
3.53 Öljy
Merenkulkuhalliwksen tilaston mukaan on suun
nittelualueella Hangon satama mukaan luettuna
sattunut yli 20 öljyn karkuunpääsytapausta vuo
sina 1969—1979.
Suunnittelualueella on varastoituna 5 000—
6 000 m3 öljytuotteita yli 100 m3:n säiliöissä.
Lisäksi öljyä on pienemmissä varastoissa ja talo
kohtaisissa säiliöissä.
Merenkulkuhallitus on perustanut Hankoon
varastoja, joissa säilytetään öljyntorjuntakalustoa
suurten öljyvahinkojen varalle.
Merenkulkuhallituksen suositus vuodelta 1974
alueen silloisilte kunnille käsittää taulukon ii
mukaisen kaluston.
Kuntien ensimmäiset öljyntorjuntasuunnitel
mat maalla tapahtuvien öljyvah inkojen torjumi
seksi saatiin vahvistetuiksi vuoden 1979 syksyyn
mennessä.
3.54 Raskasmetallit ja klooratut hiilivedyt
Kalojen raskasmetallipitoisuudet ovat säännölli
sesti korkeampia sisäsaaristossa kuin ulkosaaris
tossa. Varsinaiseen Itämereen verrattuna raskas
metallipitoisuudet ovat kuitenkin pienempiä ko
ko suunnittelualueella. Kalojen PCB- ja DDT
pitoisuudet eivät poikkea muista Suomen vesillä
tavatuista pitoisuuksista. Koverharin rauta- ja te
rästehtaan edustalla tehdyissä tutkimuksissa on
havaittu simpukoiden lyijypitoisuuksien olevan
10—20 kertaa normaalia korkeampia.
3.6 Kuormituksen vaikutus ja vesien tila
3.61 Karjaanjoki
Karjaan-Pinjaisten keskuspuhdistamon käyttöön
oton jälkeen Karjaan kaupunkialueen jätevedet
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Taulukko 11. Merenkulkuhallituksen vuonna 1974 antaman suosituksen mukainen suunnittelualueen kuntien tarvit
sema öljyntorjuntakalusro.
Kunta Vene Puomia tmukeräilijä Säiliöitä Imeytysaineita Turve
m m3 m3 puhailin
Tenhola + 200 1 12 12 -
Hanko + 300
- 4 8 1
Tammisaaren mlk. - - - - - -
Tammisaari + 100
- 2 3 -
Pohja - - - - -
on johdettu puhdistettuina Karjaanjokeen. Aikai
semmin Karjaanjokeen johdettiin niistä vain run
saat puolet. Joen alajuoksulla veden ravinne-, öljy-
ja raskasmetallipitoisuudet ovat edelleen korke
ahkot. Veden laatu heikkenee selvästi kohti Kar
jaanjoen suuta. Jätevesien vaikutuksia ilmentävät
mm. ammoniumtypen, kiintoaineksen, raudan ja
öljyn sekä kloridien arvot.
Joen pohjaeläimistön biomassat vähenevät sel
västi kohti alajuoksua. Jätevesikuormituksen vai
kutukset ilmenevät myös lajiluvun vähenemisenä.
Karjaanjoen suuosassa pohjaa peittää tumma rau
tahilsekerros, jolta on olennainen merkitys poh
jaeläinten elinmahdollisuuksille.
Karjaanjoen ainevirtaamat ovat vaihdelleet
esim. vuosina 1975—1977 typen osalta rajoissa
500—1 700 N kg/d, fosforin osalta 20—60 P kg/d
ja kiintoaineksen suhteen 4 000—15 000 kg/d.
Virtaamavaihteluiden ja ainepitoisuuksissa tapah
tuvien heilahtelujen sekä suhteellisen harvoin ta
pahtuvan näytteenoton vuoksi luvut ovat vain
suuntaa antavia.
3.62 fiskarsinjoki
fiskarsinjoen veden laatu yläjuoksulla Degersjön
luusuassa on lähes luonnontilainen. Heti fiskar
sin taajaman ja teollisuuslaitosten alapuolella ve
den laatu heikkenee: suolistobakteereja esiintyy
runsaasti ja typen, etenkin ammoniumtypen mää
rät kohoavat. Kemiallisen hapenkulutuksen, ve
den värin ja sameuden arvot kasvavat kohti joki
suuta samalla kun veden happipitoisuus laskee.
Biologinen hapenkulutus on melko alhainen, mi
kä johtunee siitä, että jokeen saattaa joutua bio
logisia toimintoja estäviä aineita. Fiskarsin teh
tailta pääsee vesistöön jonkin verran rautaa, öljyä
ja mahdollisesti myös raskasmetallej a.
Asumajätevesien aiheuttama rehevöityminen
on syynä siihen, että pohjaeläinten biomassa kas
vaa jokisuuta kohti. Lajisto on pysynyt melko
monipuolisena.
Fiskarsinj oen ainevirtaamiksi saatiin vuosien
1975—1977 tietojen perusteella: kokonaistyppi
15—105 kg/d, kokonaisfosfori 3—5 kg/d ja kun
toaines 700—3 000 kg/d.
3.63 Pohjanpitäjänlahden perukka
Pohjan kirkonkylän sekä Karjaanjoen ja Fiskar
sinjoen tuomien jätevesien vaikutuksesta lahden
perukan ravinnepitoisuus on luonnontilaan ver
rattuna kohonnut. Happitilanne on säilynyt ker
rostumiskautenakin hyvänä. Kasviplanktontuo
tannon intensiteettiä kuvaavat klorofyllin arvot
ovat korkeimmillaan Pohjanpitäjänlahden peru-
kassa ja pienenevät etetää kohti.
3.64 Tammisaaren ympäristö
Tammisaaren ympäristön vesialue on rehevöi
tynyt jätevesien vaikutuksesta. Veden eutrofis
ta luonnetta kuvastavat kasviplanktonissa esiin
tyvät lukuisat siniviherlevä-, viherlevä- ja baktee
rilajit. Suunnittetualueen perustuotantokyvyn
maksimiarvot ovat olleet lähes poikkeuksetta
Dragsviksfjärdenissä. Myös Båsafjärden sijoittuu
perustuotantokykyarvonsa perusteella luokkaan
erittäin rehevä (pt-kyky 1 000 mg C/m3Id).
Dragsviksfjärdenin vesitilavuus on pieni ja veden
vaihtuvuus heikko mm. Båsafjärdenin tiepenke
reen takia.
Alueen eutrofista luonnetta kuvastaa myös
avovesikaudella todettu hapen ylikyllästystila ja
jääpeitteen aikainen happivajaus. Myös typpipi
toisuudet ovat olleet korkeita. Jätevesien vaiku
tus on johtanut ajoittain myös hygieenisen tilan
heikkenemiseen.
Tammisaaren lähivesiin kulkeutuu jätevesien
mukana jossain määrin raskasmetalleja ja myrk
kyjä. Björknäsin kaupunginosassa sijaitsevan sani
teettipostiiniteh taan jätevesien purkupaikan edus
talla on tapahtunut kaoliinin saostumista pohja
lietteeseen.
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Stadsfjärdenin tilalla on merkitystä koko Poh
janpitäjänlahden tilalle, sillä vettä kulkeutuu
ajoittain suoraan lahden yvänneveteen kynnyk
sen yli tapahtuvien virtausten mukana.
3.65 Skogbyn edusta
Alue on sisäsaaristoa, joka on rehevöitynyt Tam
misaaren edustalta virtaavien likaantuneiden pin
tavesikerrosten vaikutuksesta. Keskimääräisen pe
rustuotantokyvyn perusteella alue on luokitelta
va reheväksi. Kesäaikaan vedessä on lievää hapen
yhkyllästystä, talvella vähäistä happivajausta.
Paikallisesti on Skogbyn sahalla vaikutusta ve
den laatuun. Tukkien vesivarastointiin käytetyllä
alueella pohjaa peittää paikoin useiden kymme
nien senttimetrien paksuinen kuorikerros. Pohja
liete on tällä alueella ollut paikoitellen pelkisty
neessä tilassa.
3.66 Lappohjan edusta
Veden vaihtuminen Lappohjan edustan Tvärmin
nen Storfjärdenillä on tehokasta, koska virtailuja
estävät kynnykset puuttuvat ja pohja viettää ta
saisesti avomerta kohti.
Lappohjan taajaman käsittelemättömien jäte
vesien vaikutukset Hallfjärdenin Ekösundet-sal
messa ovat pysyneet vähäisinä erinomaisten lai
menemisolosuhteiden ansiosta. Samalle alueelle
johdetaan myös Rautaruukki Oy:n Lappohjan
tehtaiden jäähdytysvedet ja saniteettijätevedet.
Suppeahkoalaista paikallista jätevesien vaiku
tusta on selvästi havaittavissa Koverharin rauta-
ja terästehtaan edustalla. Tavanomaisilta voimak
kailta likaantumishaitoilta on vältytty purkualu
eella vallitsevien hyvin laimenemisolosuhteiden
vuoksi, mutta alueen pohjaeläinyhdyskunnissa on
tapahtunut selviä häiriöitä. Sedimentteihin on ka
saantunut sinkkiä, lyijyä ja kadmiumia. Pohja
eläimistön elinmahdollisuuksia heikentävät paitsi
raskasmetallit myös tehtaalta purkautuva kunto
ainekuormitus.
3.67 Hangon edusta
Hangon kaupungin jätevedet on johdettu uuden
piihdistamon käyttöönoton jälkeen merialueelle,
jossa laimenemisolosuhteet ovat varsin suotuisat.
Jätevesien vaikutukset ovat pysyneet varsin vä
häisinä: lievää hygieenistä likaantumista, alusve
den hapen vajausta ja typpipitoisuuksien kohoa
mista on esiintynyt ajoittain. Hangon lähivesien
perustuotantokyky eri aikoina kuvastanee pikem
minkin Itämeren syvänneveden kumpuamista
kuin jätevesien vaikutusta.
3.7 Yhteenveto vesiensuojeluongelmista
Karjaanjoen tuoma kuormitus, joka on osaksi pe
räisin Lohjan seudun sellu- ja paperiteollisuudes
ta, tuntuu vaimentuneena Pohjanpi täjänlahdella.
Paikallisista taajamista kuormittavat vesialuetta
eniten Tammisaari, Pohja ja Lappohja. Vesi on
selvästi, mutta ei kovin vakavasti likaantunut Kar
jaanjoessa ja Fiskarsinjoessa, Pohjanpitäjänlahden
perukassa, Tammisaaressa ja Lappohjan edustalla.
Vuosina 1974 ja 1975 havaittiin ensi kerran hap
pivajausta Pohjanpitäjänlahden pohjanläheisessä
vesimassassa.
Lähitulevaisuudessa joudutaan tekemään ve
siensuojelullisesti merkittäviä ratkaisuja, jotka
koskevat jätevesien käsittelyä ja pu rkupaikkojen
sij oittamista, Tammisaaressa, Lappohj assa, Skog
byssä, Ovako Oy:n Koverharin ja Äminneforsin
tehtailla, Oy Fiskars Ab:ssä, Oy Metsä-Skogby
Äb:ssä sekä Oy Visko Äb:ssä.
Suuri merkitys lahden tulevaisuudelle on Han
koniemelle sijoittuvan uuden teollisuuden laadul
la sekä saariston loma-asutussuunnitelmien to
teuttamistavalla.
Helsingin seudun vedenhankinnan uudelleen
järjestämisen yhteydessä luovutaan vedenotosta
Karjaanjoesta. Mikäli tällöin vapautuva 2—3 m3/s
virtaama jää Karjaanjoen vesistöalueelle, merkit
see se hydrologian muutosta luonnontilaiseen
suuntaan koko suunnittelualueella.
4. YLEISTAVOITTEET
4.1 Vesialueen tilan tavoitteet
Pohjanpitäjänlahden ja sen edustan merialueen
vesiensuojelusuunnitelman tulee tutkimustoimin
nan edellytysten turvaamiseksi ja parantamiseksi
tähdätä veden laadun luonnontilaisena säilymi
seen siellä, missä se on tällä hetkellä puhdasta
sekä likaantuneiden alueiden supistamiseen.
Vesialueen tila on pyrittävä pitämään niin
lähellä luonnontilaista kuin suinkin on mahdol
lista käytettävissä olevin teknisin keinoin. Vesis
tön eloyhteisöjen säilyttäminen luonnontilaisina
sekä ekologisesti monipuolisina ja häiriintymättö
minä on edellytys alueella harjoitettavalle tutki
mukselle. Samalla voidaan taata korkealuokkai
nen veden laatu myös virkistyskäytön kannalta.
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Vesialueen luonnontilan kannalta on tärkeä
tavoite säilyttää suunnittelualueen virtaussuhteet
tai pyrkiä palauttamaan ne mahdollisimman luon
nonmukaisiksi.
Taajamien ravinnekuormitus on aiheuttanut
suunnittelualueella paikallista veden laadun heik
kenemistä ja koko suunnittelualueen rehevöity
mistä, minkä seurauksena on tapahtunut ajoit
taista happitilanteen heikkenemistä varsinaisen
Pohjanpitäjänlahden syvimmissä osissa. Vesistöl
lisenä tavoitteena on veden laadun parantaminen,
erityisesti vesialueen rehevöitymisen estäminen ja
happitilanteen pitäminen luonnontilaa vastaavana.
Vesialueen tutkimuskelpoisuuden säilyttämi
sen kannalta on tärkeää, että vesistöön ei kulkeu
du biologisia toimintoja häiritseviä myrkkyjä, ras
kasmetalleja tai öljyjä. Pohjaeliöstön elinmahdol
lisuuksien säilyminen luonnontilaisena edellyttää
sitä, että pohjaan ei keräänny kiintoainetta luon
nontilaista enemmän.
Jätevesien kuormituksen takia selvästi likaan
tuneiden suunnittelualueen osien (Fiskarsinjoki
ja Karjaanjoki, Pohjanpitäjänlahden perukka,
Tammisaaren seutu ja Lappohjan edusta) pinta-
ala tulee saada supistumaan huomattavasti. Vesi-
alueelle laskevien jokien ja purojen kautta tulevaa
kuormitusta on tärkeää vähentää. Keskeisena on
Lohjanjärvi ja koko Karjaanjoen vesistäalue.
Suunnittelualueen maisemallisen ja ekologisen
luonnontilan säilyttäminen on ympäristön tilan
tavoitteena etenkin saaristoalueella. Erityisesti
loma-asutuksen sijoituksessa on luonnontaloudet
liset näkökohdat otettava keskeisenä huomioon.
4.2 Vesialueen käytön tavoitteet
Pohjanpitäjänlahden ja sen edustan merialue on
säilytettävä tutkimus- ja suojelu tarkoituksen edel
lyttämässä tilassa, sillä alueella suoritettava tutki
mus on sekä kansallisesti että kansainvälisesti
merkittävää. Tutkimustuloksilla on yleistä merki
tystä, sillä niitä voidaan käyttää mm. vertailuai
neistona pilaantumistutkimuksissa. Tämä korkea
luokkaista vesialueen laatua edellyttävä käyttö
tulee turvata olemassa olevaa lainsäädäntöä sovel
taen, sitä edelleen kehittäen ja huolehtimatia
myös taloudellisista edellytyksistä.
Alueella on huomattavia luonnonsuojelukoh
teita, ja suurta osaa siitä on esitetty sekä kansal
lispuistoalueeksi että rannikkovesitutkimukseen
varattavaksi saaristovesialueeksi. Kaavoituksen
yhteydessä tulisi tarkoin harkita Project Aqua
alueeseen liittyvän saaristoalueen rantojen maa-
alueiden käyttöä sekä saarilla sijaitsevien järvien
ja merestä eroamassa olevien lahtien varaamista
tutkimus- ja opetustarkoituksiin sekä niiden luon
nontilan turvaamista.
Paikallisen väestön perinteinen ja kehittyvä
elinkeinotoiminta ja elinympäristö tulee säilyttää
asuin- ja työympäristöksi soveltuvana. Vesiensuo
jelutoimenpitein tulee turvata kalastuksen har
joittamisen edellytykset ja lisätä ympäristön ter
veellisyyttä ja viihtyisyyttä. Vesiensuojeluhyötyä
koituu erityisesti yleiselle virkistyskäytölle, joka
täällä on alueen omista edellytyksistä johtuen
merkittävä vesien käyttömuoto.
Maankäyttö tulee sopeuttaa vesien korkeaa
laatua edellyttävän käytön tavoitteisiin. Suun
nittelualueen elinkeinoelämän kehittämisessä tu
lee pyrkiä toimintojen, ennen kaikkea teollisuu
den sopeuttamiseen alueen tutkimus- ja muun
vesien käytön kanssa. Tämä tapahtuu vanhojen
laitosten kuormitusta vähentämällä, rajoittamalla
uutta kuormitusta, kiinnittämällä huomiota uu
den teollisuuden laatuun ja sijainnin ohjaukseen
sekä edellyttämällä uudelta teollisuudelta vesis
töä kuormittamattomia prosesseja. Biologisesti
kerääntyvien aineiden, raskasmetallien, myrkky
jen ja öljyjen pääsyn estäminen on järjestettävä
laitosten prosessiteknisin toimenpitein ja jäte
vesien esikäsittelyllä ennen yleiseen viemärilai
tokseen johtamista. Myös kiintoaineen ja ravin
teiden vesistöön pääsyn estämisestä on huoleh
dittava teollisuutta kehitettäessä.
Kalastuksen edellytykset on turvattava mm.
suojelemalla kalojen kutualueita ja tärkeitä pyyn
tialueita jätevesi-, myrkky- ja raskasmetallipääs
töiltä sekä veneliikenteen aiheuttamilta haitoilta.
Myös fiada-muodostumat ovat tärkeitä kulualu
eita, joten niiden suojeluun on kiinnitettävä huo
miota.
Taajamien ja teollisuuslaitosten jätevesien vai
kutusalueita tulee supistaa myös kalastuksen kan
nalta, sillä kalaston lajikoostumus muodostuu ka
lataloudellisesti epäedulliseksi tällaisilla paikoilla.
Myös kalatalouden edellytysten turvaaminen edel
lyttää hyvää happitilannetta. Virkistyskalastuk
sen veden laatuun liittyvät edellytykset tulevat
samalla turvatuiksi.
Suunnittelualueen virkistyskäytön edistämi
sen tavoitteena on toimintojen ohjaaninen siten,
ettei alueen luonnon tasapaino ja maisema siitä
kärsi. Loma-asutus tulee keskittää sisemmän
saaristo-osan suurimmille saarille ja mantereelle.
Näin voidaan käyttää hyväksi parhaiten kulutus
ta kestäviä alueita ja samalla saavuttaa myös ve
siensuojelullisesti paras tulos sekä sovittaa yhteen
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käytön intressejä. Veneilyn ja vesiretkeilyn edis
tämisessä on tavoitteena satamien ja rantautumis
paikkojen kehittämisen yhteydessä tapahtuva jä
tehuollon organisointi.
Hajakuormituksen vähentämistä on edistettä
vä palauttamalla maa- ja karjatalouden sekä asu
tuksen jätteet takaisin luonnon kiertokulkuun.
Alueella on pyrittävä käyttämään mahdollisim
man vähän vesistöä kuormittavia lannoitus- ja
muita viljelymenetelmiä. Myös muuta hajakuor
mitusta on vähennettävä.
Jätevesien johtamista Pohj anpitäjänlahteen tu
lee välttää. Jätevedet on puhdistettava mahdolli
simman tehokkaasti. Likaantuneita alueita on py
rittävä pienentämään ja uusien likaantumiskoh
teiden syntyminen on estettävä pitämällä purku
paikat jo ennestään likaannineilla alueilla. Myös
Karjaanjoen vesistön ja erityisesti Lohjanjärven
alueen kuormitusta tulee alentaa ja pitää se sellai
sena, ettei se vaikuta haitallisesti Pohjanpitäjän
lahden tilaan. Asutuskeskusten jätehuolto on jär
jestettävä siten, ettei vesistöaluetta kuormiteta.
5. TAAJAMIEN JA TEOLLISUUDEN
VAIHTOEHDOT
5.1 Taajamat
Seuraavassa on esitetty vaihtoehtoisratkaisuja ai
noastaan niille taajamille, joiden jätevesien käsit
telemiseksi ja johtamiseksi on voitu muodostaa
selviä vaihtoehtoja. Jätevesien käsittely- ja joh
tamisratkaisuja on esitetty kuvassa 5.
Tammisaaren seutu
Tammisaaren seudun jätevesien käsittelylle ja
johtamiselle on kaksi periaatteellista mahdolli
suutta.
1) Jätevedet käsitellään ja johdetaan vesistöön
paikallisesti ja käsittelyä teh ostetaan puhdis
tustekniikan kehittymisen mukaan.
2) Jätevedet johdetaan seudulta vesialueen käy
tön ja jätevesien vaikutuksen kannalta edulli
semmalle purkupaikalle. Tällöin tulee kysee
seen vain Hangon jätevesien purkupaikka,
koska uusia purkupaikkoja Pohjanpitäjänlah
della tulisi välttää.
Kustannusvertailu (Insinööntoimisto Maa ja
Vesi Oy, 1978) suoritettiin ottamalla huomioon
samanaikaisesti Tammisaari, Lappohjan seutu se-
kä Hangon kaupunkitaajama. Vaihtoehtoja tar
kensi vielä kuntien ja vesihallinnon työryhmä.
Erilliskäsittelyratkaisussa (A) Tammisaaren
länsipuolisissa taajamissa käsittelyn otaksutaan
v. 1980 alkaen tapahtuvan jälkisaostuksella, Lap
pohjassa rinnakkaissaostuksella ja v. 1985 alkaen
jälkisaostuksella sekä Hangossa rinnakkaissaos
tuksella. Lisäksi Tammisaaren Skeppsholmenin
puhdistamo tehostettaisiin jälkisaostuslaitokseksi
v. 1980. Yhteiskäsittelyratkaisussa (C) Tammisaa
ren ja Lappohjan jätevedet johdettaisiin heti (v.
1980) Hangon rinnakkaissaostuslaitokselle. Tam
misaaren nykyistä puhdistamoa voitaisiin käyt
tää tasausaltaana. Pitkän virtausajan (n. 8 h) takia
ouduttaisiin käsittelemätöntä jätevettä mahdolli
sesti ilmastamaan Tammisaaren ja Hangon välillä.
Vertailukustannus on määritelty rakennuskus
tannusten sekä jakson 1980—1999 käyttökustan
nusten vuoteen 1979 diskontatun nykyarvon
summana. Korkokantana on 8 % ja kustannusta
sona vuoden 1978 lopun taso.
vaihtoehto
Aerilliskäsittdy 6 300 9200 15 500
Cyhteiskäsittely 13 000 6 600 19 600
Johtamalla Tammisaaren jätevedet Hankoon
koituisi siitä merkittävää hyötyä varsinaiselle Poh
janpitäjänlahdelle. Tammisaaren lähivesialueen
virkistyskäytön edellytykset paranisivat selvästi.
Kalastusta, samoinkuin suojelua ja tutkimusta
palvelisi purkupaikan siirto olennaisesti, koska
paikallinen jätevesistä johtuva likaantumisalue
poistuisi. Tammisaaren uimarannoille ei enää ai
heutuisi jätevesistä hygieenisiä haittoja. Yhteis
käsittelyn purkujärjestelyt voidaan toteuttaa si
ten, että siitä ei aiheudu merkittävää lisähaittaa
Hangon edustan vesialueelle. Jätevesien purku
alueella lisääntyisi perustuotanto vain muutaman
neliökilometrin alueella.
Vesiensuojelullisesti yhteiskäsittely on paras
vaihtoehto ja se tulee kyseeseen ensisijaisesti, mi
käli rahoitus voidaan järjestää eikä puhdistuksen
tehostamisen kiireellinen aloittamistarve ole es
teenä. Jätevesien johtamisen ja käsittelyn järjestä
minen tulisi aloittaa kiireellisesti. Vaikka länsi-
puolen jätevedet käsiteltäisiin vesioikeuden luvan
antaman mahdollisuuden mukaan omassa erilli
sessä puhdistamossa, tulee purkuputki joka ta
pauksessa tulevaisuudessa johtaa Bsafjärdenil1e.
Länsipuolen jätevedet eivät silloin joudu välittö
mästi Tammisaaren siltojen luona olevan kynnyk
sen yli Pohjanpitäjänlahden puolelle. Kaupungin








Skeppsholmenin puhdistamoa samalla tehostet
taisiin. Erillisratkaisun valitseminen edellyttää
myös tilavarauksia (hiekkasuodatus, typenpoisto)
puhdistuksen jatkuvaa tehostamista varten.
Lappohjan-Skogbyn alue
Jotta useasta pienestä puhdistamosta aiheutti
vat lukuisat haitat voitaisiin välttää, teetettiin
suunnittelun yhteydessä Lappohjan-Skogbyn alu
een jätevesien johtamisen ja käsittelyn vaihtoeh
doista erillinen selvitys (Ekono Oy 1977).
Selvityksessä käsiteltiin vaihtoehtoja, jotka
koskivat asumajätevesiä sekä teollisuuden saniteet
tijätevesiä. Vaihtoehtoina olivat jätevesien käsitte
ly samanaikaisesti paikallisesti Skogbyssä, Lap
pohjassa ja Hangon puhdistamolla, Lappohjan
Skogbyn alueen jätevesien käsittely Lappohjassa
ja Lappohjan-Skogbyn alueen jätevesien johtami
nen ja käsittely Hangon puhdistamolla.
Laskelmien perusteina käytettiin olettamusta,
että vuonna 1990 jätevedet käsitellään jälkisaos
tuksella tai vastaavalla menetelmällä lukuunotta
matta Hangon keskustaajamaa, jossa on rinnak
kaissaostus. Kaikissa vaihtoehdoissa Tvärminnen
jätevedet käsiteltäisiin erillään.
Vertailukustannukset laskettiin diskonttaamal
la investointi- ja käyttökustannukset vuosilta
1979—2000. Kustannukset laskettiin eri kuormit
tajille ja osa-alueille. Johtolinjat ja pumppaamot
Lappohjasta Hankoon maksaisivat 3,6 milj.mk
vuoden 1977 alun kustannustasossa. Yhteiskäsit
telyvaihtoehto, jossa jätevedet johdettaisiin Han
koon, oli 9—13 % kalliimpi kuin muut vaihtoeh
dot. Skogbyn-Harparskogin jätevesien Lappohjaan
johtamisen vertailukustannukset olivat 150 000
mk suuremmat kuin erilliskäsittelyssä.
Vertailukustannukset laskettiin myös ottamal
la huomioon samanaikaisesti Tammisaari (mm.
Insinööritoimisto Maa ja Vesi Oy, 1978). Alueen
jätevedet on otaksuttu A-vaihtoehdossa kootuksi
Lappohjaan. Koverharin tehtaiden saniteettijäte
vedet on jätetty tarkastelun ulkopuolelle. Vaihto
ehdot A ja C on kuvattu edellä Tammisaaren yh
teydessä. Vaihtoehdon B mukaan johdettaisiin
Lappohjan alueen jätevedet heti (v. 1980) Hangon
rinnakkaissaostuslaitokselte, mutta Tammisaares
sa olisi kohdan A mukainen jälkisaostustasoinen
erilliskäsittely.
Vesistökuormitukset eri vaihtoehdoissa arvioi
tiin taulukon 12 mukaisiksi.
Vertailukustannuksiksi saatiin seuraavat:





(Hanko, Lappohja) 8 400
C yhteiskäsittely
(kaildd) 13000
Vaihtoehtoa valittaessa tulee kustannusten li
säksi ottaa huomioon erityisesti ratkaisujen vesis
tövaikutukset ja muut ympäristönsuojeluvaiku
tukset. Hangon purkuviemärin alue on sekoittu
misolosuhteiden vuoksi sopivampi purkualue
kuin Hankoniemen itäpu oli. Erilliskäsittelyvaih
toehdossa on useita välittömästi tutkimusalu
eelle laskevia viemäreitä, joista aiheutuu paikal
Taulukko 12. Arvio suunnitteluatueen taajamien aiheuttamasta vesistökuormituksesta eri vaihtoehdoissa.
1977 1990
Q BHK7 Kok.P Kok.N Q BHK7 Kok.P Kok.N
m3Id kg/d kg/d kg/d m3/d kg/d kg/d kg/d
Vaihtoehto A
Hanko 6200 2000 50 250 9000 220 10 180
Lappohja-Skogby 400 80 3 15 1 300 25 1 30
Tammisaan 3 000 150 16 90 5 000 190 5 100
Vaihtoehto B
Hanko 6 200 200 50 250 10 300 245 12 210
Lappohja-Skogby 400 80 3 15 -
- - -
Tammisaari 3 000 150 16 90 5 000 90 5 100
Vaihtoehto C
Hanko 6 200 200 50 250 15 300 335 21 330
Lappohja-Skogby 400 80 3 15
-
- -







lisia likaantumishaittoja. Lisäksi on otettava huo
mioon, että hotelli- yms. laitosten takia jätevesi
virtaamat ovat hyvin vaihtelevia. Puhdistustulos
pienissä puhdistamoissa voi vaihdella huomatta
vasti.
Mikäli pelkästään Lappohjan-Skogbyn jäteve
det johdettaisiin Hankoon, olisi tästä aiheutuva
vesiensuojelullinen hyöty vähäinen kuormituksen
pienuuden vuoksi. Jos Lappohjan-Skogbyn teol
lisuuden kasvun vuoksi alueella syntyy oletettua
enemmän jätevesiä, tulee yhteiskäsittely Hangos
sa suhteellisesti edullisemmaksi. Lappohjan edus
tan vesialue säilyisi tällöin puhtaana.
Jätevesien johtamista Hankoon puoltavat lä
hes kaikki muut kuin taloudelliset seikat. Koska
se ei myöskään kustannuksiltaan ole olennaisesti
kalliimpi kuin muut vaihtoehdot, tulisi jätevesien
johtaminen Hankoon toteuttaa, mikäli rahoitus
voidaan järjestää.
Pohjan Antskog
Tällä pienellä taajama-alueella voitaisiin kokeilla
muita menetelmiä kuin tavanomaisen vesihuollon
rakentamista pyrkimällä komposti- tai muihin
vettä käyttämättömiin käymälöihin sekä pesuve
sien imeyttämiseen maaperään. Vaihtoehtona ovat
jätevesien johtaminen fiskarsin kautta Pohjan
kunnan Gumnäsin puhdistamolle tai erillisen pien
puhdistamon rakentaminen Antskogin alueelle.
Huuhtelukäymälöiden rakentamista ei tulisi sallia
ilman jätevesien käsittelyä. J ätevesikysymys tulisi
ratkaista yhdessä taajaman teollisuuslaitoksen
kanssa.
5.2 Teollisuus
Teollisuuden vesiensuojelutoimenpiteet tulee hoi
taa siten, että taloudellisten mahdollisuuksien ja
tekniikan edistymisen myötä jäännöskuormitusta
alennetaan. Jätevesikuormitusta tulisi vähentää
parhailla käytäntöön sovellettavissa olevilla pro
sessiteknisillä toimenpiteillä ja puhdistusmene
telmillä. Erityisesti öljyjen ja eliöihin rikastuvien
sekä myrkyllisten aineiden puhdistusastetta tulisi
kohottaa tutkimustoiminnan edellyttämälle ta
solle.
Useimmille toimenpiteille luodaan perusta
tehtaan vesitalouden uusimisella siten, että eri
jätevesijakeet voidaan tarvittaessa erottaa toisis
taan. Erityisesti puhtaat jäähdytysvedet on ai
heellista viemäröidä erikseen.
Prosessitekniikan avulla voidaan vähentää jät
teiden syntymistä. Tällöin tulisi tehostaa raaka-
aineiden tarkempaa hyväksikäyttöä sekä jättei
den talteenottoa ja uudelleen käyttöä ja siirtyä
vähemmän haitallisten raaka-aineiden ja kemikaa
lien käyttöön. Alueen teollisuuslaitokset voisivat
tehdä selvityksen ja suunnitelman jätteiden hy
väksikäytöstä tarvittaessa keskinäisenä yhteistyö
nä esim. Teollisuuden keskusliiton aloitteesta.
Vahinkojen sattuessa tapahtuvien satunnais
päästöjen aiheuttamia seurauksia voidaan vähen
tää estämällä ennakolta haitallisten aineiden jou
tuminen vesistöön tuotantoprosessista ja jäteve
sien käsittetylaitteista. Vahinkojen varalle on
luotava tehokas laitoskohtainen valvonta ja toi
mintakykyinen hälytys- ja torjuntaorganisaatio.
Alueen teollisuudesta ilman kautta vesistöön
tuleva kuormitus erityisesti raskasmetallien osal
ta on aiheellista selvittää teollisuuslaitosten yh
teistyönä. Savukaasujen puhdistustoimenpiteet
tulisi valita siten, että ensisijaisesti käytetään kui
via menetelmiä, jolloin vältytään savukaasun pe
suvesien käsittelystä. Mikäli pesuvesiä kuitenkin
muodostuu, olisi ne käsiteltävä eritiisinä. Myös
kuona- ja malmikasoista tuulen mukana vesistöön
kulkeutuvaa kuormitusta tulisi rajoittaa.
Saniteettijätevedet tulee johtaa yhdvskuntien
jätevedenpuhdistamoille tai mikäli se on teknis
taloudellisesti mahdotonta, käsitellä samantasoi
sesti erillisissä puhdistamoissa. Sanitcettiviemärei
hin on varottava johtamasta puhdistamon toimin
nalle haitallisia kemikaaleja.
Varattaessa maa-alueita uudelle teollisuudelle
ja harkittaessa sen laatua tulee yleensä pitää ta
voitteena sitä, että laitos voi liittyä yleiseen vie
märiverkkoon jäteveden määrän ja laadun puo
lesta. Yleisen vesi- ja viemärilaitoslain sekä ter
veydenhoitolain asettamat edellytykset tulisi sel
vittää jo suunnitteluvaiheessa. Vesiä kuormitta
matonta tai muuttamatonta teollisuutta voi alu
eelle sijoittua. Sen sijaan suurta prosessiteolli
suutta ei voida sijoittaa tälle alueelle. Tämä peri
aate on esitetty jo aikaisemmin vesihallituksen hy





Suunnittelualueella kysymykseen tulevat yhdys
kunnilta, teollisuudelta sekä muilta vesien kuor
mittaj ilta edellytettävät vesiensu ojelutoimenpi
teet ovat toteutettavissa vesilain mukaisessa jär
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jestyksessä. Suureksi osaksi lähiajan toimenpiteet
ovat vesiensuojelutoimien jälkeenjääneisyyden
korjaamista. Maataloutta ja muuta vesiä muutta
vaa sekä kuormittavaa toimintaa koskevat suosi
tukset ovat ohjeellisia ja informatiivisia. Kaavoi
tukseen ja muuhun maankäytön suunnitteluun
liittyvät suositukset on laadittu siten, että ne pal
velisivat mahdollisimman hyvin myös muita kuin
vesihallintoviranomaisia. Ehdotettavin toimin voi
daan Pohjanpitäjänlahden ja sen edustan meri-
alueen tilaa parantaa nykyisestään ja turvata sen
käyttö tutkimukseen, kalastukseen ja virkistyk
seen.
6.2 Vesilain antamat mahdollisuudet
Vesilaissa (264/6 1) tarkoitettu vesistön sulke
miskielto ja vesien muuttamis- ja pilaamiskiellot
koskevat kaikkia toimintoja, joista aiheutuu hait
taa. Vesien suojelua koskevista ennakkotoimen
piteistä annettu asetus (283/62) koskee vain suu
rehkoja tai määrätynlaisia yksiköitä. Kuitenkin
myös toiminnoista, joista ei ole säädetty tehtä
väksi edellä mainitussa asetuksessa tarkoitettua
ennakkoilmoitusta, aiheutuvaan vesien pilaami
seen voidaan puuttua vesilain nojalla. Pienempien
yksikköjen toimintoja on mahdollista säädellä
myös muun lainsäädännön perusteella, josta lain
säädännöstä tärkeimmät ovat terveydenhoito- ja
rakennuslainsäädäntö.
Maa- ja metsätalousministeriön asettama suo
jeluvesityöryhmä, joka mietinnössään (Komitean-
mietintö 197749) pitää Pohjanpitäjänlahtea ja
Hankoniemi-Tammisaari-merjaluetta kansainväli
sesti merkittävänä ja kiireellisiä vesiensuojelutoi
menpiteitä edellyttävänä vesialueena, ehdottaa,
että vesihallitus pyrkisi saamaan erityistä suojelua
tarvitsevat vesistöt vesilain ankarampien määräys
ten (Vesilaki 1 luku 21 §) alaiseksi. Ensi vaihees
sa tämä koskisi Pohjanpitäjänlahden aluetta sekä
viittä muuta maamme vesistöä.
Vesilain 1 luvun 21 §:n 1 momentin nojalla
vesioikeus voi, milloin tärkeät syyt vaativat, asian
omaisen viranomaisen, jona nykyisin on pidettä
vä vesihallitusta, hakemuksesta antaa vesistöä tai
sen osaa varten vesistön puh tauden säilyttämi
seksi vesilain 1 luvun 19 §:ssä säädettyä anka
rampia määräyksiä. Vesistön puhtauden säilyttä
mistä samoin kuin vesistön käytön järjestelyyn
liittyviä yleisen edun tarpeita on pidettävä anka
rampien määräysten antamisen edellytyksenä
olevana tärkeänä syynä.
Edellä tarkoitetut ns. ankarammat määräykset
on annettu vain kerran. Vesioikeus on vuonna
1969 antamassaan päätöksessä vahvistanut anka
rammat määräykset Säkylän Pyhäjärveen. Mää
räysten tärkein sisältö oli se, että jäteveden vesis
töön laskemisen ennakkoilmoitusvelvollisuus ulo
tettiin tavallista pienempiin kuormitusyksiköihin.
Ankarampien määräysten antamisen johdosta ke
nellekään ei katsottu aiheutuneen korvattavaa va
hinkoa, joten kenellekään ei maksettu korvauksia.
Toistaiseksi on katsottu muutoinkin vesilain
nojalla voitavan päästä samaan lopputulokseen,
joten ankarampia määräyksiä ei ole haettu. Anka
rampien määräyksien soveltamisesta mahdollises
ti aiheutuvien haittojen korvausperusteita ei ole
selvitetty.
Pohjanpitäjänlahdella ja sen edustan merialu
eella riittävän tehokkaat vesiensuojelutoimenpi
teet suurimmille likaajille voidaan vaatia vesilain
nojalla ilman sen 1 luvun 21 §:n 1 momentin so
veltamistakin. Sen sijaan muun kuormituksen
osalta saattaisi tulla harkittavaksi edellä maini
tussa lainkohdassa tarkoitettujen ankarampien
määräysten hakeminen, mikäli vesiensuojelun ta
voitteita ei muutoin vesilain ja muun lainsäädän
nön nojalla annettavilla määräyksillä saavutettai
si. Tämän suunnitelman yhteydessä ei ole pyritty
tarkemmin selvittämään, minkälaisia olisivat Poh
janpitäjänlahtea ja sen edustan merialuetta koske
vat ns. ankarammat määräykset sisällöltään.
Paikallisella tasolla on viranomaisina toimivien
vesilautakuntien lisäksi myös terveys- ja raken
nusviranomaisilla mahdollisuuksia ‘toiminnallaan
vaikuttaa vesiensuojelutoimenpiteiden toteutta
miseen. Myös luonnonsuojelulain soveltaminen
saattaisi tulla kysymykseen erityistapauksissa.
6.3 Vesiensuojelun rahoitus
Vesiensuojelun rahoitusta koskevan tarkastelun
lähtökohtana pidetään ns. aiheuttamisperiaatetta,
jolla tarkoitetaan vesiensuojelu toimenpiteiden
kustannusten asettamista vesialueen likaajien vas
tattavaksi. Vesiensuojelutoimenpiteiden rahoitus
lähteinä ovat lähinnä yleiset luottolaitoslainat,
maksutulot ja kunnilla lisäksi verotulot.
Yhdysku ntien vesiensuojelutoimenpiteiden ra
hoitukseen valtio osallistuu nykyisin maksamalla
korkotukea luottolaitosten varoista myönnettä
ville korkotukilainoille, valtion vesihuoltotöitlä ja
myöntämällä avustusta työllisyyden hoitoon val
tion tulo- ja menoarviossa osoitetuista määrära
hoista. Lisäksi vuoden 1980 valtion tulo-ja meno
arvioehdotuksessa on esitetty määrärahaa yhdys
kuntien vesihuoltotoimenpiteiden avustamiseen.
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Korkotukilainoja koskevien säännösten ja mää
räysten mukaan korkotukilainaa voidaan myön
tää enintään 60 ¾ hyväksytyistä kustannuksista.
Korkotukilainan saajalta perittävästä korosta ja
lainan hyväksymisvaltuuksista päätetään vuosit
tain valtion tulo- ja menoarvion käsittelyn yhtey
dessä. Lainansaajilta perittävä korko on 4 % vuon
na 1979. Korkotukilainan takaisinmaksuaika on
kunnilla ja kuntainliitoilla enintään 10 vuotta ja
muilla enintään 24 vuotta. Lainat hyväksyy kor
kotukilainoiksi maa- ja metsätalousministeriö.
Valtion vesihuoltotöinä voidaan tehdä valtion
vesihuoltotöistä annetun valtioneuvoston päätök
sen perusteella mm. vesiensuojelullisesti tärkeitä
purku- ja siirtoviemäritöitä. Valtion toimesta voi
daan toteuttaa vesistön laadun parantamiseksi tai
säilyttämiseksi tarvittava työ tai laajalta alueelta
peräisin olevien jätevesien keskitetyn käsittelyn
aikaansaamiseksi tai tällaisten jätevesien johtami
seksi vesiensuojelun kannalta tarkoituksenmukai
simpaan paikkaan tarvittava työ. Valtion osuus
avustuksen, korkotukilainan tai vesihuoltotyön
muodossa yhteensä ei saa ylittää 60 prosenttia
hankkeen arvioiduista toteuttamiskustannuksista.
Teollisuuslaitokset voivat saada vesiensuojelu
toimenpiteidensä rahoittamiseksi hankkimilleen
lainoille korkonikea valtion varoista. Lainaa on
saatavissa Mortgage Bank of Finland Oy:ltä.
Valtion budjettivaroista on teollisuuden vesien
suojelutoimenpiteisiin käytettävissä vientimaksu
lainaa vuoden 1978 siirtomäärärahoista myöntä
mättä oleva osa. Vuoden 1979 tulo-ja menoarvi
ossa ci ole osoitettu määrärahaa vientimaksulai
noihin.
Rahoitustukea annetaan ennen syyskuun 1.
päivää 1973 toimintansa aloittaneille teollisuus
laitoksille. Vesiensuojelulainaa myönnetään pää
asiassa teollisuuden liiketaloudellisesti kannatta
mattomien vesiensuojelutoimenpiteiden toteutta
mista varten.
Vesiensuojelulainoilla teollisuustaitos voi ra
hoittaa enintään 77 ¾ investoinneista. Vienti
maksulainat myöntää valtioneuvosto sekä luotto
laitosten myöntämät lainat hyväksyy korkotuki
lainoiksi maa- ja metsätalousministeriö.
Vesiensuojelulainoille voidaan myöntää val
tiontakaus. Näiden lisäksi teollisuuslaitoksilla on
käytettävissään vesistön pilaantum isen ehkäise
miseksi hankittujen rakennelmien, laitteiden, ko
neiden ja muiden hyödykkeiden hankintamenon
nopeutetun poiston oikeus. Hankintamenosta sal
litaan enintään 25 %:n vuotuinen poisto.
Maataloutta harjoittaville tiloille, asuntoti
loille ja omakotitalon omistajille taikka tarkoi
riista varten perustetuille yhtymille haja-asunis
alueella sijaitsevien tilojen vesihuoltoa palvelevien
vedenhankinta- ja viemäröintilaitteiden rakenta
misen rahoittamiseen voidaan myöntää lainaa
maatilatalouden kehittäm israhaston varoista tai
korkotukilainaa luottolaitosten varoista. Etelä-
Suomessa lainat voidaan myöntää pääsääntöisesti
korkotukilainoina.
Maatilahallituksen rakentamisohjeissa on mai
nittu sellaisina syinä, joiden perusteella maatila
rakentamisen ohjekustannuksien ylittäminen voi
olla hyväksyttävää mm. vedenhankinnan ja vie
märöinnin, jätevesien puhdistuksen ja jätehuollon
aiheuttamat tavanomaista suuremmat kustannuk
set esim. silloin kun alue sijaitsee tärkeällä pohja
vesialueella tai vesistöalueella, jolle on annettu
ankarammat vesiensuojelumääräykset.
6.4 Maankäytön suunnittelun mahdolli
suudet ja vaikutukset
Vesiensuojelua ei suunnittelualueella voida hoitaa
tehokkaasti, mikäli maankäytöllisiä edellytyksiä
tähän ei ole olemassa. Toisaalta voi esim. seudul
linen runkoviemäri luoda edellytyksiä alueellisel
le kehittämiselle. Suojelu ja tutkimus soveltuvat
jo luonnostaan varsin hyvin yhteen peruselinkei
nojen, kuten kalastuksen sekä pääosin myös maa-
ja metsätalouden kanssa.
Vesiensu ojelua hoidetaan etupäässä vesilain
keinoin, mutta myös rakennus- ja kaavoituslain
säädännön avulla voidaan sitä edistää. Vesiensuo
jelun ja vesimaiseman asiallinen hoito edellyttää
lisäksi sekä tarkoituksenmukaista toimintojen si
joittelua, tilavarauksia että ohjaavia kaavamää
räyksiä.
Kaavamääräyksin voidaan kaavoitusalueen
käyttöä täsmentää siten, että ympäristön- ja maj
semansuojelusta voidaan huolehtia kaavaa toteu
tettaessa. Tämän takia tulisi suunnittelualueeseen
liittyvissä kaikentasoisissa kaavoissa olla vesi- ja
jätehuoltoa sekä maisemansu ojelua koskevat kaa
vamääräykset. Project Aqua-ohjelmaan kuuluva
vesialue olisi tärkeää sisällyttää suunnittelualuee
seen liittyviin kaavoihin asianmukaisesti merkit
tynä.
Vesihallinnon mahdollisuudet vaikuttaa kaa
voihin ja siten myös kaavamääräyksiin rajoittuvat
vesien käytön kokonaissuunnitelmista ja vesien
suojelusuunnitelmista tiedottamisen lisäksi lau
sunnonantoihin valmisteilla olevista kaavoista.
Lausunnoissa on vesiviranomaisten kiinnitettävä
huomiota siihen, että erityisesti loma-asutusta
sijoitettaessa vesiensuojelulliset ja vesimaisemal
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liset näkökohdat otetaan huomioon. Tämän takia
tulisi erityisalueilla hankkia lausunnot vesiviran
omaisilta kaikista yleiskaavoista ja rantakaavoista
sekä niistä asema- ja rakennuskaavoista, joilla voi
daan katsoa olevan vaikutusta vesien käyttöön tai
tilaan.
Lausunnonantokaan ei aina välttämättä riitä,
vaan tarvitaan yhteistyötä jo kaavaa laadittaes
sa. Sisäasiainministeriön yleiskirjeen no 2043/
501/75 PK mukaan ne viranomaiset ja järjestöt,
joiden kuuleminen on tarpeen, olisi syytä kytkeä
osayleiskaavan laatimistyöhön jo suunnittelun
ohjelmointivaiheessa, jotta eri osapuolten näke
mykset voitaisiin riittävän aikaisessa vaiheessa ot
taa huomioon. Suunnittelualueeseen liittyvien
kaavojen laadintavaiheessa tulisi erityisesti kuulla
vesi- ja luonnonsu ojeluviranomaisia.
Seutu- ja yleiskaavoituksen aluevarauksilla on
ratkaiseva merkitys Pohjanpitäjänlahden ja Tam
misaaren saariston merialueen suojelulle ja tutki
musedellytyksille. Oleellisin vaikutus on teolli
suusalueiden sijoittamisella ja teollisuuden laadun
säätelyllä sekä myös loma-asutusalueiden sijoitta
misella ja kaavamääräyksillä. Myös aoimakkaasti
kasvavaa veneilyä voidaan maankäytön suunnitte
lulla ohjata saaristoluonnon kannalta sopivimmil
le alueille.
Yteiskaava tulisi täydentää liitekartoilla, joissa
voidaan esittää tarkempia suosituksia kaavan pe
riaatteiden toteuttamisesta. Niillä saattaa olla
huomattava merkitys toimintojen ohjaamiselle
myös vesialueen suojelun ja käytön kannalta toi
vottavaan suuntaan. Kaavamääräyksissä tulisi olla
maininnat alueelle sopimattoman tai suositelta
van teollisuuden laadusta. Myös virkistyksen ja
loma-asutuksen toimintojen sijoitteluperusteista
sekä jäte- ja vesihuollosta olisi aiheellista olla oh
jausta. Yleiskaavojen vahvistuttaminen sisäasiain
ministeriössä lisää kaavan oikeusvaikutuksia ja
olisi näin ollen suunnittelualueella tärkeää.
Yksityiskohtainen kaavoitus ja maankäytön
suunnittelu perustuu seutu- ja yleiskaavoihin ja
niissä esitettyihin periaatteisiin. Yksityiskohtai
sissa kaavoissa korostuu kaavamääräysten tarve
ympäristönsuojelua ja maisemanhoitoa varten.
Rantakaavoissa voidaan antaa määräyksiä mm.
vesi- ja jätehuollosta. Yksityiskohtaisten kaavo
jen kaavaselostuksissa tulisi käsitellä ympäristön
häiriötekijöitä sekä kaava-alueen erityisluonnetta
ja suojelukohteita soveltaen sisäasiainministeriön
kaavoitusohjeita 1/1974.
Kaavoissa voidaan antaa tarkempia määräyksiä
toimintojen, mm. teollisuuden laadusta esim.
mainitsemalla, että tontille ei saa sijoittaa yleisis
tä vesi- ja viemärilaitoksista annetun lain (982/77)
6 §:n 2 momentissa tarkoitettua tehdasta tai lai
tosta. Erityisen tärkeitä määräykset ovat ranta-
alueiden käytölle.
Lisäksi rakennusjärjestyksessä voidaan antaa
paikallisista oloista johtuvia ja muita täydentäviä
vastaavia määräyksiä. Niillä alueilla, joilla ei ole
yksityiskohtaista kaavaa, noudatetaan rakennus-
järjestyksen määräyksiä. Rakennusjärjestyksessä
voidaan esim, edellyttää, että loma-asuntoja ei
saa varustaa vesikäymälällä ellei jätevesiä käsi
tellä tai kuljeteta pois asianmukaisella tavalla.
Myös rakennuslupahakemuksen käsittelyn yh
teydessä voidaan vielä vaikuttaa lopputulokseen
tarkentaen esimerkiksi määräyksiä rakennusten
sijoittamisen ja varusteiden osalta.
Rantojen suojelu suunnittelualueella edellyt
täisi ennen kaikkea kaavoitusta ja rakentamista
koskevan lainsäädännön kehittämistä siten, että




Taajamien ja haja-asutuksen ravinnekuormitus
aiheuttaa sekä paikallista veden laadun huonon
tumista että koko suunnittelualueen rehevöity
mistä. Osittain tästä on aiheutunut jo vakavia
oireita Pohj anpi täjänlahden syvimmissä osissa.
Näistä syistä tulisi ravinneku ormituksen vähentä
miseksi jäteveden puhdistamoiden puhdistustasoa
nostaa ja kaikki viemäriverkoista tulevat jäteve
det johtaa käsittelyyn.
Jätevedet tulisi kauttaaltaan käsitellä korkea
tasoisesti seuraavan yleisperiaatteen mukaisesti:
— kaikki taajamajätevedet tulisi käsitellä ensi ti
lassa biologis-kemiallisesti siten, että BHK7-
reduktio olisi vähintään 90 % ja fosforireduk
tio 80—85 %
— taajamien jätevedenpuhdistamoiden rakenteita
ja käsittely-yksiköitä uusittaessa tai oleellisesti
laajennettaessa tulisi puhdistustulosta tehostaa
fosforin suhteen arvoon 90—95 % kuitenkin
viimeistään vuoteen 1985 mennessä. Tällöin
kyseeseen tulee lähinnä jälkisaostus- tai väljäs
ti mitoitettu hyvin toimiva rinnakkaissaostus
laitos. Tammisaaren puhdistamon tehostus tu
lisi toteuttaa jo aikaisemmin. Hangossa jäteve


















Viemäriin joutuvien vuoto- ja
hulevesien määrän rajoittami
nen.
Alueen kaikkien jätevesien joh
taminen puhdistamolle.
Koko alueen viemäröintijajäte
















tarve ja menetelmät tulisi selvittää 1980-luvulla ja





— taajamien jätevesien puhdistuksen tavoitteena
1990-luvulla tulisi Hangon edustaa lukuun
ottamatta olla 95 %:n vähenemä sekä BHK:n
että fosforin suhteen. Tämä edellyttäisi mah
dollisesti esim. suodatuksen liittämistä puhdis
tukseen. Toteuttamistarve ja ajankohta mää
räytyvät vesistön tilan kehittymisen ja teknis
taloudellisten edellytysten pohjalta. Myös ty
penpoistotarve tulee selvittää erillisellä tutki
muksella
— suunnittelualueeseen kuulumattomissa Kar
jaanjoen muissa taajamissa sekä Lohjanjärvellä
tulisi noudattaa samoja periaatteita.
Jätevesien vaikutukset tulee rajoittaa harvoille
suppeille alueille, jotka voidaan valita mahdolli
simman tarkoituksenmukaisesti erityisen arvok
kaiden alueiden tehokkaaksi suojaamiseksi. Ny
kyisten purkupaikkojen määrää tulisi pyrkiä vä
hentämään alueellisilla yhteiskäsittely- ja viemä
röintihankkeilla. Mikäli purkupaikkoja ei voida
siirtää keskeisiltä alueilta kokonaan pois, tulisi ne
säilyttää jo likaantuneilla vesialueilla. Purkupai
kat olisi valittava alueilta, joissa tapahtuu luon
nollista jälkipuhdistusta, hajoamista tai erityisesti
Pohjanpitäjänlahdella ravinteiden pidättymistä.
Purkupaikkoja ei saisi sijoittaa erillisten syväntei
den lähelle eikä Pohjanpitäjänlahden veden kul
keutumisen ja vesialuekokonaisuuden kannalta
keskeisiin kohtiin.
Taajamien jätevedet tulisi tarkoituksenmukai
sella tavalla pyrkiä kokoamaan käsiteltäviksi sel
laisissa yksiköissä, joissa voidaan tavoitteena ole
vat puhdistustasot saavuttaa teknillisesti ja talou
dellisesti edullisimmin. Näin luodaan paremmat
edellytykset alueiden kehittämiselle sekä myö
hemmin toteutettavalle jätevesien purkupaikan
siirrolle. Alueellisina keskuksina tulevat kysee
seen Karjaan-Pinjaisten ja Pohjan kirkonkylän
alue, Hangon kaupunkitaajama sekä aluksi paikal
lisina keskuksina myös Tammisaaren ja Lappoh
jan alueet. Myös myöhemmin mahdollisesti ky
seeseen tulevia puhdistuksen lisävaiheita kuten
hiekkasuodatusta ja typenpoistoa varten tulisi va
rata tilaa. Matalissa lahdissa olevilla purkupaikka
alueilla olisi varauduttava mahdolliseen jälkilam
mikointiin.
Jätevesiliete tuLisi käsitellä asianmukaisesti ja
ohjata hyötykäyttöön eikä kuljettaa kaatopai
koille.
Viemäreiden niviyteen tulisi kiinnittää erityis
tä huomiota. Viemäriverkkoa uusittaessa ja laa
jennettaessa tulisi vähitellen toteuttaa erillisvie
märöinti ja muutoin pyrkiä estämään viemärei
den tulviminen. Hule- ja ylivuotovesien käsittelyn
Tammisaari
—Keskustaajama Skeppsholmen in puhdistamon













































Suunnittelualueella on kaksi suurta rauta- ja te
rästeollisuuden laitosta sekä lisäksi erityisesti
muuta metalliteollisuutta. Kaikkien alueen teolli
suuslaitosten tulisi tehdä vesien kuorminiksen as
teittaiseksi vähentämiseksi suunnitelmat. Pääpai
no on asetettava metalliteollisuuden raskasmetal
lien ja öljyjen vesiin pääsyn estämiseen. Laitok
siin olisi luotava tehokas valvonta päästöjen va
ralta, hyvin harjoitettu öljyntorjuntaorganisaatio
sekä laatia torjuntasuunnitelma vahinkojen ennal
ta ehkäisemiseksi.
Tuotantomenetelmien uusimisen yhteydessä
olisi siirryttävä ympäristön kannalta haitattomam
piin menetelmiin sekä vähiten haitallisten ainei
den käyttöön. Vanhojen prosessien parantamisen
ohella tulisi käyttää tehokkaita ulkoisia puhdis
tusmenetelmiä. Ilman kautta veteen joutuva kuor
mitus tulisi selvittää ja ryhtyä kuorminiksen vä
hentämiseen.
Varsinaisen suunnittelualueen ulkopuolella si
jaitsevien Visko Oy:n ja Suomen Forsiitti-Dyna
miitti Oy:n jätevesien johtaminen ja käsittely
liittyvät suunnittelualueen jätevesiratkaisu ihin.
Vesioikeuden päätös edellyttää, että Visko Oy:n
tulee selvittää mahdollisuuksia johtaa jätevedet
Hankoniemen edustalle. Typpikuormitusta tulisi
vähentää nykyisestään. Suomen Forsiitti-Dyna
miitti Oy:ltä edellytetään jätevesien käsittelyn te
hostamista, lähinnä happamuuden ja typpikuor
mituksen vähentämistä.
Lohjanjärven rannalla olevan metsäteollisuu
den jätevesien ku ormituksen vaikutus Pohjanpitä
jänlahteen tulee estää. Tähän pääsemiseksi on
kuormitusta vähennettävä nykyisestään.
Suositeltavat toimenpiteet on esitetty lyhyesti
kootuina seuraavassa huomattavimpien laitosten
osalta.
Välittömät toimenpiteet
Ovako Oy, Koverharin tehtaat
— masuunin kaasunpesuvesien mukana tulevan
kiintoaine-, raskasmetalli-, syanidi- ja typpi
kuormituksen oleellinen vähentäminen siirty
mällä asteittain suljettuun kiertoon
—
mikäli kuonaa mahdollisesti edelleen granuloi
daan, likaantuvien vesien käsittelyn tehostami
nen
— terästehtaan öljyisten vesien sisäisen puhdis
tusasteen nosto
— öljynerotusaltaiden erotuskyvyn tehostaminen
— selvitys ilman kautta tapahtuvasta vesistökuor
mituksesta
— selvitys varastoidun malmin, koksin ja kuonan
vaikutuksista pinta- ja pohjavesiin sekä mah
dollisuuksista estää haitat.
Ovako Oy, Åminneforsin tehtaat
— vaissaamon jäteveden kiintoaineen ja öljyn ero
tuksen parantaminen toteuttamalla mahdolli
simman suljettu vesikierto.
Oy Fiskars Ab, Pinjaisten tehtaat
— vesijakeiden erottelu, öljyjen, rasvojen ja ke
mikaalien estäminen tarpeettomasti joutumas
ta tehtailta poisjohdettavaan veteen sekä tar
koituksenmukaisen käsittelyn soveltaminen.
Oy Fiskars Ab, Fiskarsin tehtaat
— jätevesien johtaminen Pohjan kunnan Gumnä
sin puhdistamolle kullekin vesijakeelle tarkoi
tuksenmukaisen esikäsittelyn jälkeen
— öljyjen, rasvojen, kemikaalien ja kiintoaineen




pintakäsittelystä vesistöön joutuvien jäteve
sien käsittelyn tehostaminen
— saniteettijätevesien yhteiskäsittelymahdollisuu
den selvittäminen yhdessä asutuksen kanssa.
Rautaruukki Oy, Lappohjan tehtaat
— selvitys jätevesien raskasmetallien, öljyjen ja
myrkkyjen joutumisesta vesialueelle










— saniteettijätevesien johtaminen Lappohjan vie
märiverkkoon Lappohjan jätevesien käsittelyn
alkaessa.
Oy Wärtsilä Ab, Tammisaaren Posliini
— kuormituksen vähentäminen osin jätevesimää
rää pienentämällä.
Oy Metsä-Skogby Ab, saha- ja painekyllästämö
— sahan saniteettijätevesien johtaminen Lappoh
j
— kuorijtteen säännöllinen poistaminen vesiva
rastointipaikoilta ja sen vaikutusten selvittämi
nen vesistössä
— puun vesivarastoalueen säilyttäminen enintään
nykyisen suumisena
— kyllästyskemikaalien pohjavesiin ja vesistöön
pääsyn estäminen.
Myöhemmät toimenpiteet
Ovako Oy, Koverharin tehtaat
— masuunin kaasunpesuvesien aiheuttaman kuor
mituksen vähentäminen suljetulla kierrolla saa
tavalle tasolle
— terästehtaan mahdollisimman suljetun vesikier
ron toteuttaminen
— saniteettijätevesien johtaminen yleiseen viemä
riverkkoon tai käsittelytason nostaminen yh
dyskunnille esitettyjen suositusten mukaisesti
— lietteiden käsittelyn tehostaminen niin, ettei
siitä aiheudu haittaa pohja- tai pintavesiin.
Ovako Oy, Åminneforsin tehtaat
— saniteettijätevesien johtaminen Pohjan kunnan
puhdistamolle.
Uusi teollisuus
Uusien teollisuuslaitosten tulisi mahdollisuuksien
mukaan voida liittyä yleiseen viemärilaitokseen
jäteveden määrän ja laadun puolesta. Vesiä voi
makkaasti kuormittavaa prosessiteollisuutta ei
suunnittelualueelle voi sijoittaa vesialueen käyt
tötarkoituksen ja suojelun vuoksi.
Harkittaessa uuden teollisuuden sij oittamista
suunnittelualueelle tulee vaikutukset vesiin selvit
tää perusteellisesti ennakolta. Uudelta teollisuu
delta sekä nykyisten laajennuksilta ja uusimisilta
edellytetään toteuttamisajankoh dan parasta to
teuttamiskelpoista tekniikkaa veden tai ilman
kautta tulevan jätekuormituksen rajoittamiseksi
ja vesistöalueelle pääsyn estämiseksi. Vanhoihin
teollisuusrakennuksiin sijoittuvan teollisuuden tu
lisi myös olla vesistöä kuormittamatonta. Teolli
suutta suunniteltaessa on päästöt pyrittävä estä
mään jo prosessivaiheessa. Tämä edellyttää yleensä
prosessivesien mahdollisimman suljettua kiertoa.
7.3 Maa- ja metsätalous sekä haja-asutus
Peltoviljelyssä ja metsänhoidossa tulisi vähentää
ravinteiden, kiintoaineen ja kasvinsuojeluaineiden
vesistöön pääsyä. Voimaperäisestä viljelytoimin
nasta luopuminen välittömästi vesistöön rajoittu
villa alueilla vähentäisi tuntuvasti vesien kuormi
tusta. Huuhtoutumista voidaan vähentää valitse
malla viljelymenetelmät, lannoitteiden koostu
mus ja määrä sekä lannoitusajankohta vesiensuo
jelun tavoitteet huomioon ottaen oikein. Erityis
tä huomiota huuhtoutumisen vähentämiseen tuli
si kiinnittää Pohjanpitäjänlahden ja siihen laske
vien jokien lähivaluma-alueilla. Sama koskee myös
metsän lannoitusta.
Karjatalouden jätehuollon tehostamiseksi tuli
si parantaa erityisesti virtsan ja lannan talteenot
toa rakentamalla asianmukaisia lietesäiliöitä sekä
käyttää hyväksi kaikki jätteet ja estää niiden ve
sistöön pääsy. Lanta, virtsa ja säilörehun valmis
tuksessa syntyvä puristeliemi tulee levittää pel
loille ottamalla levityksessä huomioon vesistön
suojelunäkökohdat. Talvella ei tulisi lantaa levit
taa.
Haja-asutuksen jätehuollossa tulisi suosia ei
lainkaan tai vain vähän vettä käyttäviä käymälöi




Loma-asutusta ei tulisi sijoittaa sellaisille alueille,
joilla vesi- ja jätehuoltoa ei voida tyydyttävästi
järjestää. Tällaisia alueita ovat mm. kallioiset saa
ret ja karut kalliorannat. Lomakylät, hotellit, tms.
korkean varustetason lomakeskukset tulisi sijoit
taa taajamien läheisyyteen tai muulle sellaiselle
alueelle, jolla voidaan järjestää varustetasoa ja
käyttöä vastaava vesi- ja jätehuolto. Tehokas lo
marakentaminen olisi keskitettävä mantereelle ja
suurimmille sisäsaariston saarille.
Mahdollisimman paljon ranta-alueita tulisi
pyrkiä pitämään rakentamattomana. Fladat, saa
riston järvet sekä linnustolle tärkeät merenlahdet
tulisi erityisesti suojella. Kansallispuistokomitean
(Komiteamietintö 1976 :88) esittämän Tammisaa
ren saariston kansallispuiston alueelle ei pitäisi
rakentaa uusia loma-asuntoja. Tähän alueeseen ra
jautuvalla ulkosaaristovyöhykkeellä tulisi sallia
enintään harva lomarakentaminen.
Loma-asutuksen vesi- ja jätehuoltoratkaisuissa
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on pyrittävä pitämään vedenkulutus ja jätevesien
määrä aihaisena. Jätevedet ja jätteet on pyrittävä
tekemään haitattomiksi ja niiden joutuminen ve
sistöön olisi estettävä jo niiden muodostumispai
kaila, ts. rakennuspaikkakohtaisin ratkaisuin.
Loma-asutuksessa olisi suosittava kuiva-, kom
posti- tms. käymäläratkaisuj a. Tavanomaisia huuh
telukäymälöitä ei tulisi sallia, ellei niitä voida
liittää, yleiseen viemäriverkkoon. Sauna-, pesu
yms. laimeat jätevedet on imeytettävä maahan
riittävän kaukana (ainakin 15—20 m) rantaviivasta.
Suunnittelualueelle laadittavissa yleis- tai sitä
yksityiskohtaisemmissa kaavoissa tulisi olla vesi-
ja jätehuollon järjestämistä koskevat kaavamää
räykset.
Veneily
Nykyiset ja uudet veneilysatamat tulisi varustaa
jätteiden vastaanottolaittein. Satamissa tulisi olla
yleisön käyttöön tarkoitettu käymälä ja venekäy
mäläjätteiden sekä roskien vastaanotto. Lisäksi
polttoaineenjakelupaikoilla tulisi olla öljyjättei
den vastaanotto ja öljyvahinkojen torjuntaväli
neistöä.
Saaristossa tulisi varata esimerkiksi perustet
tavan säätiön toimesta luonnosatamia ja rantau
tumispaikkoja. Näiden yhteyteen olisi sijoitet
tava kuivakäymälöitä ja kiinteiden jätteiden vas
taanottopaikkoja. Kuntien lisäksi matkailuyri
tysten ylläpitäjien ja jätehuoltopalvelujen käyt
täjien tulisi osallistua jätehuollon hoitamiseen.
Luonnonsuojelun kannalta arvokkailla linnus
toalueilla, fladoilla ja glo-järvillä sekä kalastus
elinkeinon kannalta tärkeillä vesialueilla tulisi
tarvittaessa moottoriveneilylle asettaa rajoituk
sia veneliikennelain perusteella.
7.5 Kaatopaikat
Kaatopaikka-alue olisi valittava niin, ettei vesien
likaantumista pääse tapahtumaan. Lisäksi tulee
kaatopaikalta huuhtoutuvien jäteaineiden mää
rää rajoittaa rakennusteknisin menetelmin. Kaa
topaikkojen ympäristö tulisi ojittaa asianmukai
sesti.
Suunnittelualueen jätehuolto näyttäisi olevan
ainakin toistaiseksi hoidettavissa valvotuilla ja
asiallisesti hoidetuilla kaatopaikoilla. Ainakin
yhdellä alueen kaatopaikalla tulisi olla valmius
rajoitetun ongelmajätemäärän vastaanottoon. Jät
teiden keräilyä, lajittelua ja hyötykäyttöä tulisi
kehittää.
7.6 iljyvahinkojen torjunta
Merialueen yleistä valvontaa tulisi tehostaa öljy
päästöjen estämiseksi. Alusöljyvahinkojen torjun
tavalmiutta tulisi teh ostaa alueen erityisluonteen
huomioonottavaksi. Maa-alueita varten laaditta
vat kuntien öljyvahinkojen torjuntasuunnitelmat
tulisi laatia ja toteuttaa ottaen huomioon suun
nittelualueen erityisolosuhteet. Nämä olosuhteet
viranomaisten tulisi myös ottaa huomioon päät
täessään öljyn varastoimiseen ja käyttöön liitty
vistä asioista. Sekä meri- että maa-alueiden öljy-
vahinkojen torjunnassa tulisi öljyisen jätteen kä
sittelyssä pyrkiä alueelliseen yhteistoimintaan.
Tärkeiden pohjavesialueiden suojaamiseksi tu
lisi pohjavesien muodostuminen ja virtaukset sel
vittää tarkemmin hydrogeologisilla kartoilla, jot
ta voitaisiin varautua ja suunnitella ennakkoon
mahdollisten onnettomuuksien edellyttämät toi
menpiteet. Hangosta tapahtuvat kem i.kaalikutje
tukset lisäävät tätä tarvetta.
7.7 Seuranta ja jatkotutkimus
Tämän suunnitelman toteutumisen ja vesistön
tilan kehittymisen seuraamiseksi sekä eräiden
lisäselvitysten saamiseksi tulisi käynnistää seuraa
vat toimenpiteet:
Hangon edustalla tehtävät tutkimukset. Mikäli
osoittautuu, että Oy Visko Ab:n typpeä sisältä
vät jätevedet joudutaan johtamaan Hangon kau
pungin jätevesien purkupaikalle, tulisi niiden
vaikutukset arvioida ottaen huomioon meriveden
ajoittain pieni fosfori-typpisuhde.
Typenpoisto jätevedestä. Typenpoiston tek
nillisten ja taloudellisten mahdollisuuksien sel
vittämiseen tulisi maassamme lisätä resursseja.
Mikäli suunnittelualueella joudutaan tehosta
maan typenpoistoa, tulisi kyseisiä selvityksiä so
veltaa alueen puhdistamoilla.
Raskasmetallien esiintymistä jätevesissä, meri-
vedessä ja biologisessa materiaalissa tulisi jatku
vasti seurata. Samoin kerääntyvien ympäristö
myrkkyjen esiintymistä tulisi tutkia.
Loma-asutuksen jätevesien imeytysmahdolli
suuksia erityisesti saaristo-olosuhteissa tulisi sel
vittää käytännön kokeilla ottaen huomioon suu
ret loma-asuntokaavoitukset.
Maa- ja metsätaloudesta sekä loma-asutuksesta
veteen joutuvien ravinteiden määrät pitäisi selvit
tää kenttähavainnoin kyseisen kuormi tusosuuden
täsmentämiseksi sekä selvittää toimenpiteet kuor
mituksen vähentämiseksi.
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Sälivikin syvänteen happitilannetta tulisi seura
ta erityisen tarkkaan, sillä syvänteen tilanne il
mentää Pohjanpitäjänlahden tilaa ja kuormituk
sen sietokykyä.
Ravinteiden pidättymistä jätevesien purkualu
eina toimiviin mataliin merenlahtiin, kasvillisuu
teen ja sedimentteihin tulisi tutkia.
8. YHTEENVETO
Pohjanpitäjänlahden ja sen edustalla olevan meri-
alueen vesiensu ojelusuunnitelma on laadittu tar
kentamaan Läntisen Uudenmaan vesien käytön
kokonaissuunnitelmaa kyseisellä vesistöalueella.
Suunnitelma on tarkoitettu olemaan ensisijaisesti
vesiviranomaisten, mutta myös muiden alueen
suunnittelijoiden, kunnallisten viranomaisten ja
teollisuuslaitosten ohjeena ja informaationa ve
siensuojetussa.
Suunnitelman laatimisen syinä ovat olleet alu
een kansainvälinen ja valtakunnallinen merkitys
tutkimusvesistönä, asukkaiden elinympäristön ja
kalastuksen kannalta arvokkaan vesialueen säilyt
täminen sekä virkistyskäyttöedeltytysten turvaa-
mi nen.
Pahimmat vesiensuojelulliset epäkohdat, jotka
on lähivuosina hoidettava, ovat metalliteollisuu
den raskasmetalli-, öljy- ja ravinnepäästöt sekä
eräiden taajamien jälkeenjääneisyys jäteveden
puhdistamoiden rakentamisessa ja puhdistuksen
tehostamisessa. Sen lisäksi Lohjan seudun puun
jalostusteollisuuden aiheuttama kuormitus tun
tuu Karjaanjoen suulla. Hangon ja Tammisaaren
sekä saariston kaavoitus ovat käynnisä. Vesien
suojelunäkökohtien huomioonotto maankäytön
suunnittelussa on erityisen tärkeää suunnittelu-
alueen erityisolosuhteiden ja mm. kansallispuis
tohankkeen vuoksi.
Seurauksena lisääntyneestä kuormituksesta on
likaantumishai ttoja alkanut ilmetä Karjaanjoen
suualueella, Tammisaaren keskustaajaman luona
ja Lappohjassa sekä Hangon edustalla. Varsin hä
lyttävä oire on vuosina 1974 ja 1975 tapahtunut
happipi toisuuden lasku varsinaisen Pohjanpitäjän
lahden syvissä osissa, mikä osoittaa, että vesialue
ei kestä enää lisäkuormitusta.
Nykyisen kuormituksen vähentämiseksi sekä
kuormituksen hallitsemiseksi tulevaisuudessa eh
dotetaan toimenpiteitä, joista tärkeimmät ovat
seuraavat:
Yhdyskuntien jäteveden puhdistuksessa tulee
ensi tilassa saavuttaa 80—$5 % fosforivähenemä
ja 90 % vähenemä biologisessa hapenkulutuksessa.
1980-luvun puoliväliin mennessä tulisi puhdistus
tulosta tehostaa fosforin suhteen arvoon 90—
95 %, mikä merkitsee, että jäteveden puhdista
mojen on taajamissa oltava biologis-kemiallisia
puh distamoita, joissa suoritetaan lisäksi ravintei
den jälkisaostus taikka muita vastaavan tehoisia
toimenpiteitä. Lappohjan-Skogbyn alueen jäte
vedet olisi aiheellista johtaa Hangon nykyiselle
puhdistamolle yhteiskäsittelyyn. Tammisaaressa
olisi tärkeää saada aikaan nopeasti jätevesien
jälkisaostustasoinen käsittely. Taajamissa on Iii
levaisuudessa varauduttava entistä teh okkaampiin
toimenpiteisiin, joiden totduttamistarve ja ajan
kohta määräytyy vesistön tilan kehittymisen ja
teknistaloudellisten edellytysten pohjalta. Ta
voitteena on Hangon edustaa lukuunottamatta
95 %:n vähenemä fosforissa ja biologisessa hapen
kulutuksessa. Myös typenpoistotarve tulee sel
vittää.
Teollisuuslaitoksille suositellaan erilaisia vai
heittain toteutettavia toimenpiteitä. Niistä tär
keimmät ovat Ovako Oy:n Koverharin tehtaiden
masuunin kaasunpesuvesien suljettu kierto, vas
taavanlainen suljettu vesikierto Ovako Oy:n
Aminneforsin valssaamossa ja Oy Visko Ab:n kei
nosuolitehtaan typpikuormituksen vähentäminen.
Mikäli uutta teollisuutta sijoittuu suunnittelualu
eelle, edellytetään, ettei se kuormita ympäristöä.
Lohjanjärven rannalla olevanj metsäteollisuu
den kuormituksen vaikutus Pohjanpitäjänlahteen
tulee estää. Tähän pääsemiseksi on kuormitusta
vähennettävä nykyisestään.
Teollisuudesta ilman kautta vesialueelle joutu
va kuormitus tulee selvittää ja ryhtyä kuormituk
sen vähentämiseen.
Erityisesti saaristo- ja rannikkoalueita koske
vassa kaavoituksessa tulisi olla vesi- ja jätehuoltoa
koskevat kaavamääräykset. Loma-asutusta ei tuli
si sijoittaa sellaisille alueille, joilla vesi- ja jäte
huoltoa ei voida tyydyttävästi järjestää. Tehokas
lomarakentaminen olisi keskitettävä mantereelle
ja suurimmille sisäsaariston saarille.
Suosituksia on edelleen esitetty mm. veneilyä,
satamia, öljyntorjuntaa, pohj avesien suojelua,
kaatopaikkoja ja maataloutta varten.
Pohjanpitäjänlahden alueen suojelu ainakin
tässä vaiheessa on mahdollista olemassa olevan
lainsäädännön nojalla. Suurimpien kuormittajien
osalta voidaan vesiensuojelu toteuttaa ilman vesi-
lain 1 luvun 21 §:ssä tarkoitettuja ankarampia
määräyksiä. Sen sijaan muun kuormituksen osal
ta saattaisi tulla harkittavaksi ankarampien mää
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räysten vesioikeudelta hakeminen, mikäli vesien-
suojelun tavoitteita suunnitteluatueella ei muu
toin vesilain ja muun lainsäädännön nojalla saavu
tettaisi. Myös terveys- ja rakennuslainsäädännön
nojalla on mahdollisuuksia vaikuttaa vesiensuoje
lun tavoitteiden saavuttamiseen ja toimenpitei
den toteuttamiseen. Myös muun, kuten öljyva
hinkojen torjunnasta ja jätehuollosta olemassa
olevan lainsäädännön nojalla voidaan vaikuttaa
vesiensuojelun toteutumiseen. Alueella voisi tulla
kyseeseen myös luonnonsuojelulain antamien
mahdollisuuksien käyttäminen.
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De totalpianer för vattenanvändningen som upp
gjorts inom vattenstyrelsen ger riktiinjerna för
den ‘crksamhet som beaktar vattendragens olika
användningsformer. 1 totalpianen för vattenan
vändningen i Västra Nyland, som godkändes år
1977, behandiades bl.a, Pojoviken och havsområ
det utanför. Redan i samband mcd totalpiane
ringen år 1975 konstaterades emeltertid, att det
förelg ett behov av en mera ingående vatten
skyddsplan för ifrågavarande omrde. Orsaken
härtiH var främst vattenområdets riksomfattande
betydelse som forskningsvatten.
Till arbetsgruppen har hört som ordförande
biolog Paavo Tulkki från vattenstyrelsen (till
31.10.1977), yngre ingenjör Markku Kukkamäki
från vattenbyrån vid helsingfors vattendistrikt,
dipl.ing. Juhani Kytö och agroforstkand. Varpu
Leena Saastamoinen från vattenstyrelsen. 1 utar
betandet av pianen har ytterligare deltagit agro
forstkand. Unto Ritvanen, limnolog Heidi Vuo
risto,byråbyggmästare Paavo Piisilä och byrä
byggmästare Markku Varis från vattenstyrelsen.
1 samband mcd pianeringen gjorde Ekono Oy
en utredning av alternativen för behandling och
avledning av avloppsvattnet från tatorterna på
Hangö udd och sanitetsvattnet från industri
anläggningarna.
För planeringsarbetet sammankallade vatten
styrclsen en delegation, som fick följande sam
mansättning:
Västra Nylands Regionplansförbund, dipl.ing.
Olof Lönngren och dipl.ing. Lars J. Hukkinen
(suppleant)
Hangö stad, stadsingenjör Verner Langhoff
Karis stad, veterinär Carl-Göran Poussette
Pojo kommun, kommunalingenjör Martti Leski
nen
Ekenäs stad, veterinär Bo Olsoni
Tenala kommun, kommunalsekreterarc Erik Lund
berg
flelsingfors universitet, prof. Rolf Kristofferson
Västra Nyl ands vattenskyddsfören ing rf, verk
samhetsledare Stig Lönnqvist
Nylands Svenska Lantbrukssällskap, Iantbrukare
Rolf Lindström
Nylands Fiskarförbund, distriktskonsulent Stig
Sundström
Raseborgs natur- och miljövårdsförening rf, fil.
kand. Kalevi Keynäs
tndustrins Centralförbund, direktör Olof Bmncro
na och dipl.ing. Göran Lindholm (suppleant)
Vattenstyrelsen, vattenförvaltningsrådet R. Savi
saari och byråchef Mirja Särkkä
Helsingfors vattendistrikts vattenbyrå, distrikts
ingenjör Esko Tamminen.
Arbetsgruppen har under arbetets förlopp
presenterat sitt arbete för representanter för
kommunerna samt vissa industrianläggningar och
myndigheter.
Det färdiga planförsiaget sändes 13.1.1978 på
remiss till olika myndigheter och intressegruppcr.
Ptanen har revidcrats p. basen av avgivna udåtan
den. Ett sammandrag av utlåtandcna publiceras
i vattenstyrelsens stencilserie, där den ingår i vat
tenskyddsplanen för Pojoviken och omrdet
utanför, som till sin grundutredningsdel är be
tydligt mera omfattande än denna pubiikation.
Vattenstyrelsen har vid sin session 27.9.1979
behandiat planen och godkänt dess ailmänna mål




Målsättningen för pianeringen av vattentillgångar
nas och vattenområdenas användning är en hei
hetsplanering, där människans olika behov beak
tas. De viktigaste användningsformerna är vatten
försörjning för bosättning och industri, fiske, sjö
trafik, användning av vatten inom jordbruket samt
vattnens använding för rekreation, forskning och
skydd av vattenmiljön. Användningen av ett vat
tenområde för dessa ändamål är beroende av vat
tendragets kvalitet och läge. Ett särdrag för Pojo
viken och området utanför är dess användning
som forsknings- och skyddsobjekt.
1 samband mcd totalpianeringen av vattenan
vändningen i Västra Nyland konstaterades Pojo
viken och havsområdet utanför vara ett av våra
viktigast till stor del ännu i naturtillstånd be
fintiiga för forskningsändamål tämpiiga vatten
områden, där man bör förhåila sig negativt till
en ökning av belastningen. Vattenstyrelsens koi
legium intog samma ståndpunkt då det i maj
1977 godkände rekommendationerna för de olika
användningsformerna av vattnen i Västra Nyiand.
Enligt vattenstyrelsen bör området bevaras i det
ti1lstnd, som forsknings- och skyddsändamålen
förutsätter. För vattenskyddsåtgärderna försökte
man i pianen finna sådana former, som inte leder
till obefogade störningar av områdets ekonomiska
försörjning.
Forskning i Pojoviken och dess skärgård har
utövats av Tvärminnes zoologiska station ända
sedan år 1902. Stationen har deltagit i internatio
nella forskningsprogram samt i verksamheten för
skydd av Östersjöns marina miljö. Då ett rikligt
forskningsmaterial har insamlats på området och
d omrdet lämpar sig som forskningsobjekt för
mångsidiga marina och terrestra ekosystem, har
Pojoviken tagits med i det internationella vatten
skyddsprogrammet, Project Aqua som ett av 14
objekt i Finland. Project Aqua upptar som resul
tat av internationelit samarbete en förteckning
över sådana insjö- och kustvatten, som iir av så
stor betydelse som objekt för nutida och fram
tida forskning, att forskningens behov vid piane
ringen av användningen av dessa vatten bör ställas
i främsta rummet. Avsikten med Projekt Aqua
programmet är att skapa ett observationsnät bl.a.
för uppföljandc forskn ing beträffande mänskiiga
funktioners inverkan p vattenskyddet.
1 Project Aqua-vattnens klassificering räknas
Pojoviken som ett i naturtillstnd befintligt etier
endast obetydtigt förändrat vattendrag, som är
ett klassiskt forskningsområde och vars fauna och
fiora samt deras livsmiljö är välkänd. Som forsk
ningsobjekt är området särskilt intressant av den
orsaken, att vattenmassan till sin salthalt består
av stabila zoner frn 6 /oo, i skärgrden ner till
närap 0 0/00 i Svartåns mynning. Fenomenet är
rätt ovanligt och en ekologiskt bestämmande
miljöfaktor, som dessutom motsvarar läget 1 hela
Bottniska viken och Finska viken, Pojoviksom
rådet anses därför som det viktigaste av Projekt
Aquas finländska objekt.
Samhället tvangs att ta ställning till använd
ningen av Pojoviken i det skede, då man höll på
att anlägga ett nytt oljeraffineri i vrt land åren
1971—1973. Miljövårdsdelegationen framhöil i
sitt utlåtande till handeis- och industriministerict
i januari 1973 bLa. föijande: “Någon alternativ
plats att förlägga det nationelit och interna
tionelit betydelsefulla forskningsarbete, som har
utförts och planeras i Tvärminne, kan inte på
träffas. Detta forskningsarbete är intimt bundet
till sitt läge. De fortiöpande och långvariga obser
vationsserier som stationen insamiat är nödvändiga
för pianeringen av naturtiiigångarnas användning
och miljövården. De kommer bi.a. att utgöra det
viktigaste bakgrunds- och jämförelsematerialet
för skyddet av tstersjön”.
Delegationen framhöll vidare, att forsknings
stationen i Tvärminne ytterligare kommer att öka
1 betydelse 1 samband avtalet om skydd av Oster
sjöns marina miljö, som är under beredning och
som redan ratificerats av Finland. Deiegationen
intog ståndpunkten, att Syndalen (Tvärminne)
inte kan komma ifråga som lokaliseringsalternativ
för ett oljeraffineri.
1 samma ärende nämnde vattenstyrelsen i sitt
u tlätande till Vetenskapiiga centralkommissionen
bl.a. föijande: “Pojoviken och havsområdet utan
för bör pt grund av den biologiska forskning som
redan utförts där och som där fortgår samt sina
speciella hydrologiska egenskaper anses vara av
så stor vetenskaplig betydelse, att man under inga
omständigheter bör tillåta att vattenområdets till
stånd förändras”.
Regeringen fattade 21.6.1972 ett principbe
slut, enligt vilket något oljeraffineri inte förlägges
i Lappvik. Beslutet fattades efter en jämförelse
mellan naturvrdsmässiga, företagsekonomiska
och energipolitiska synpunkter. Naturvården och
forskningen vägde tyngst och man beslöt sig för
att trygga förutsättningarna för forskningsarbete.
År 1974 utarbetades inom vattenstyrelsen en
publikation “Principerna för vattcnskyddct fram
till år 1985”. Principprogrammet är avsett som
direktiv för vattenstyrelsens egna verksamhet
samt för användning av övriga myndigheter och
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intressegrupper. Följande punkter i princip
programmet för vattenskydd berör speciellt Pojo
viksområdct:
— Vattenområden som används för vetenskapligt
forskningsarbete samt sådana som bör skyddas
i sin egenskap av unika eller representativa ob
jekt skall bevaras i det tillstånd, som forsknings
och skyddsändamålen förutsäner.
— Förverkiigandet av vattenskyddsåtgärder bör
särskilt päskyndas, ifail tillståndet i vatten
som bör bevaras i naturtillstånd störs, eller
om verksamhet som innebär betastning eller
förändringar förorsakar ailvartiga olägenheter
för sådan användning av ett vattenområde,
som kräver en synnerligen hög vattenkvalitet.
—
Värdefulla forsar i naturtillstånd och andra
unika vattenområden bevaras från utbyggnad
och annan förändrande verksamhet.
Att belastningen på Pojoviken och havsom
rådet utanför minskar och vattenområdet bibe
hålls sä rent som möjligt harmonierar med den
lokala befolkningens intresse. Skärgården och
kustvattnen utgör dess livsmiljö och fiske utövas
inom området både som heltidsyrke, pä deltid
och som fritidsfiske.
för vattenstyrelsens egna arbete samt i ali
mänhet med tanke pä miljövärden föreligger ett
tvingande behov av vattenområden som bevarats
i sitt naturtillstånd och som kan utgöra jämförel
seobjckt med de av förorening förändradc van
nen. Genom en dylik jämförelse kan man fastslå
föroreningsgraden och på så sätt grunderna för
t.ex. reningens målsättning eller för skadestånd.
Det är uppenbart, att synnerligen höga krav mäs
te ställas pä vattenkvaiiteten i dc vattenområden
som användes för jämförelse. Pojoviken är till
sina karaktäristika sädan, att den om den bevaras
ren lämpar sig som jämförelsevatten med alla vära
kustvatten, eventuelit mcd undantag för de nord
tiga delarna av Bottenhavet.
2. ALLMAN OVERSIKT AV OMRÄ
DET OCH DESS ANVANDNING
2.1 Ailmän översikt
2.11 Avgränsning
Den egentiiga Pojoviken är en ca 15 km lång,
smal vik, som sträcker sig från Svartåns och Fis
kars ås mynning till Ekenäs. Planeringsområdet är
vidsträcktare och omfattar ocksä h avsområdet
utanför Pojoviken öster om Hangö udd samt de
åar som rinner ut där inkiusive deras avrinnings
områden. Bild 1 visar gränserna för området, som
av ändamålsenlighetsskäl i skärgården och på
Ilangö udd har uppdelats i zoner. Där finns också
utmärkta de koordinatpunkter, som har använts
vid avgränsningen av Project Aqua-området
(59°44’—60°06’N, 23°09’—23°33’E).
Till planeringsområdet hör delar av Hangö.
Ekenäs och Karis städer samt Pojo och Tenala
kommun er.
2.12 Atlmänna naturdrag
Pojoviken hör via Svartån till samma vattendrags
helhet som Lojo sjö. Från den frodiga och kalk
rika sjön strömmar ärligen ut en vattenmängd,
som är ungefär 3,3 gänger sä stor som Pojovikens
vattenvolym (bl.a. Halme 1944, Luther 1959,
Niemi 1973). Också fiskars ä med sina talrika
sjöar och svagt dystrofiska vatten inverkar pä
havsområdets tillstånd.
Pä grund av strömningsförhållandena päverkar
havsomrädet utanför Pojoviken kraftigt vikens
hydrografi (bl.a. Virta 1977).
Söder om Ekenäs är skärgårdszonerna rena
och välutveckiade (bl.a. Häyrn 1900, 1931,
1940, Luther 1951). Områdets skärgård ärfinska
vikens mest vidsträckta. Skärgården indelas pä
basen av topografiska och hydrologiska faktorer
samt djupförhållandena i fyra zoner: kust-, inre
skärgårds-, yttreskärgårds- och havszonen.
2.13 Bosättning och näringsliv
År 1975 fanns inom området sammantagt 40 200
invänare. Tätortsbefolkningens andel var är 1970
69%.
Bosättningscentra mcd över 5 000 invänare
är Hangö, Ekenäs och Karis. Tätorter med över
500 invänare är Lappvik, Österby, Pojo kyrkby,
Fiskars och Åminnefors samt Bilinäs vid Karis.
Räknat enligt industriarbetarnas relativa andel
av befotkningen hörde av kommunerna inom
planeringsområdet Bromarv, Ekenäs tandskom
mun, Pojo och Ekenäs till landets tjugo mest in
dustrialiserade kommuner.
2.14 Planläggning
Den mest omfattande planläggningen mcd an
knytning till Pojoviken är Västra Nylands region
plansförbunds strukturplan är 1974 och förslag
till regionpian är 1978.
1 på sidan 8
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För närvarande företigger färdiga generalpianer
för Hangö centrum samt för Karis och Pojo. Den
nya generalplanen för Hangö och generalpianen
för Lappvik är redan långt hunna. De olika del
generalpianerna för Ekenäs är färdiga för god
kännande.
Oy Predium Ab:s vidsträckta strandptaner
nära Lappvik i Tenala samt för Danskog och Mgö
holmar i Ekenäs skärgrd är fastställda, men
besvär över dem har inlämnats till högsta förvait
ningsdomstolen. För Ekenäs strandplans del var
behandlingen ännu våren 1980 inte slutförd.
Inom planeringsomrdet föreligger ocks Kymi
Kymmene Oy:s omfattande strandplaner för
Kopparön och Rrdsböle samt strandplanen för
Kummeludden. För den nordvästra sidan av
Hangö udd finns ett fiertal strandptaner.
För stadscentra inom området föreligger i
regel stadsplaner. För landskommunerna och dc
områden som vid början av år 1977 inkorporera
des mcd städerna föreligger endast en byggnads
pIan, antingen färdig eller under arbete.
2.2 Vattentlllgångarna
2.21 Pojoviken och områaiet utanför
Morfologi
Data om den egentiiga Pojoviksbassängen (Seuna
1971, Mälkki m.fl. 1971):
— avrinningsområde 2 310 km2
— areal 22,5 km2
— volym 208,7. 106m3
— medcldjup 9,3 m
— största djup 42 m
Pojoviken är belägen i en smal dal, som fort
sätter österom Hangö udd i sydvästlig riktning
till Tvärminne Storfjärd och öppna havet. Djupet
i den egentliga Pojoviken uppvisar stora variatio
ner, men bassängen är dock enhetlig. Den åtskiljs
från havet av en tröskel i trakten av Tvärminne,
vars ursprungliga djup är ca4 meter. År 1971 ut
fördes i närheten av Ekenäs broar muddringar för
att räta ut farleden och på dessa ställen fördjupa
des tröskeln till 8 meter (Launiainen 1972).
Stadsfjärden utanför Ekenis är grund. Söder
om Källviken blir vattnet djupare. 1 Hattmakar
sundet finns en 12—13 meter djup tröskel. Frn
Tvärminne Storfjärd fortsätter vattenområdet
söderut i form av en 35 meter djup fåra, tills den
i öppna havet vid Ajax klyfta når ett djup på 81
meter.
Hydrologi
Det vatten som från Svartån och Fiskars å ström
mar ut i Pojoviken fortsätter ännu i viken att
strömma ut mot öppna havet. Ytströmningen
framkallar i dc djupare vattenskikten en ström
ning i motsatt riktning. Virta (1977) har utrett
vattenväxlingen över tröskeln vid Ekenäs. 1 vat
tenskikten nära bottnen tycks aila årstider ske
en strömning från söder över tröskeln in i Pojo
viken. Enligt undersökningar motsvarar den m
natliga strömningen över tröskeln ca 20 % av
Pojovikens volym.
Den huvudsakliga orsaken till förändringarna
i vattnets kvalitet i den egentliga Pojoviken är det
inströmmande havsvattnet, som varierar till sin
temperatur och salthalt. Vattnet i vikens djupaste
delar byts främst på senhösten, då sydvästen
driver syrehaltigt havsvatten över tröskeln in i
viken.
1 skärgårdens kustzon är vattenbytet svagt i de
bassänger som bildas av holmar och grynnor. 1
den inre och yttre skärgården byts vattnet effek
tivare. 1 havszonen sker vattenbytet oregelbundet
men tämligen effektivt.
Salthalt och temperatur
Ytvattnets salthalt förändras från i det närmaste
saltfritt vatten i Pojovikens innersta del på den ca
50 km långa vägen ut till finska viken till ca 7 0/00,
vitket är den högsta salthalt för ytvatten som på
träffas i Norra Östersjön. Salthalten förändras
också beroende på vattenpclarens djup.
På hösten, då luften blir kallare och förorsakar
att vattenmassan blandas, eller under den s.k. höst
cirkulationen, är salthalten i hela vattenmassan
rätt hög och enhetlig mcd undantag av den skikt
ning som föranleds av att sött åvatten strömmar
ut i viken.
Syrehalt
Syrehalten i Pojovikens ytvatten varierar med års
tiderna. Halterna är i alimänhet högst på senhös
ten och på vintern och lägst miii på sommarn
(Niemi 1977). 1 vikens syreläge har inträffat rela
tivt stora fluktuationer. Under 1970-talet har
syreläget dock inte sjunkit under 25 %:s mätt
ningsgrad. Orsakerna till en tillfällig försämring
av syreläget i mediet av 1970-talet torde ha varit
meteorologiska förhllanden, eutrofiering samt
vallbyggena för Ekenäs broar, som påverkade vat
tenbytet.
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Vid observationsplatserna i den inre och yttre
skärgården har någon märkbar syrebrist inte kun
nat iakttas. Syrehalten i Ajax klyfta beror på hur
länge vattnet har stått stilla.
Fosfor- och kvävehalt
Totalfosforhalterna är i regel något högre i Pojo
vikens ytskikt än i yttre skärgården och havs
zonen. Högst är värdena i Svartåns mynning och
inom avloppsvattnets influensomrde utanför
Ekenäs. Mängden totalfosfor är störst i siutet av
vintern, men sjunker om vären under växtplank
toncts blomningstid.
Dc höga fosforhalter, som tidvis kan iakttas
ute i öppna havet, företrädesvis pä 80 meters
djup, beror pä den höga fosforhalten i den egent
liga Östersjöns djupvatten.
Mängden totalkväve i ytvattnet är störst i slu
tet av vintern, men sjunker pä våren när växt
plankton börjar växa.
Under den tid på våren dä växtplankton biom
mar slutanvänds av dc viktigaste växtnärings
ämnena först nitratkväve och därpå fosfatfosfor.
1 den egentiiga Pojoviken, liksom vanligen också
annorstädes längs kusten, är det snarare kvävet än
fosforn som u tgör minimifaktorn.
tivriga kemiska egenskaper
1 ytvattenskiktet växer pH-värdena från Pojovi
kens innersta del ut mot havet. pH-värdena har
samband mcd växtplanktons utvecklingsstadium
och mcd biomassan sätilivida, att värdena är
högst på vären under kiselaigernas blomning.
Vattnet i dc åar som mynnar ut i viken är rätt
järnhaltigt. Av denna orsak innehäller det ytvat
tenskikt som strömmar över tröskeln vid Ekenäs
mycket järn.
Maximivärden för kiseloxid förekommer i yt
vattnet på vintern och minimivärden pä sam
maren. Kisel är inte nägon minimifaktor för
kiselaigernas tillväxt.
Humusmängden minskar från Pojovikens in
nersta del ut mot havet. Humushaltens största
betydelse i Pojoviken är, att den inverkar pä vatt
nets optiska egenskaper.
Primärproduktionen
1 Pojoviken föreligger ett kraftigt maximum för
växtplankton i juni, dä smältvattenflödet har
minskat och siktdjupet i vattnet ökat. Dä växt
näringen tar stut minskar biomassan. Produktio
nen av växtplankton uppvisar vanligen också ett
höstmaximum, som regieras av den ökade mängd
växtnäring, som rinner ut främst från Svartån.
Under den tid istäcket ligger står primärproduk
tionen praktiskt taget stilla.
Utanför Ekenäs är primärproduktionen inte
särskilt hög, trots att rikligt mcd växtnäring mcd
avloppsvattnet driver ut i området. Orsaken torde
vara, att dc frodiga strand- och bottenväxtlighets
bältena har en förmäga att binda växtnäring ur
vattnet.
1 medeltal har primärproduktionen av växt
plankton inom planeringsområdet varierat inom
gränserna 40—80 g C/m3fa. Att primärproduktio
nens nivä är högre än inom andra i naturtillstånd
befintiiga kustvatten i finska viden beror när
mast pä att växtnäringshaltigt vatten väller upp
till ytan (Niemi 1976).
2.22 Åarna
Hydrologin i Pojovikens avrinningsområde be
skrivs i tabeil 1.
Totalt är vikens avrinningsomräde 97 gånger
sä stort som själva viken. Svartäns vattendrag är
sjörikare än vattendragen i ailmänhet i kustom
rädet. Lojo sjö har i begynnelsen varit tämiigen
karg, men den har snabbt eutrofierats (Kukkonen
1973). fiskars äs vattendrag är lindrigt dystrofiskt.
2.3 Vattenanvändningen
2.31 Forskning och naturskydd
forskning
Viii Tvärminne zoologiska station, som är be
lägen inom planeringsområdet, har vetenskapligt
forskningsarbete utövats ända sedan är 1902.
Stationen fungerar som stödjepunkt för undervis
ning och forskning i biologi. Forskningcn bestär
huvudsakligen av faunistiska, fioristiska, ekolo
giska, hydrologiska och hydrografiska undersök
ningar av vattenområdet och skärgården. Det
forskningsarbete som utförs i Tvärminne är av
betydelse för det internationella samarbetet kring
skyddet av Östcrsjön. Speciellt för den uppföl
jande forskningen är det viktigt att Pojoviken och
området utanför bevaras rena.
Naturskydd
Redan tidigt har man i naturskyddshänseende
haft blickarna fästa på planeringsområdets vändc
fulta och mångskiftande skärgård. Vid sidan av
det internationella Project Aqua-programmet hör
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Tabeli 1. Dc i Pojoviken utmynnande älwattendragens hydrologi.
Vattendrags- Avrinnings- Sjörikedom Medet- Medelhög- Medellåg- Medel- Medellåg
område omrde vattenfönng vattenföring vattenföring avrinning avrinning
F L MQ MHQ MNQ Mq MNq
km2 m3/s m3/s m3/s I/skm2 1/skm2
Svartån 2 039 12,2 19,4 43 7,1 9,5 3,5
Fiskars 131,4 19,6 1,2 0,3 2,5
Dalkarbybäcken 31,3 5,1 0,3 0,0 1,0





ilvnga p1 östra sidan 7,1 0
tivriga på västra sidan 14,4 0
Sammanlagt 2 311,4
Svanviks-Henriksbergsomrdet inom planerings
området till det internationella fågelskyddspro
grammet Project Mar.
Inom planeringsområdet finns tio på basen av
naturskyddslagen fredadc namrskyddsområden:
J ussarö naturpark samt Tulluddens, Tvärminne,
Ahlsglo, Gullö, Gullöns Edesbacka, Busö, Not
hamns, Lilla Skälöns och Dalkaröns naturskydds
områden.
Målet för Ekenäs skärgårds nationalparks
projekt är ett bestående skydd av ett område som
representerar de viktigaste zonerna 1 en mångskif
tande skärgård. Enligt pianerna kommer national
parken 1 sin heihet att befinna sig inom Project
Aquas område (Kommittbetänkande 1976:88).
En av jord- och skogsbruksministeriet tillsatt
arbetsgrupp för skyddsvatten har föreslagit vat
tenområdet i Hangö-Ekenäs skärgård till forsk
ningsområde för kustvatten (Kommittbetän
kande 1977:49).
De i skärgårdens södra del belägna vikarna eI
1cr fiadorna som håller pI att upplandas är viktiga
skyddsobjekt ur forskningssynpunkt. Likaså är




1 de mcd planeringsområdet omedelbart samman
hängande kust- och skärgårdsomrldena har fri
tidsbosättningen enligt den gamia kommunupp









Delgeneralplanen och strandplanerna för skär
gården 1 den tidigare Ekenäs landskommun ger
möjlighet att bygga ytterligare ca 500 fritids
bostäder inom området.
Om Västra Nylands regionplansförbunds prog
noser och jorddispositionsplaner förverkligas,
skutle detta innebära en fritidsbebyggelse på minst
3 000 enheter Iängs Pojovikens stränder och i
Ekenäs skärglrd.
Båtfart
1 totalplanen för vattenanvändningen i Västra
Nyland har motorbltsparken inom ifrågavarande
havsområde år 1970 uppskattats till 6 340 båtar.
Inom planeringsomrdet finns 14 småbåtsham
nar, vilkas servicenivl varierar betydligt. 1 strand
planerna finns ett fiertal piatser för småbåtsham










1 havsområdet har påträffats över 60 fiskarter
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(Sjöblom och Tuunainen 1968). Av ekonomisk
betydelse är strömming, vassbuk, lax, laxöring,
gädda, gös, abborre, braxen, torsk, sik, id, flund
ra och lake.
Yrkesmässigt fiske utövades år 1976 i Ekenäs
skärgård av 30 fiskare och deltidsfiske likasä av
30. Inom det egentiiga Pojoviksområde fanns
endast en yrkesfiskare.
Från hela området fås årligen något över en
miljon kilogram fisk, som inbringar knappt en
mitjon mark år yrkes- och dettidsfiskarna. Fri
tidsfiskarenas fångst uppgår i regel i finska viken
till ca 10 % av yrkesfiskarenas fångst. Ström
mingen är både kvantitativt och inkomstmässigt
den viktigaste fisken för fiskarkåren.
De viktigaste trålningsområdena för ström
ming och vassbuk befinner sig i skärgårdens söd
ra del, men ocks i skärgården väster om Älgö
och österom Hästö-Busö, samt på Tvärminne
Storfjärd och p Sandöfjärden utövas trtfiske.
Piatser för storryssjor finns speciellt i Ängholms
strömmen mellan Älgö och Älgholm, vid strän
derna av Uddfjärden och Mörnäsfjärden samt i
skärgården öster om Mgö.
2.34 Fartygstrafik och flottning
inom planeringsområdet finns Hangö, Koverhar,
Lappvik, Ekenäs och Skuru hamnar. Till Hangö
leder från söder en farled på 9,1 m och en på
7,9 m, österut från Hangö en 9,0 m och från
söder mot Lappvik en 12,0 djup farled. Till
Koverhars hamn leder en 11,0 m och till Ekenäs
en 6,1 m djup farled. Farleden till Skuru har ett
djup på 4,6 m.
För Pojoviken föreligger en flottningsstadga
från år 1915, enligt vilken flottens största stor
lek är 4 000 stockar. Ungefär hälften av Metsä
Skogby råvirke, eller ca 65 000 m3 transporteras
till sågen genom flottning.
På havsområdet sker årligen genomfartsbog
seringar. För flottningen på Finska viken och
dess utveckling har forststyrelsen utarbetat en
pian i avsikt att i en flottningsstadga fastställa
farlederna samt utvältnings- och skyddsplatser.
2.35 Vattenförsörjning och användning för
avledning av avloppsvatten
1 Hangö, Karis, Pojo och Ekenäs, Ekenäs lands
kommun och Lappvik var enligt 1975 års VA
statistik 27 600 invånare eller ca 84 % av om
rådets befolkning anslutna till gemensamma
vattenverk. 1 landskommunerna var anslutnings
procenten till vattenverk ca 40.
Av bosättningens bruksvatten är 95 % grund
vatten. Av tabeli 2 framgår bosättningens vat
tenförsörjning och av tabell 3 vattenförsörjningen
för de industrier som konsumerar mycket vatten.
Avkastningen frn de viktigaste grundvatten
områdena inom planeringsområdet är ca 41 000
m3/d eller 2,4 % av motsvarande siffra för hela
landet.
Nästän alit det varten som bosättningen och
industrin använder hamnar ut i vattendraget som
avloppsvatten. Utöver avloppsvattnet från bosätt
ning och industri belastas Pojoviken mcd avlopps
vatten från spridd bosättning, lantbruk och fri
tidsbosättning.
Tabeil 2. Samhällenas vattenförsörjning i siutet av år 1975.
‘fätort Vattenverkets Ansiut- Medetkonsum- Specifik Anm.
anslumings- nings- tion av vatten1 konsumtion
antal % m3/d
Karis 5 620 1 841 328
Pojokyrkby 816 262 321
Fiskars 700 5482 ytvatten från Kvamsjön
forsby 312 22 71
Ekenäs 7400 99 3491 472
—däravgamisonen 750 511
Ekenäs landskommun 1 150 53 140 122
Lappvik och Koverhars bostadsområde 700 70 162 231
Hangö 10 300 99 3 989 387
1 grundvatten, om inte annat anges
2 en del används inom industrin
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TabeIt 3. Vattenförsörjningen för dc industrier som konsumerar mycket vatten (Uppgifterna från åren 1975—1976).
lndustri- Kylvatten Process- och Socialutrymmenas
anläggning rvätwatten vatten Anm.
m3/d vattentäkt m3/d vattentäkt m3/d vattentäkt
Oy Fjskars Ab 1 000 Svartån 15 Svartn 10 Svartån vatten för socialutrym
Bilinäs mena även från Karis
Ovako Oy 24 000 Svartån 2 400 Svartån 150 grundvatten
Aminnefors
Oy Fiskars Ab 600 fiskars å 110 Kvarnsjön
fiskars
Oy Wärtsilä Ab 300 Ekenäs 100 Ekenäs 650 m3/d havsvatten
Ekenäs för behandlingavprocess
avloppsvattnet
Oy Metsä-Skogby Ab 500 havsvatten 10 grundvatten
Skogby
Rautaruukki Oy 500 havsvatten 20 grundvatten
Lappvik
‘b Koverhar Ah 47 000 havsvatten 17 000 havsvatten 300 grundvatten 300 m3/d grundvatten
Koverhar 9 000 Gennarbyviken till ångpannorna
Oy Visko Ab 750 grundvatten 40 grundvatten
Krogars
Finska Forcit & 700 grundvatten 60 grundvatten 30 grundvatten 6 m3Id för ångpannan
Dynamit Ah
fermion Oy 3 000 havsvatten 300 Hangö 10 Hangö 90 m3/d för ångpannan
från Hangö
2.36 Ovring användning
De övriga användningsformer som rubriken avser
är utbyggnad av vattnen för vattenkraft, torrliigg
ning och bevattning.
1 Svartn finns fyra och i Fiskars å ett kraft
verk. Den vattenkraft inom planeringsområdet
som tekniskt kan utbyggas är praktiskt taget helt
utbyggd.
Täckdikningen inom planeringsområdet varie
rade år 1974 mellan Bromarvs 11,9 % och Pojos
48,4 %. Medeltalet för den täckdikade åkerarea
len i områdets kommuner var då 31,9 %. Till
gängen på bevattningsvatten inom planeringsom
rådet är tillräcklig.
1 samband med den 6:tte riksomftttande
skogsinventeringen åren 1971—1976 uppskatta
des skogsdikningsbehovet inom Västra Nylands
regionplansförbunds område till 82 km2 och
behovet av dikesrestaurering till 23 km2. Ur vat
tenskyddssynpunkt är skogsdikningen inte av
nägon större betydelse inom planeringsområdet.
Omfattande rensningar för lantbrukets behov
har ufförts inom planeringsområdet, bl.a. sänktes
på 1960-talet 2 sjöar, Kyrksjön och Päsarträsket i
Svartåns nedre lopp.
3. VATTNETS BELASTNING OCH
TILLSTÅND
3.1 Tätorterna
1 siutet av år 1976 var, exklusive Hangö, ca 18000
invånare i områdets tätorter anslutna till avlopps
nät. Genom gemensamma avloppsanläggningar
leddes då ca $ 000 m3/d kloakvatten, varav över
40 ¾ behandlades i Karis-Billnäs efterfällnings
anläggning. Utan vederbörlig biologisk elter ke
misk behandling blev ca 1 000 m3/d eller 10—
15 ¾. Då också Hangö medräknas förblev ca 45 %
av avloppsvattnet helt utan behandling. Ännu
fyra år tidigare uppgick motsvarande andelar för
obehandiat avloppsvatten till 70 och 80 %.
Den avloppsvattenbelastning som leddes ut i
vattendragen ökade under hela början av 1970-
talet, eftersom nägra reningsverk inte byggdes.
Belastningen nådde sin topp år 1973. Åren 1974
och 1975 började belastningen minska, d
utsläppskloaken för obehandiat avloppsvatten i
norra ändan av Ekenäs togs ur bruk. Samtidigt
togs den biologisk-kemiska efterfällningsanlägg
ningen i Karis-Bilinäs i bruk. Efter år 1976 har
totatbelastningen inte förändrats i någon högre
grad inom planeringsområdets södra delar, med
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Tabelt 4. Dc kommunala reningsverkens och utsläppsavloppens fpuv) anslutning och belastning i stutet av år 1976
(Enligt VA-statistiken mcd den gamia kommunfördelningen).
Rcnings- Reningsverkets AnslutnaVatten- BS7, kgld Total-P, kg/d ‘fotal-N, kg/d
verk dimensionering mv. föring
m3/h m3/d mv. m3/d mk. utg. mk. utg. mk. utg.
Karis-Blllnäs B+K 330 5 700 11 250 5 800 3 500 283 31 22 1,6 79 49
Pojo
Gumnäs BK 150 1 900 4 000 1 100 500 74 11 3,9 0,9 18 14
puv-Fiskars •1 -
- 500 250* 38 38 1,5 1,5 6 6
puv-Ovako9 (200) 80* 11 11 0,5 0,5 1,8 1,8
Ekenäs
Skeppsholmen BK2 4130 12000 8230 2750 4544 434 30 12 734
Ekenäs landskommun7
6 1 400 225* 105 105 4,2 4,2 17 17
‘Tenala
puv-Lappvik8 - 470 75* 35 35 1,4 1,4 5,6 5,6
puv-Kovcrhar8
- 363 60* 27 27 1,1 1,1 4,4 4,4
Hangö
pv • 10300 4500* 775 775 31 31 124 124
Sammanlagt 28 363 12 040 1 802 1 076 97 55 356 295
B = biologisk, K = kemisk
* betastningssiffrorna är uppskartade
1 bör enligt vattendomstolens beslut avledas till Gumnäs senast år 1979
2 ursprungligt pianerat endast som biologiskt
3 BK-reningsverk färdigt år 1978
4 VA-statistikens belastning korrigerad entigt vattenföringen
5 innefattar inte Fermion Ab:s avloppsvatten
6 enligt vattendomstolens beslut biokemiskt från början av år 1979
7 Ekenäs stads västra förorter, ilsterby, Trotlböle m.fl.
8 1 1-langö stad från och mcd 1.1.1977
9 BK-reningsverk färdigt år 1977
undantag av den inverkan som reningsverket i
Hangö hade, då det blev färdigt våren 1978. Den
genomsnittliga reningseffekten har något ökat
efter det de biologisk-kemiska simultanfällnings
anläggningarna i Gumnäs i Pojo och i Åminne
fors blev färdiga. Bild 21 visar utsläppskloakerna
och reningsverken för avloppsvatten.
Behandlings- och belastningsläget är 1976
framgår av tabeil 4 och bild 32,
Nästan alla avlopp inom området är byggda
av betong, endast i Lappvik är plastavloppens
andel betydande. På grund av det stora antalet
blandavlopp varierar vattenföringen i städernas
avlopp ansenligt. Blandavloppens andel åren





1 de andra tätorterna förekommer huvudsak
ligen separata avlopp. TabeIl 5 visar den beräkna
de ökningen i mängden avloppsvatten efter år
1976. Då beräkningen gjordes beaktade man det
aktuella läget i varje tatort och antog att belast
ningsökningen skulle jämna ut sig under siutet av
prognosperioden.
De kommunala investeringarna i avloppsan
läggningar och reningsverk för avloppsvatten
inom planeringsområdet under 1970-talet fram
går av tabell 6.
Driftkostnaderna inom hela området uppgick
år 1972 till sammanlagt 250 000 mk, år 1975 till
840 000 mk och år 1978 till 2 750 000 mk.
Hangö, Karis och Pojo har tillsammans i stat
liga räntestödslån beviljade för avloppsanlägg
ningar och i vattenskyddsunderstöd erhållit de
markbelopp, som anges i tabeli 7.
1 påsidan 13






Det centrala faktorerna för industrin avlopps
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Tabeti 5. En uppskattning av belastningsuwecklingen i reningsverken i de största tätorterna vid lokal rening (Effekti
verad kvävereduktion har inte beaktats).
Tätort Till avlopp Avlopps- Inkommande belastning,kg/d Utgäende belasrning, kg/d
anslutna vatten
mv. m3/d BS7 P N 5S7 P N
Karis-Bilinäs
1976 6 000 3 500 283 22 79 31 1,6 49
1980 6500 4000 500 25 90 50 1,5 60
1985 7000 5000 600 30 100 60 2 70
1990 8000 5700 $45 34 140 85 2 90
2000 9000 6600 900 36 150 45 2 100
Pojo
19762, 4 1 $00 900 140 6 30 80 4 50
1980 2 500 1 200 200 10 40 30 1,5 25
1985 4000 2050 360 15 55 36 1,5 38
1990 5 000 2 500 400 20 75 40 2 50
20005 7 000 3 500 500 25 90 25 1,3 60
Ekenäs
19764 9 500 3 000 550 35 120 150 16 90
1980 10000 3500 700 40 130 70 4 90
1985 10500 4500 800 42 140 $0 4,2 95
1990 11000 5000 900 45 150 90 4,5 100
2000 12000 5500 1000 50 160 50 2,5 110
Lappvik-Skogby
1976 1 700 400 120 4 18 80 2,7 15
1980 2400 700 170 7 29 17 0,7 22
1985 3 000 1 000 200 $ 35 20 0,$ 25
1990 3 700 1 300 235 10 41 24 1,0 29
2000 4000 1500 250 12 45 13 0,6 30
Hangö3
1976 10 300 6 100 2 100 56 260 2 100 56 260
19802 12000 7000 2100 50 250 220 10 170
1985 13000 3000 2100 50 250 220 10 130
1990 14000 9000 2100 55 260 220 10 180
2000 15000 10000 21C)0 65 270 210 7 190
1 Eftcrfällning
2 Simultanfäilning
3 lnnchäller även betydande mängder processvatten från industrin
4 Endast delvis simultanfällning
5 BS7- och fosforreducering 95 %
Tabeil 7. Av Hangö, Karis och Pojo gemensamt erhIli
Tabeli 6. VA-investeringar gjorda av samhällena inom na statiiga räntestödstån och vattenskyddsunderstöd
planeringsomrdet åren 197 1—1978. under åren 1972—1978.
Är Renings- Rcnings- Fotala investeringar
verk verkeos iavloppsanläggningar
1 000 mk andel % 1 000 mk
1971 - 742
1972 14 2 871
1973 1 200 37 3 202
1974 1 $30 49 3 758
1975 $22 19 4 320
1976 4434 46 9597
1977 1 822 35 5 153





1974 500 240 500 240
1975 300 170 800 170
1976 600 300 750 300




För rcningsvcrk För avloppsanläggningar
totait
lån bidrag lån bidrag
1000mk 1000mk 1000mk 1000mk
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vattenbelastning inom p1aneringsomrdet r:
— metallindustrin vid Svartån och Fiskars ås
nedre lopp
— metatlindustrin inom Lappvik-Koverhar-om
rådet
— Ekenäs med omnejd
Av den utanför det egentiiga planeringsom
rådet belägna industrin inverkar yttertigare:
—
belastningen från skogsindustrin vid Lojo
sjö, som följer mcd Svartån
— belastningen, speciellt med kväve, från in
dustrin norr om Hangö udd.
År 1976 gay industrin inom planeringsområ
det upphov till ca 120 000 m3/d spill- och av
loppsvatten, varav ca 21 000 m3/d var process
vatten och ca 700 m3/d avloppsvatten från sociala
utrymmen. Resten var främst smutsigt kylvatten.
Industrianläggningarna är i ailmänhet inte anslut
na till de kommunala avloppsnäten. Arbetaranta
let vid anläggningarna uppgår till ca 3 000.
1 industrins avloppsvatten är fosforbelastningen
obetydlig, 5—10 kg/d. Kvävebelastningen är där
emot stäilvis betydande. Den totala kvävebelast
ningen frn industrin i Pojoviken och området
utanför uppgick år 1976 till ca 100 kgld. Norr
om Hangö udd uppgick belastningen av kväve
och BS7 vardera till ca 150 kg/d.
Belastningen av sanitetsvatten från den del av
industrin som inte var ansiuten till kommunala
avloppsanläggningar uppgår till ca 20 kg/d BS7,
ca 1 kgld totalfosfor och ca 4 kg/d totalkväve.
Den skadliga inverkan av industrins avlopps
varten på planeringsområdet baserar sig speciellt
på tungmetaller, gifter och oljor, för vilka emeller
tid inte några exakta belastningsuppgifter finns
tillgängliga. En del av belastningen är kontinuer
lig, en del uppstår på gmnd av tillfälliga stör
ningar. Varje dag rinner exempelvis tiotals kilo
gram zink och bly ut i vattenområdet tilisam
mans med industrins avloppsvatten. Också den
belastning som sker via luften torde vara bety
dande. Största delen av tungmetallerna kommer
från Koverhars järn- och stMfabrik samt från
Åminnefors stålfabrik. Belastningen med järn
haltig fast substans i Pojoviken och området
utanför är också betydande, ca 5 t/d. 1 tabeil 8
Tabcll 8. lndustrins avloppsvatten, belastning och behandling år 1976.
lndustriantäggning Produ ktion Belastning Avloppsvatten- Sanitetsvattnet
behandling
Oy Fiskars Ah knivar, vektyg, saxar oljeemulsion,fetter - till Karis reningsverk
Pojo, Billnäs lösningsmedel
Ovako Oy stllstängcr, -trådar fast substans, järn, otja, mekanisk simultanfällning
Pojo, Åminnefors och gjuten fetter, tungmetaller,
cyanid
Oy Fiskars Ab lantbruksmaskiner, olja, lösningsmedel - -
Pojo, fiskars köksutrustning, flagg
stänger
Oy Wärtsilä Ab sanitctsporslin fast substans, kaolin, sedimentering i havs- till Björknäs aktiv
Ekenäs Porslin syror vattenbassänger mcd slammreningsverk
aluminiumsulfat
Oy Metsä-Skogby Ab sågvaror bark och tråavfall,
såg i Tenala, Skogby impregeneringslös
impregneringsverk ningar
i Ekenäs
Rautaruukki Oy stålfabrikat, råjäm fast substans, järn, tung
Hangö, Lappvik metaller, cyanid, kväve
Oy Visko Ab konsrtarmar ammoniumsulfat, glaubersalten simu ltanfällning
Hangö, Krogars ammoniakkväve, hög tillvaratas genom
surhetsgrad, BSF kristallisering
Finska Forcit- sprängämnen, nitratkväve, hög - -
Dynamit Ab plastdispersioner surhetsgrad, fast
Hangö, Broars substans
Fermion Ab hatvsyntetiska BSF, fast subsrans, neutralisering före av- till Hangös avlopps
Hangö ämnen växtnäringsämnen ledning till Hangös flät
avloppsnät
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Tabeil 9. Vattenskyddsinvesreringar gjorda av planeringsområdets indusrri ären 1960—1978.
År Processteknisk Rening av md. Rening av sanitets- Aviopp och
åtgärd avioppsvatten avloppsvatten pumpstationer
1 000 mk 1 000 mk 1 000 mk 1 000 mk
196065* 50 314




1974 8 2 200 10
1975 1 300 1 000
1976 149 450 1 832
1977 450
1978 200 45 902
* 1970 års kostnadsnjvå
Tabeli 10. Vattenskyddsiän beviijade under åren 1975—1978 ät pianeringsområders industri.
Är Godkänd Räntestöds- Mortgage Bank of Annat iän
kostnadskaikyi och budgetiän Finlands iän frän PSB
1 000 mk 1 000 mk 1 000 mk 1 000 mk








1978 2 153 1 506* - -
* beviijat år 1979
ingär uppgifter om industrins avloppsvattenbe
lastning och -behandling. Av bild 41 framgår den
industri, som inte är ansluten till kommunala
avloppsanläggningar, och dess u tsläppsplatser.
De inom planeringsområdet belägna fabri
kernas investeringar i vattenskydd enligt in
dustrins vattenstatistik ären 1960—1974 i 1974
års kostnadsnivå samt ären 1975—l978framgår
av tabeil 9.
De vattenskyddslån som beviljats industrin
framgår av tabeli 10.
3.3 Jord- och skogsbruk samt spridd
bosättning
År 1969 var ca 60 % av lantbrukets bostadsbygg
nader inom planeringsområdet förscdda med av
lopp (Allmänna lantbruksräkningen 1970). Vid
denna tid förekom flytgödselsystemet endast på
en gård och vattenledning i ca 720 Iadugårdar.
Den totala volymen pressfoderbehållare inom
planeringsområdet uppgick till ca 14 000 m3.
Senare har antalet flytgödsetanläggningar uppen
bariigen ökat. 1 början av år 1975 fanns inom
området ca 5 000 nötkreatur och ca 4 500 svin.
1 pä sidan 20
Jordbruket inom planeringsområdet utövas in
tensivt och gödslingsmedel används mera än
medeltalet för hela landet.
Vid uppskattningen av diffusionsbelastningen
kan man använda olika beräkningsmetoder, vilka
för den mängd som urlakas ner i Pojoviken ger
ca 2 400—3 700 kg P/a och 47 000—64 000 kg Nia.
Dessa växtnäringskvantiterer kan dock inte heit
jämställas med den övriga växtnäringsbelast




Den belastning som fritidsbosättningen åsamkar
vattnen begränsar sig i ailmänhet till sommaren.
Dess storlek och inverkan beror pä fritidsbosta
dcns läge, vattendragets och strändernas art samt
behandlingen av avloppsvattcn och avfall.
Beroende p fritidsbosättningens varierande
utrustningsnivå torde belastningen från de 1 000
nuvarande fritidsbostäderna inom området vara
av storleksordningen 240—5 700 kg N/a och 480—
1 700 kg P/a, om fritidsbostäderna är i använd
ning 4 månader i året. Genom att in filtrera tvätt




1 samband mcd båtutflykter och båtfärder ut
sätts vattenmiljön för belastning mcd klosett- och
hushållsavfall, utsläpp av bränsle och olja samt
buller och kemikalier som under båtfärder
hamnar i vattnet.
Den största bristen inom planeringsomrdet i
detta avseende är avsaknaden av mottagningsstäl
len för klosettavfall frn btarna. Också oljebe
lastningen är av en för vattenskyddet märkbar
storleksordning.
3.5 bvrig verksamhet som belastar och
förändrar vattnen
3.51 Fartygstrafik och flottning
Fartygens oljeutsläpp är betydande faktorer för
vattenskyddet. Några större mängder brännoljor
transporteras inte till hamnarna inom planerings
området. Dc livtigt trafikerade hamnarna i Hangö
och Koverhar är mest utsatta för risker.
Också fartygens klosett- och hushållsvatten
och giftiga bottenfärger innebär probiem för vat
tenskyddet.
Flottningen kan innebära störningar för fisket
och grumia upp vattnet. Muudringen av bogse
ringsleder och dess bottenjordmassor förorsakar
olägenheter för vattenskyddet under den tid ar
betet pågår. På skydds- och lagringsplatser samt
på utvältningsplatser sker förändringar i bottnens
art och vattnet grumias upp.
3.52 Avstjälpningsplatser och avfallsservice
Inom planeringsområdet finns följande 5 avstjälp
ningsplatser i användning:
Aminnefors. Speciellt under regnfattiga tider
torde det inom området betägna kärret tämiigen
effektivt kvarhålla växtnäring och smutsämnen,
men under översvämningsperioder kan dylika
ämnen urlakas i Svartån.
Ekenäs. Avstjälpningsplatsen försämrar tydligt
tillstndet i utsläppsvattendraget; inverkan har
visat sig genom ökade växtnäringshalter. Speciellt
det siam som hämtas till avstjälpningsplatsen från
slambrunnar och metallhydroxidslammet från
ytbehandlingsanläggningarna innebär risker för
utsläppsvattendraget.
Hangö Stormossen. lnom området bildas grund
vatten och det är möjligt att avstjäpningsplatsen
inverkar på dess kvalitet. 1 övrigt har man försökt
anlägga och sköta omrdet p ett ändamålsenligt
sättO
Hangö Trollberg. Omrdet befinner sig på sand
jord, vilket mcd hänsyn till vattenskyddet är en
dålig lösning. Dc brännanordningar för oljor och
avfall som anlagts i samband mcd avstjälpnings
platsen är fortfarande i funktion.
Karis Böljars. Det slamvatten från slambmnnar
som transporterats till platsen driver i delvis upp
klarnat tillstånd via diket, kärret och Storträsket
längs Bockbobäcken ut i Pojoviken.
Utöver ovannämnda i bruk varande avstjälp
ningsplatser har i omrdet i närhcten av Pojovi
ken funnits ett fiertal numera stängda avstjälp
ningsplatser.
Ekenäs stad har tillsatt en kommitt för att
utreda frågan om avstjälpningsplatser och avfalls
behandling. Inom Karis-Lojo utreds frågan också
i samarbete mellan kommunerna och regionplans
förbunden.
3.53 Olja
Enligt sjöfartsstyrelsens historik har inom plane
ringsomrdct inklusive Hangö hamn åren 1969—
1979 inträffat över 20 oljeutsläpp.
Inom området förvaras 5 000—6 000 m3 olje
produkter i över 100m3 storacisterner. Dessutom
finns i olja i mindrc lager och i hushtlens olje
tankar.
Sjöfartsstyrelsen har upprättat lager i Hangö,
där oljcbekämpningsutrustning avsedd för stora
oljekatastrofer förvaras.
1 sjöfartsstyrelsens rekommendation av
1974 till områdcts dvarande kommuner ingår
den i tabeil 11 presenterade utrustningen.
Dc första oljebekämpningsplanerna för att
bekämpa oljeskador på land fastställdes före
utgången av hösten 1979.
3.54 Tungmetaller och klorerade kolväten
Fiskarna i den inre skärgården uppvisar regel
bundet högre halter av tungmetaller än i den
yttre skärgärden. Jämförda mcd den egendiga
Östcrsjön var halterna dock lägre i hela plane
ringsområdet. Fiskarnas PCB- och PPT-halter
awiker inte från dc halter som påträffats i fin
lands övriga kustvatten. Vid undersökningar
utanför Koverhars järn- och stålverk har man
funnit en blyhalte i musslor, som är 10—20
gånger högre än normalt.
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Tabeit 11. Oljebekämpningsutrustning, som planeringsområdets kommuner behöver enhigt sjöfartstyrelsens rekom
mendationer av år 1974.
Kommun Båt Bommar Uppsugnings- Cisterner Absorptionsmedet Torv
m apparat m3 m3 fläkt
Tenala + 200 1 12 12
-
Hangö + 300


















Sedan centralreningsverket i Karis-Bilinäs togs i
bruk har avloppsvattnet från Karis stadsområde
efter rening letts ut i Svartån. Tidigare leddes
endast drygt hälften därav ut i ån. 1 Svartåns
nedre Iopp är vattnets växtnärings-, olje- och
tungmetallhalter fortsättningsvis höga. Vattnets
kvalitet försvagas tydligt fram mot Svartåns
mynning. Avloppsvattnets verkningar visar sig
bl.a. genom värdena för ammoniumkväve, fast
substans, järn och olja samt klorider.
Biomassan i åns bottenfauna minskar tydligt
fram mot dess nedre lopp. Avloppsvattnets in
verkan visar sig också genom att antalet arter
minskar. 1 Svartåns mynning är bottnen täckt av
ett mörkt skikt av järnflagor, som väsentligt in
verkar på bottenfaunans existensmöjligheter.
Vattenföringens substansinnehåll i Svartn har
t.ex. åren 1975—1977 varierat metian följande
gränsvärden: kväve 500—1 700 N kg/d, fosfor
20—60 P kg/d och fast substans 4 000—15 000
kg/d. På grund av variationer i vattenföringen och
fiuktuationer i substanshalterna samt de relativt
giesa provtagningarna är siffrorna endast rikt
givande.
3.62 Fiskars å
Vattenkvaliteten i fiskars ås övre iopp i ändan av
Degersjön är nästan i naturtillstånd. Genast efter
fiskars tätort och nedanom industrianläggningar
na försvagas emellertid vattnets kvalitet: det före
kommer rikligt.med tarmbakterier och mängden
kväve, speciellt ammoniumkväve ökar. Värdena
för den kemiska syreförbrukningen och vattnets
missfärgning och grumlighet ökar fram mot
åmynningen, samtidigt som dess syrehalt minskar.
Den biologiska syreförbrukningen är tämiigen
låg, vilket torde bero på att ämnen som hindrar
biologiska funktioner har hamnat ut i n. Från
Fiskars fabriker siipper järn, olja och eventuelit
också tungmetatler i ngon mån ut i vattendraget.
Den eutrofiering som förorsakas av bosätt
ningens avloppsvatten är orsaken till att botten
faunans biomassa ökar fram mot åns mynning.
Beståndet av arter har bibehållits ratt mångsidigt.
Vattenföringens substansinnehåll i Fiskars å
uppgick enligt märningar åren 1975—1977 till:
totalkväve 15—105 kgld, totalfosfor 3—5 kg/d
och fast substans 700—3 000 kg/d.
3.63 Pojovikens innersta del
Pä grund av inverkan av avloppsvattnet från Pojo
kyrkby och de föroreningar som Svartån och
Fiskars å hämtar dit har växtnäringshalten i
vikens innersta del ökat i jämförelse med na
turtillståndet. Syreläget har bevarats gott också
under den tid på äret, dä vattnet stär stilla. Kloro
fyllvärdena, som ger en bild av växtplanktonpro
duktionens intensitet, är högst i Pojovikens in
nersta del och minskar söderut.
3.64 Ekenäs omgivning
Vattenområdet i Ekenäs omnejd är eutrofierat pä
grund av inverkan av avloppsvatten. Vattnets
eutrofiska karaktär framgår av de talrika blågrön
och grönalgs- samt bakteriearterna. Maximivärden
för primärproduktionen har nästan utan undantag
uppmätts i Dragsviksfjärden. Också Båsafjärden
placerar sig enligt sina värden för primärproduk
tionskapacitet i klassen synnerligen eutrofiskt
(pp-kapacitet 1 000 mg CIm3Id). Vattenvolymen
i Dragsviksfjärden är liten och vattenbytet svagt,
bl.a. på grund av vägbanken i Båsafjärden.
Också det konstaterade övermättnadstillstån
det för syre under öppet vatten och syrebristen
dä isen ligger ger en bild av områdets eutrofiska
karaktär. Även kvävehalterna har varit höga. Av
loppsvattnets inverkan har tidvis lett till att också
det hygieniska tillståndet har försvagats.
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Avloppsvattnet för i nigon mån med sig tung
metaller och gifter till vattnen i närheten av
Ekenäs. Utanför sanitetsp orslinfabrikens utsläpps
plats i Björknäs stadsdel har skett utfällning av
kaolin i bottenslammet.
Stadsfjärdens tillstånd är av betydelse för
tiliständet i hela Pojoviken, då vattnet tidvis
strömmar över tröskeln direkt ut i vikens djup
vatten.
3.65 Vattnen utanför Skogby
Området är en inre skärgård, som har eutrofierats
av de förorenade ytvattenskikt, som strömmat
ner från Ekenäs omgivning. Till sin primärpro
duktionskapacitet bör området klassificeras som
eutrofiskt. Sommartid förekommer i vattnet en
viss övermättnad på syre och vintertid en viss
syrebrist.
Lokait inverkar Skogby sg på vattnets kvalitet.
Bottnen i det område som används för vattenlag
ring av stock är täckt av ett fiera tiotal centimeter
tjockt barkskikt. Bottenslammet inom detta om
råde befinner sig stälivis i ett desoxiderat tillstånd.
3.66 Vattnen utanför Lappvik
Vattenbytet i Tvärminne Storfjärd utanför Lapp
vik är effektivt, dä det inte finns några trösk
lar som skulle hindra strömningarna och bott
nen sluttar jämnt ner mot öppna havet.
Inverkan av det obehandiade avloppsvattnet
från Lappviks tätort i Ekösundet vid Hallfjärden
har förblivit obetydlig tack vare de utmärkta
utspädningsförhållandena. Till samma område av
leds också kyl- och sanitetsvattnet från Rauta
ruukki Oy:s fabriker i Lappvik.
En begränsad lokal inverkan av avloppsvatten
kan tydligt konstateras utanför Koverhars järn
och stålverk. P grund av utsläppsområdets goda
utspädningsförmåga har man lyckats undgå den
kraftiga förorening, som normalt skulle ha före
legat, men bottenfaunan har utsatts för tydiiga
störningar. Zink, bly och kadmium har nrikats
i sedimenten. Vid sidan av tungmetallerna för
sämrar också den belastning av fast substans, som
fabriken avger, bottenfaunans existensmöjlig
heter.
3.67 Vattnen utanför Hangö
Sedan det nya reningsverket tagits i bruk har
Hangö stads avloppsvatten letts ut i havet, där
utspädningsförhJlandena är synnerligen gynn
samma. Avloppsvattnets verkningar har hållit
sig särdeles obetydliga: tidvis har en lindrig hy
gienisk nersmutsning, en viss syrebrist i de undre
vattenskikten och ökade kvävehalter förekom
mit. Primärproduktionskapaciteten i Hangös när
vatten återspeglar snarare en påverkan av vatten
som väller upp ur Ostersjöns djup än av avlopps
vatten.
3.7 Sammandrag av vattenskydds
probiemen
Den belastning, som Svartån för med sig och som
delvis härstammar från cellulosa- och pappers
industrin i Lojotrakten, gör sig i lindrad form
kännbar i Pojoviken. Ekenäs, Pojo och Lappvik
är de lokala tätorter, som mest belastar vatten
området. Vattnet är tydligt, men inte särdeles
svrt förorenat i Svartån och Fiskars å, Pojovi
kens innersta del samt utanför Ekenäs och Lapp
vik. Åren 1974 och 1975 observerades första
gången syrebrist i vattemassan i Pojovikens bot
tenskikt.
1 en nära framtid biir man wungen att lösa för
vattenskyddet betydelsefulla frågor gällande be
handlingen av avloppsvattnet och lokaliseringen
av utsläppsplatserna för Ekenäs, Lappvik, Skog
by, Ovako Oy:s fabriker i Koverhar och Äminne
fors, Oy Fiskars Ab, Oy Metsä-Skogby Ab samt
Oy Visko Ab.
Av stor betydelse för vikens framtid kommer
också att vara vilken slags ny industri, som etable
ras på Hangö udd och sättet, på vilket pianerna
för fritidsbosättning realiseras.
1 samband med nyordningen av Helsingfors
regionens vattenförsörjning upphör man mcd vat
tentäkten från Svartån. Om denna vattenföring
på 2—3 m3/s stannar kvar i Svartåns vattendrags
område, innebär detta en hydrologisk förändring
i riktning mot naturtillståndet inom hela piane
ringsområdet.
4. ALLMAN MÅLSATTNING
4.1 Målsättningen för vattenområdets
tillstånd
Vattenskyddsplanen för Pojoviken och havsom
rådet utanför bör för att trygga och förbättra
förutsättningarna för forskningsverksamhet sikta
på att vattenkvaliteten i de rena områdena be
varas i naturti1lstnd samt att dc förorenade om
rådena begränsas.
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Man bör sträva till att med tillbudsstående
tekniska medel hålla vattnet så nära sitt naturtill
stånd som möjligt. Att det biologiska livet i vat
tenområdet bibehålls i naturtillstånd och ekolo
giskt mångsidigt är en förutsättning för forsk
ningsverksamheten inom området. Samtidigt
borgar det för ett högklassigt vatten också för
fritidsbruk.
En viktig målsättning härvidlag är att ström
ningsförhåtlandena i vattenområdet bevaras eller
återställs till sitt naturtillstånd.
Belastningen av växtnäringsämnen från tätor
terna har ställvis försvagat vattnets kvalitet och
förorsakat eu trofiering av hela planeringsområ
det, vitket har lett till en försämrat syresimation
i de djupaste delarna av den egentiiga Pojoviken.
Målsättningen är att förbättra vattnets kvalitet
samt särskilt att förhindra en eutrofiering av vat
tenområdet och bevara ett syreläge som motsvarar
naturtillståndet.
För att vattenområdet också i fortsättningen
skall kunna användas för forskning är det viktigt
att gifter, tungmetaller och oljor som stör de bio
logiska funktionerna inte driver ner i vatten
draget. För att bottenorganismernas livsbetingel
ser skall bevaras i sitt naturtillstånd är det viktigt
att främmande fast substans inte samlar sig pä
bottnen.
De delar av planeringsområdet som är krafti2
gast förorenade av avloppsvattenbelastning (Fis
kars å och Svartån, Pojovikens innersta del samt
området utanför Lappvik) bör ansenligt minskas
till sin areal. Det är viktigast att minska belast
ningen frän de åar och bäckar som rinner ut i
vattenområdet. Lojo sjö och hela Svartåns vatten
dragsomräde är härvid av central betydelse.
Ur miljösynpunkt är målsättningen att bevara
planeringsomrädets landskap och ekologi i natur
tillstånd särskilt inom skärgårdsomrädet. Syn
punkter som berör naturhushållningen bör spe
ciellt beaktas vid lokaliseringen av fritidsbosätt
ning.
4.2 Målsättningen för vattenomrädets
användning
Pojoviken och havsomrädet utanför bör bevaras i
det titlstånd som forskningen och naturskyddet
kräver, eftersom den forskning som där bedrivs är
betydelsefull bäde nationelit och internationelit.
Forskningsresultaten är också av allmän vikt, dä
de kan användas bl.a. som jämförelsematerial
vid föroreningsundersökningar. Denna använd
ning som fömtsätter en hög vattenkvalitet bör
tryggas genom att tillämpa och ytterligare ut
veckla gällande lagstiftning samt genom att sam
tidigt sörja för de ekonomiska förutsättningarna.
Inom området finns värdefutla namrskydds
objekt och en stor del därav är föreslagen till
såväl nationalparksområde som till skärgårdsvat
tenområde, som bör reserveras för kuswatten
forskning. 1 samband med byggnadsplaneringen
borde man noggrant överväga jorddispositionen
vid stränderna kring det skärgårdsområde som
ingär i Project Aqua samt reservering av de sjöar
som befinner sig pä holmar och de havsvikar som
häller pä att avskiljas från havet för forsknings
och undervisningsändamål genom att trygga deras
naturtillstånd.
Den lokala befolkningens traditionella och i
uweckling stadda yrkesutövning och livsmiljö
bör bevaras som en trivsam boende- och arbets
miljö. Genom vattenskyddsåtgärder bör möjlig
heterna till yrkesfiske tryggas och en hälsosam
och angenäm omgivning utvecklas. Vattenskydds
åtgärderna kommer att vara till särskild nytta för
allmänt rekreationsbruk, som på grund av vat
tenområdets goda förutsättningar härför är viktig
att beakta.
J orddispositionen bör anpassas efter de krav
som hög vattenkvalitet ställer. Vid uwecklingen
av näringslivet inom planeringsområdet bör man
sträva till att anpassa framför alh näringslivets
funktioner till områcjets användning för forsk
ning och rekreation. Detta kan ske genom att
minska belastningen från gamla anläggningar,
begränsa ny belastning, fästa uppmärksamhet vid
arten av ny industri och styra dess lokalisering
samt förutsätta att den produktionsteknik som
tillämpas inte belastar vattnen.
Utsläpp av biologiska ämnen, tungmetaller,
gifter och otjor bör förhindras genom process
tekniska åtgärder inom företagen och förbehand
ling av avloppsvattnet innan det Jeds ut till ett
allmänt avloppsreningsverk. Vid utvecklandet av
industrin bör också tilises, att inte heller fast
substans eller växtnäringsämnen släpps ut i vat
tendraget.
Fömtsättningarna för fiske bör tryggas bl.a.
genom att skydda fiskarnas lekplatser och viktiga
fångstplatser från utsläpp av avloppsvatten, gifter
och tungmetaller samt från dc olägenheter som
småbåtstrafiken förorsakar. Också fiadorna är
viktiga lekområden, varför även deras skydds
behov bör beaktas.
De områden som är utsatta för influens av
avloppsvatten från tätorter eller industri bör
minskas också med tanke pä att fiskstammens
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artbestånd på dylika ställen är ogynnsam. För att
trygga fiskerihushållningen förutsätts också ett
gott syreläge. Samtidigt tryggas också vattnets
kvalitativa förutsättningar för fritidsfiske. Mål
sättningen för planeringsområdets användning
för rekreation är att funktionerna styrs så att
naturens jämvikt och landskapet inte biir lidande.
Fritidsbosättningen borde koncentreras till de
största holmarna i den innersta skärgården och
till fastiandet. Pä sä sätt kommer de områden,
som bäst täl siitage, till användning samtidigt som
det bästa resultatet uppnås för vattenskyddet och
samordningen av båtfarts-, utfärds-, naturskydds
och forskningsintressen. För att främja båtfart
och vattenutflykter bör man gå in för att organi
sera avfallsservice i samband mcd utvecklingen av
hamnar och landningsplatser.
Diffusionsbelastningen bör minskas genom att
återföra avfallet från jordbruk och boskapssköt
sel samt bosättning till naturens eget kretslopp.
Man bör inom området gä in för minsta möjliga
användning av sädana gödslings- och odlingsmeto
der som belastar vattendraget. Också övrig dif
fusionsbelastning bör minskas.
Avledning av avloppsvatten till Pojoviken bör
undvikas. Avloppsvattnet bör renas sä effektivt
som möjligt. De förorenade områdenas areal bör
minskas och uppkomsten av nya förorenade stäl
len bör hindras genom att hälla utsläppsplatserna
kvar inom redan tidigare förorenade områden.
Också belastningen från Svartån och speciellt
frän Lojo sjö bör minskas och hällas pä en nivä,
som inte inverkar skadligt på Pojovikens tillstånd.
Avfallsservicen i bosättningscentra bör ordnas sä
att vattendragsomrädet inte betastas.
5. ALTERNATIVEN FÖR TATOR
TERNA OCH INDUSTRIERNA
5.1 Tätorterna
Nedan framläggs alternativa lösningar endast för
dc tätorter, där klara alternativ beträffande be
handling och avledning av avloppsvattnet har kun
nat uppställas. Lösningama presenteras i bild
Ekenäsområdet
För behandling och avledning av avloppsvattnet
i Ekenästrakten föreligger två principiella möjlig
heter:
1) Avloppsvattnet behandlas och leds ut i vatten
draget lokalt och behandiingen effektiveras
allteftersom reningstekniken uwecklas.
2) Avloppsvattnet leds bort från trakten till en
fördelaktigare utsläppsplats mcd tanke pä vat
tenområdets användning och avloppsvattnets
inverkan. Härvid kan endast utsläppsplatsen
för Hangös avloppsvatten komma ifråga, efter
som man bör undvika nya utsläppsplatser 1
Pojoviken.
En kostnadsjämförelse har gjorts (Ingenjör
byrå Maa ja Vesi Oy 1978), där Ekenäs, Lapp
vikstrakten och Hangö stadscentrum beaktas
parallellt. Alternativen granskades ytterligare av
en arbetsgrupp från kommunerna och vattenför
valtningen.
Enligt lösningen mcd separat behandling (A)
antages behandlingen i Ekenäs västra tätorter
fr.o.m. är 1980 försiggå i form av efterfällning,
i Lappvik i form av simultanfällning och fr.o.m.
är 1985 efterfällning samt i Hangö i form av
simultanfällning. Dessutom skulle Skeppshol
mens reningsverk i Ekenäs är 1980 effektiveras
till ett efterfätlningsverk. Enligt lösningen mcd
sambehandling (C) skulle avloppsvattnet från
Ekenäs och Lappvik omedetbart (är 1980) avle
das till simultanfällningsverket i Hangö. Det
nuvarande reningsverket i Ekenäs kunde an
vändas som utjämningsbassäng. Pä grund av den
länga strömningstiden (ca 8 h) skulle man even
tuetir vara tvungen att lufta det obehandiade av
loppsvattnct mellan Ekenäs och Hangö. 1 den
jämförande kalkylen har kostnaderna definierats
som summan av byggnadskostnaderna och drift
kostnaderna ären 1980—1999 diskonterade till
är 1979. Räntefoten är 8 % och kostnadsnivån
den i slutet av är 1978.
altemativ byggn. drifr- jämf
kostn. kosm. kostn.
1 000 mk 1000 mk 1 000 mk
Aseparatbehandling 6 300 9200 15 500
C sambehandling 13 000 6 600 19 600
Avledning av Ekenäs avloppsvarren till Hangö
skulle innebära avsevärda fördelar för den egent
liga Pojoviken. Förutsättningarna för att använda
Ekenäs närvatten för rekrcation skulle märkbart
förbättras. Också fisket, ävensom skyddet och
forskningen skulle i hög grad berjänas av att
utsläppsplatsen fiyttas, eftersom den lokala
föroreningen av avloppsvarten i området skullc
försvinna. Vid badstränderna i Ekenäs skulle inte
mera förekomma några hygieniska olägenheter pä
grund av avloppsvatten. Utsläppsarrangemangen1 p sidan 25
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kan vid sambehandling genomföras så, att de inte
leder till några större olägenheter för vattenom
rådet utanför Hangö. Primärproduktionen skulle
där öka endast p en areal av några kvadratkilo
meter.
Ur vattenskyddssynpunkt är sambehandling
det bästa alternativet och det kommer ifråga 1
främsta rummet, om finansieringen kan ordnas
och om det brådskande behovet att effektivera
reningen inte staller hinder. Avledningen och
behandiingen av avloppsvatten borde skyndsamt
inledas. Om också avloppsvattnet på västra sidan
på basen av den möjlighet, som vattendomstolens
tillstånd ger, skulle behandias 1 ett eget separat
reningsverk, bör utsläppsröret under alla omstän
digheter i framtiden ledas ut till Båsafjärden. Av
loppsvattnet från västra sidan skulle inte då
omedelbart hamna ut 1 Pojoviken över tröskeln
vid Ekenäs broar. Olägenheterna för stadens
strandområden skulle inte öka, eftersom Skepps
holmens reningsverk samtidigt skutle effektiveras.
Valet av separat behandling förutsätter också
reservering av utrymmen för en fortsatt effek
tivering av reningen (sandfiltrering, kvävereduk
tion).
Lappvik-Skogby området
För att undgå de mångahanda olägenheterna av
fiera små reningsverk lät man i samband med
pianeringen göra en separat utredning av alterna
tiven för avledning och behandling av Lappvik
Skogby områdets avloppsvatten (Ekono Oy 1977).
Utredningen omfattade alternativen för bo
sättningens avloppsvatten och industrins sanitets
avtoppsvatten. Alternativen var att behandla av
loppsvattnet parallelit i Skogby, Lapvik och i
Hangö reningsverk, att behandia avloppsvattnet
från Lappvik-Skogby i Lappvik samt att avieda
avloppsvattnet från Lappvik-Skogby för behand
ling i Hangö reningsverk.
Vid kalkylerna utgick man från antagandet,
att avloppsvattnet år 1980 behandias genom ef
terfällning eller motsvarande metod, med undan
tag av Hangö stadscentrum, som använder simul
tanfällning. 1 samtliga alternativ utgick man från
att avloppsvattnet från Tvärminne behandlas
separat.
1 kostnadsjämförelsen diskonterades investe
rings- och driftkostnaderna för åren 1979—2000.
Kostnaderna beräknades för skilda belastare och
detomrden. Avloppsledningarna och pumpver
ken meltan Lappvik och Hangö skulle komma att
kosta 3.6 milj.mk enligt kostnadsnivn i början
av år 1977. Sambehandlingsatternativet, där av
loppsvattnet skulle ledas till Hangö var 9—13 %
dyrare än de övriga alternativen. Enligt jämförel
sen var kostnaderna för avledning av avloppsvatt
net från Skogby-Harparskog till Lappvik 150 000
mk större än för separat behandling.
Jämförande kalkyler gjordes också mcd sam
tidigt beaktande av Ekenäs (bl.a. Ingengörbyrå
Maa ja Vesi Oy, 1978). Alternativ A utgr från
att områdets avtoppsvatten samias till Lappvik.
Sanitetsavloppsvattnet från fabrikerna i Kover
har har lämnats utanför granskningen. Alterna
tiven A och C har beskrivits ovan i samband mcd
Ekenäs. Enligt alternativ B skulle avloppsvattnet
från Lappviksområdet omedelbart (år 1980)
ledas till simultanfällningsverket i Hangö, medan
Ekenäs enligt alternativ A skulle ha separat be
handling på efterfällningsnivå.
Belastningen på vattenomrdena uppskattades







Vid val av alternativ bör man vid sidan av
kostnaderna i synnerhet beakta lösningarnas
inverkan på vattenområdena och andra miljö
skyddsfaktorer. Området kring Hangös utsläpps
kloak är till sina blandningsförhållanden ett
bättre utsläppsområde än östra sidan av Hangö
udd. Alternativet med separat behandling inne
bär ett fiertal kloakledningar, som direkt utmyn
nar i forskningsområdet och som förorsakar
lokala föroreningsskador. Dessutom bör det
beaktas, att avloppsvattenföringen på grund av
hotell och andra anläggningar är synnerligen
varierande. Också reningseffekten för små re
ningsverk kan variera avsevärt.
Om enbart avloppsvattnet från Lappvik-Skog
by skulle ledas till Hangö, skutle nyttan härav ur
vattenskyddssynpunkt vara obetydlig på grund
av den ringa belastningen. Om en ökad industriali
sering 1 Lappvik-Skogby leder till uppkomsten
av större mängder avloppsvatten än beräknat,
blir sambehandling mcd Hangö relativt sett för
delaktigare. Vattenomrdet u tanför Lappvik
skulle dätwid bevaras rent.











Tabeil 12. Uppskattning av den belastning som planeringsområdets tätorter förorsakar 1 de olika alternativen.
1977 1990
Q BS7 Tot.P Tot.N Q BS7 Tot.P Tot.N
m3/d kg/d kg/d kg/d m3/d kg/d kgld kg/d
Alternativ A
Hangö 6200 2000 50 250 9000 220 10 180
Lappvik-Skogby 400 80 3 15 1 300 25 1 30
Ekenäs 3 000 150 16 90 5 000 190 5 100
Alternativ B
Hangö 6 200 200 50 250 10 300 245 12 210
Lappvik-Skogby 400 80 3 15 - - -
Ekenäs 3 000 150 16 90 5 000 90 5 100
Alternativ C
Hangö 6 200 200 50 250 15 300 335 21 330
Lappvik-Skogby 400 80 3 15 - - -
Ekenäs 3 000 150 16 90 - - - -
talar för avledning av avloppsvattnet till Hangö.
Di detta alternativ inte heller kostnadsmässigt
är avsevärt dyrare än de andra, borde avledningen
till Hangö realiseras, om finansieringen kan ordnas.
Antskog i Pojo
1 detta lilla tätortsomride kunde man pröva and
ra metoder än en vedertagen utbyggnad av VA
servicen, genom att gå in för förmultningsteller
andra vattenfria klosetter och infiitrera tvätt
vattnet i marken. Alternativt kan avloppsvattnet
via Fiskars ledas till Gumnäs reningsverk i Pojo
kommun eller ett separat litet reningsverk byggas
inom Antskogs område. Användning av spol
klesetter borde inte tillåtas utan behandling av
avloppsvattnet. Avloppsfrågan borde lösas i sam
råd mcd tätortens industrier.
5.2 Industrin
Vattenskyddsitgärderna för industrin bör skötas
så att restbelastningen minskar i samma takt som
de ekonomiska möjligheterna ökar och tekniken
framskrider. Belastningen mcd avloppsvatten
borde minskas mcd bästa praktiskt tillämpiiga
processtekniska åtgärder och reningsmetoder.
Speciellt reningsgraden för oljor och ämnen som
anrikas i organismer samt för gifter borde höjas till
den nivä som forskningen pi området förutsätter.
Genom att modernisera fabrikens vattenhus
hillning så, att olika slag av avloppsvatten vid
behov kan åtskiljas från varandra, skapas en bas
för de fiesta av åtgärderna. Speciellt är det skäl
att bygga ett skilt avlopp för rent kylvatten.
Uppkomsten av avfall kan minskas genom pro
cesstekniska itgärder. Dylika är ett noggrannare
utnyttjande av råvarorna, titlvaratagande och
iteranvändning av avfall samt övergång till an
vändning av mindre skadliga råvaror. Områdets
industrier borde utreda och planera tilivaratagan
det av avfall och kemikalier, vid behov som ett
gemensamt projekt på initiativ av t.ex. Industrins
Centralförbund.
Följderna av tilifälliga utsläpp i samband mcd
olycksfall kan minskas genom preventiva åtgärder
för att hindra att skadliga ämnen hamnar i vat
tendragen från produktionsprocessen och anlägg
ningarna för behandling av avloppsvatten. Med
tanke på olycksfall bör en effektiv alarm- och
bekämpningsorganisation skapas inom varje fab
riksenhet.
Den belastning från industrierna inom om
rådet, som via luften hamnar i vattnen, speciellt
i form av tungmetaller, borde utredas genom
samarbete mellan industrianläggningarna. För
rening av rökgaser borde i första hand väljas torra
metoder, varigenom man undgår att behandla
tvätwatten för rökgaser. On dylikt wätwatten
ändå uppstår, borde det behandlas separat. Också
den belastning som frin slagg- och malmhögar
mcd vinden förs ut över vattnen borde begränsas.
Sanitetsavloppsvattnet borde ledas till de
kommunala reningsverken, eller om detta av
teknisk-ekonomiska skäl inte är möjligt, behand
las i särskilda reningsverk mcd motsvarande re
ningsnivå. Säkerhetsitgärder bör vidtas för att
hindra, att kemikalier som kan skada rcnlngs
verkets funktion leds ut i avloppen för sanitets
vatten.
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Vid reservering av tomtmark för ny industri
och bedömningen av anläggningens art bör en ali
män målsåttning vara, att dess avloppsvatten till
sin kvantitet och kvalitet är sådant, att det tilläter
en anslutning till det kommunala avloppsnätet.
De fömtsättningar, som lagen om alimänna vat
ten- och avloppsverk samt hälsovårdslagen upp
ställer, borde utredas redan i planeringsstadiet.
Sädan industri som inte belastar eller förändrar
vattnen kan lokaliseras till området. Däremot kan
inte någon större processindustri förläggas till
området. Denna pnncip har redan tidigare fram
liållits i dc av vattenstyrelsen godkända åtgärds
rekommendationerna i samband mcd totalplanen




Dc vattenskyddsåtgärder som inom planerings
omrädet kommer i fråga för samhällenas, in
dustrins och övnga vattenbelastares del kan för
verkiigas i av vattenlagen föreskriven ordning. 1
den närmaste framtiden kommer åtgärderna till
stor del att bestä av att rätta till eftersläpning 1
vattenskyddet. Rekommendationerna för lant
bruket och annan verksamhet som förändrar och
belastar vattendragen är avsedda som anvisningar
och information. De rekommendationer, som
hänför sig till planläggning och annan planering
av jorddisposition, har uppgjorts i avsikt att sä
mycket som möjligt betjäna också andra än vat
tenförvaltningsmyndigheterna. Med de föreslagna
åtgärderna kan tiilståndet i Pojoviken och havs
området utanför bli bättre än np, och dess an
vändning för forskning, fiske och rekreation
tryggas.
6.2 Möjligheterna inom vattenlagens ram
Förbudcn i vattenlagen (264/61) mot stängning,
ändring och förorening av vattendrag omfattar ail
sädan verksamhct som förorsakar skada. Förord
ningen om preventiva åtgärder för vattenskydd
(283/62) omfattar cndast enheter av bestämd
storlek eller beskaffenhet. Mcd stöd av vatten
lagen kan man emcliertid ingripa också i sådana
fall av vattenförorening, om vilka i ovannämnda
förordning avsedd förhandsanmälan inte är
föreskriven. Verksamhcten inom mindre enheter
kan regieras också pä basen av annan lagstiftning,
närmast hälsovårds- och byggnadslagstiftningen.
Jord- och skogsbruksministcriets arbctsgrupp för
vattenvärdsfrågor anser i sitt betänkande (Kom
mittebetänkande 1977:49) Pojoviken samt havs
området mellan Hangö udd och Ekenäs utgöra
ett internationeilt betydelsefulit vattenområdc i
behov av brådskandc vattenskyddsåtgärder och
föreslär att vattenstyrelsen borde sträva till att fä
dc områden som kräver speciellt skydd underkas
tade vattenlagens strängarc föreskrifter (Vatten
lagen kapitel 1 § 21). 1 det första skedet skulle
detta gälla Pojoviksområdet samt fem andra
vattendrag i vårt land.
Mcd stöd av vattcniagens kapitel 1 § 21 mo
ment 1 kan vattendomstolen, där det betingas av
synnerliga skäi, pä ansökan av behörig myndig
het, som numera bör anses vara vattenstyrelsen,
giva för bibchållande av reniigheten i vattendrag
eller dcl därav strängare föreskrifter än i vatten
lagens kapitel 1 § 19 stadgas. Bibehällande av
renligheten i vattendraget bör tillika mcd reglering
av vattendragets nyttjande anses vara en viktig
orsak att utfärda strängare förcskrifter.
Ovan avsedda sk. strängare förcskrifter har
givits cndast en gång. Vattcndomstolen har 1 ett
beslut av är 1969 fastställt strängare föreskrifter
för Pyhäjärvi i Säkylä. föreskrifternas viktigaste
innehäli var att skyldighet till förhandsanmälan
om utsläpp av avloppsvatten i vattendraget ut
sträcktes till mindre bclastningsenheter än vanligt.
Ingen ansågs dä genom givandet av strängare före
skrifter ha tillfogats sädan skada som börersättas,
varför inte heller några ersättningar utbetaladcs.
Tilisvidare har man ansett sig mcd stöd av vat
tcnlagen också annars kunna uppnä samma slut
resultat, varför man inte har ansökt om strängare
föreskrifter. Inte heller har man u trett crsättn ings
gmnderna för eventuclla skador förorsakade av
tilllämpningen av strängare förcskrifter.
Av dc förctag som är orsak till dc största
föroreningarna i Pojoviken och havsområdct
utanför kan tillräckligt effcktiva vattenskydds
åtgärder krävas mcd stöd av vattenlagen uran att
kapitel 1 § 21 moment 1 tillämpas. Däremot kan
det bli skäl att överväga ansökan om i ovannämn
da lagrum avsedda strängare föreskrifter för den
övriga belastningcn, såframt målet för vatten
skyddet inte annars kan uppnås gcnom föreskrif
tcr som ges mcd stöd av vattenlagen och annan
lagstiftning. 1 samband mcd denna pian har man
inte försökt utreda, hurudana dc sk. strängarc
förcskrifrerna bcträffandc Pojovikcn och havs
områdct utanför skulle vara till sitt innchåll.
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På loka! nivå har vid sidan av de som myndig
heter fungerande vattennämnderna också hälso
vårds- och byggnadsmyndigheterna möjligheter
att i samband med sin verksamhet päverka för
verkiigandet av vattenskyddsåtgärder. 1 speciella
falI kan det också bli fråga om att tillämpa natur
skyddslagen.
6.3 Finansieringen av vattenskyddet
Utgångspunkten för behandlingen av vatten
skyddets finansiering utgör den sk. förorsakar
principen, varmed avses att de som förorenar ett
vattenområde svarar för kostnaderna för vatten
skyddsåtgärderna. Finansieringskällor är härvid
främst allmänna kreditinrättningar, intäkter av
avgifter samt för kommunerna dessutom skatte
intäkter.
Numera deltar staten i finansieringen av sam
hällenas vattenskyddsåtgärder genom att betala
räntestöd för av kreditinrättningar beviljade
räntestödslån, genom statens VA-arbeten samt
genom att bevilja understöd ur budgetmedel för
upprätthållande av sysselsättningen. Därtill har i
statsförslaget för år 1980 upptagits ett anslag för
stöd av kommunala VA-åtgärder.
Enligt regierna och bestämmelserna för ränte
stödslån kan dylika beviljas högst upp till 60 %
av dc kostnader som kan godkännas. Beslut om
den ränta som debiteras för räntestödslän samt
fullmakterna för dess beviljande fattas årligen i
samband mcd behand!ingen av statsförslaget. År
1979 var denna ränta 4 %. Återbetalningstiden
för räntestödslånen var för kommuner och kom
munalförbund högst 10 år och för övriga högst
24 år. Länen godkänns som räntestödslån av jord
och skogsbmksministeriet.
Som statliga VA-arbeten kan på basen av
statsrådets beslut om statens VA-arbeten bl.a. ut
föras sådana utsläpps- och överföringsavlopps
arbeten som är viktiga ur vattenskyddssynpunkt.
Pä statens försorg kan arbete som erfordras för
att förbättra eller bibehälla vattenkvaliteten i ett
vattendrag utföras, likaså arbete som erfordras
för att åstadkomma att avloppsvattnet från ett
vidstäckt område behandias centralt eller för att
avleda dylikt ävloppsvatten till en ur varten
skyddssynpunkt ändamålsenligare plats. Statens
andel i form av understöd, räntestödslån eller
VA-arbete fär inte sammanlagt överstiga 60 pro
cent av de beräknade totalkostnaderna för för
verkligandet av projektet.
Industriföretag kan för de Iän som de upptagit
för att finansiera sina vattenskyddsåtgärder er
hålla räntestöd ur statsmedel. Lån kan upptagas
i Mortgage Bank of Finland Oy. Av statens bud
getme del stär för industrins vattenskyddsåtgärder
till förfogande den del av exportavgiftslånen som
inte beviljades ur reservationsanslagen för år
1978. 1 statsförslaget för är 1979 har inte anvi
sats några anslag för exportavgiftslån.
Finansieringsstöd beviljas företag som inlett
sin verksamhet före den 1 september 1973. Vat
tenskyddslån beviljas huvudsakligen för att för
verkiiga affärsekonomiskt olönsamma vatten
skyddsåtgärder inom industrin.
Mcd vattenskyddslån kan ett industriföretag
finansiera högst 77 % av investeringarna. Export
avgiftslånen beviljas av statsrådet medan lånen
från kreditinrättningarna godkänns som ränte
stödslån av jord- och skogsbrukministeriet.
För vattenskyddslånen kan beviljas statsgaran
ti. Utöver dem har industriföretagen rätt till
forcerad avskrivning av anskaffningskostnaderna
för anläggningar, apparater, maskiner och övriga
förnödenheter som använts för att hindra förore
ning av vattendrag. Högst 25 % årlig avskrivning
av anskaffningskostnaderna är tillåten.
För gårdar som utövar jordbruk, för bostads
lägenheter och egnahemshus och för sammanslut
ningar som bildats för att finansiera byggandet
av vattenförsörjnings- och avloppsanläggningar
inom områden mcd spridd bosättning kan bevil
jas iän ur gårdsbrukets utvecklingsfond eller
räntestödsiån av kreditinrättningarna. 1 södra
Finland beviljas i regel endast räntestödslån.
1 jordbmksstyrelsens byggnadsanvisningar
nämns bland dc orsaker som kan berättiga till
överskridande av dc normerade kostnaderna för
byggandet av jordbrukslägenheter bl.a. större
kostnader än normalt för vattenförsörjning och
avlopp, rening av avloppsvattnet samt avfallshan
tering, exempelvis i sädana fail då lägenheten är
belägen inom ett viktigt grundvattenområde eller
inom ett vattendragsområde för vilket strängare
vattenskyddsföreskrifter utfärdats.
6.4 En planmässig jorddispositions
möjligheter och svårigheter
Vattenskyddet inom planeringsområdet kan inte
skötas effektivt, om inte förutsättningar härför
skapas av jorddispositionen. Å andra sidan kan
t.ex. en regional huvudavloppsledning skapa
fömtsättningar för utvecklingen inom området.
Skydd och forskning gär redan på grund av sin
natur väl ihop mcd basnäringarna säsom fisket
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och till största delen också med jord- och skogs
bruket.
Vattenskyddet sköts huvudsakligen genom
åtgärder som grundar sig på vattenlagen, men
också byggnads- och planläggningslagstifrningen
kan vara till hjälp. En adekvat skötsel av vattnen
och vattenlandskapet förutsätter därtiil både en
ändamålsenlig Iokalisering av olika funktioner,
områdesreserveringar och anvisningar 1 plane
bestämmelserna.
Genom pianebestämmelser kan ett planlägg
ningsområdes användning specificeras så, att
det vid planens förverkiigande är möjligt att sörja
för miljö- och tandskapsskydd. Därför borde den
planläggning som hänför sig till planeringsom
rådet pä alla niväer innehälla bestämmelser om
vatten- och avfallsservice samt om landskaps
skydd. Också det vattenområde som hör till Pro
ject Aqua borde vederbörligen utmärkas pä kar
torna vid planläggning som hänför sig till plane
ringsområdet.
Vattenstyrelsens möjligheter att päverka plan
läggningen och därigenom också planebestäm
melserna inskränker sig utöver information om
totalplanerna för vattenanvändning och pianerna
för vattenskydd till att avge utlåtanden om pian
läggning som är under beredning. 1 sina utlåtan
den bör vattenmyndigheterna fästa uppmärksam
het vid att synpunkter beträffande vattenskydd
och vattenlandskap beaktas. Därför borde varten
myndigheternas uttätande inhämtas on sam tiiga
generalplaner och strandplaner som berör dylika
specifika områden samt ytterligare om de stads
och byggnadsplaner som kan anses inverka pä
vattnens användning eller tillstånd.
Det är inte heller alltid tiIlräckiigt med ett
utlåtande, utan samarbete behövs redan pä pIan
Iäggningsstadiet. Enligt inrikesministeriets cirkulär
no 2043/501/75 PK borde de myndigheter och
organisationer, vilkas hörande är motiverat, in
kopplas pä arbetet med en delgeneralplan redan
i planeringens programmeringsskede, för att de
olika parternas synpunkter skall kunna beaktas
pä ett tillräcktigt tidigt stadium. Vid planläggning
som berör Pojovikens planeringsområde borde
särskitt vatten- och naturskyddsmyndigheterna
höras.
Region- och generalplaneringens områdesre
servationer är av avgörande betydelse för skyddet
och forskningsförutsättningarna 1 Pojoviken och
Ekenäs skärgårds havsområde. Mest inverkar
lokaliseringen av industnområden och bestäm
melserna om industrins beskaffenhet liksom även
lokaliseringen av områden för fritidsbosättning
och planebestämmelserna för dem. Också den
kraftigt expanderande båtfarten kan i samband
mcd planeringen av jorddispositionen dirigeras
till områden, som med tanke på skärgårdsnaturen
är lämpligast härför.
Generaiplanen borde kompletteras med bilag
da kartor, där noggrannare rekommendationer
beträffande förverkiigandet av planens principer
kan framiäggas. Dessa kan vara av stor betydelse
för att leda funktionerna i en riktning som är
önskvärd också med tanke pä vattenskyddet
och vattenanvändningen inom området. 1 plane
bestämmelserna borde ingä angivelser om vilken
slags industri som är olämplig respektive lämplig
för området. Också beträffande grunderna för
lokalisering av rekreation och fritidsbosättning
samt för avfalls- och vattenservice vore det skäl
att ge anvisningar. On generalplanerna fastställs
i inrikesministeriet ökar deras rättsliga verkningar,
varför det vore viktigt att sä skulle ske inom
planeringsomrädet.
Detaljpianeringen och pianeringen av jorddis
positionen baserar sig pä region- och generalpla
ner samt pä de principer som i dem framlagts.
Behovet av planebestämmelser om miljö- och
landskapsvård accentueras ytterligare i detaljpla
nerna. 1 strandplanerna kan utfärdas bestämmel
ser bl.a. om 1atten- och avfallsservice. 1 detaljpla
nernas pianbeskrivningar borde faktorer som in
verkar störande pä miljön samt pä omrädets
specifika karaktär och dess skyddsobjekt behand
las i eniighet med inrikesministeriets planlägg
ningsföreskrifter 1/1974.
Planerna kan ge noggrannare bestämmelser om
funktionernas, bl.a. industrins beskaffenhet, t.ex.
genom ett omnämnande, att pä tomten inte fär
förläggas en i lagen om vatten- och avlopps
reningsverk (982/77) § 6 moment 2 avsedd fab
nk elier anläggning. Speciellt viktiga är bestäm
melserna för användningen av strandområdena.
Därtili kan ocksä i byggnadsordningen utfär
das liknande av lokala förhällanden betingade
eller annars kompletterande bestämmelser. Inom
omräden, för vilka ingen detaljplan föreligger,
iakttas bestämmelserna 1 byggnadsordningen, där
det t.ex. kan förutsättas, att fritidsbostäder inte
fär förses mcd vattenklosett, såframt avloppsvatt
net inte pä vederbörligt sätt behandlas elier bort
transporteras.
Också vid behandiingen av en ansökan om
byggnadstillstånd kan siutresultatet påverkas ge
nom att exempetvis specificera bestämmetser
na om byggnadernas placering och utrustnings
standard.
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Skyddet av stränderna inom planeringsom
rådet förutsätter framför alit en utveckling av
planläggnings- och byggnadslagstiftningen, så att
vattendrag som särskilt bör skyddas kunde beak
tas i högre grad än nu är fallet.
7. ÅTGARDSREKOMMENDATIONER
7.1 Samhällen
Växtnäringsbelastningen från tätorter och spridd
bosättning leder både till en lokal försämring av
vattnets kvalitet och till eutrofiering av hela pla
neringsområdet. 1 Pojovikens djupaste delar har
ailvarliga tecken därpå redan börjat visa sig. För
att minska växtnäringsbelastningen borde därför
reningsverkens reningsnivå höjas och alh avlopps
vatten från kloaknäten ledas till behandling.
Avloppsvattnet borde i sin helhet genomgå en
högklassig behandling enligt följande alimänna
pri nciper:
— alit avloppsvatten frn tatorterna borde mcd
det snaraste behandias biologiskt-kemiskt så
att BS7-reduktionen skulle vara minst 90 %
och fosforreduktionen 80—85 %.
— i samband mcd modernisering eHer större ut
vidgning av reningsverk för avloppsvatten i
tätorterna borde dock reningskravet för fos
forns del höjas till 90—95 ¾ senast år 1985.
Härvid kommer närmast ifråga efterfällning
eller riktigt dimensionerad simultanfällning.
Reningsverket i Ekenäs borde redan tidigare
göras effektivare. 1 Hangö tillåter utsläpps
platsens tillstånd att reningens målsättning
framflyttas till en senare tidpunkt.
— Målet för reningen av tätorternas avloppsvat
ten pä 1990-talet borde mcd undantag av
vattnen utanför Hangö vara en reduktion på
95 % både för BS7 ovh fosfor. Detta skulle
eventuellt förutsätta att t.ex. filtering anknyts
till reningen. Behovet och tidpunkten för för
verkligandet beror på hur vattenområdets till
stånd utvecklar sig och p de teknisk-ekono
miska förutsättningarna. Också behovet av
kvävereduktion bör utredas genom en separat
undersökning.
— i dc tätorter vid Svartn och Lojo sjö som inte
hör till planeringsomrdet borde samma prin
ciper iakttas.
Avloppsvattnets inverkan borde begränsas till
ett fåtal sammanträngda områden, som kan ut
väljas så ändamålsenligt som möjligt i avsikt att
effektivt skydda speciellt värdefulla områden.
Antalet utsläppsplatser borde minskas från nu
läget genom regionala sambehandlings- och av
loppsprojekt. Otti utsläppsplatserna inte i sin hei
het kan fiyttas bort från dc centrala områdena
borde de hållas kvar inom redan nersmutsade vat
tenomrden. Utsläppsplatserna borde väljas inom
områden där efterrening, nedbrytning och särskilt
i Pojoviken absorption av växtnäringsämnen för
siggr p naturlig väg. Utsläppsplatser borde inte
få placeras i närheten av djupa ställen mcd avskilt
läge eller på piatser som är av vital betydelse för
vattnets strömning i Pojoviken och för vattenom
rådet som helhet.
Tätorternas avloppsvatten borde på ett ända
målsenligt sätt uppsamlas för behandling i sådana
enheter där den reningsnivå som uppställts som
mål kan uppnås på tekniskt och ekonomiskt för
delaktigaste sätt. Sålunda skapas bättre förutsätt
ningar för omrdenas uweckling och en förflytt
ning av utsläppsplatserna i ett senare skede. Som
regionala centra kommer ifråga området kring
Karis-Bilinäs och Pojo kyrkby, Hangö stad, och
till en början som lokala centra också Ekenäs och
Lappvik. Utrymme borde även reserveras för
sådana eventuella senare reningsfaser som sand
filtrering och kvävereduktion. Där utsläppsom
rådena bestr av grunda vikar borde förberedelser
vidtas för eventuell senare rening i dammar.
Avloppsslammet borde genomgå vederbörlig
behandling och ledas vidare till nyttig använd
ning och inte transporteras till avstjälpningsplat
ser.
Speciellt uppmärksamhet borde fästas vid att
avloppsiedningarna är täta. D avloppsnätet för
nyas och t’tvidgas borde separata avlopp gradvis
införas och även i övrigt borde man sträva till att
hindra att avloppen svämmar över. Behovet av
och metoderna för behandling av dagvatten och
bräddvatten som rinner över kloakerna borde ut







Effektivering av behandiingen av
industrins avloppsvatten. Begräns
ning av kloakernas överflödsvatten
(bräddvatten)
—Tätorten Begränsning av kloakernas brädd
och dagvatten
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—Åminnefors Avledning av alit avloppsvatten till
reningsverket
—Fiskars Anläggning av avlopp för hela
området och ledning av avlopps
vattnet till Gumnäs reningsverk i
Pojo kommun
—Antskog Utredning av möjligheterna att
minska olägenheterna av avlopps
vattnet fastighetsvis
Ekenäs
—Tätorten Utvidgning av Skeppsholmens re
ningsverk och effektivering av
avloppsvattnets behandling till ef
terfällningsniv. Begränsning av
bräddvattnet. förbehandling av in
dustrins avloppsvatten
—Björknäs Avledning av avloppsvattnet till
cenrnjmtätortens reningsverk. för
behandling av industrins avlopps
vatten




Avledning av avloppsvattnet till
reningsverket i Lappvik
Förbehandling av industrins av
loppsvatten. Begränsning av kloa
kernas bräddvatten. Avledning av
allt avloppsvatten för behandling.
—Lappvik Avledning av avloppsvattnet till
Hangös centrala reningsverk eller
byggande av en anläggning på ef
terfällningsnivå.




Avledning av avloppsvattnet till
Pojo kommuns reningsverk i Gum
näs
Förberedande tgärder för att ef
fektivera reningen eller avledning
av avloppsvattnet ytterom Hangö
—Trollböle Flyttning av avloppsvattnets ut
mm. släppsplats till Båsafjärden. Förbe
redande tgarder för att effektivera
reningen eller avledning av avlopps
vattnet ytterom Hangö
7.2 Industri
Effcktivering av reningen motsva
rande efterfällning och förbere
dande åtgärder för ytterligare ef
fektivering
förberedande åtgärder för att av
leda avloppsvattnet ytterom Hangö
Effektivering av reningen motsva
rande efterfällning
Inom planeringsområdet finns två stora järn- och
stålverk samt också rätt mycket annan metallin
dustri. Samtliga industriföretag inom området
borde uppgöra planer för en gradvis minskning av
belastningen. Huvudvikten bör fästas vid att för
hindra utsläpp av tungmetaller och oljor. Inom
anläggningarna borde skapas en effektiv övcrt’ak
ning av dylika utsläpp och en välövad oljebekäm
ningsorganisation samt uppgöras planer för att
preventivt bekämpa skadorna.
Då nya produktionsmetoder införs borde man
övergå till metoder som är mindre miljöfarliga
samt till användning av mindre skadliga ämnen.
Utöver moderniseringen av gamia processer borde
man gä in för effektiva yttre reningsmetoder.
Den belastning som via luften hamnar i vatten
dragen borde utredas och åtgärder vidtas för dess
minskning.
Avledningen och behandlingen av avloppsvatt
net från de utanför det egentliga planeringsområ
det befintliga Oy Visko Ab samt Oy finska
Forcit-Dynamit Ab sammanhänger med avlopps
vattenfrågorna inom planeringsområdet. Enligt
besiut av vattendomstolen bör Visko utreda möj
ligheterna att leda sitt avloppsvatten ytterom
Hangö udd. Kvävebelastningen borde minskas
från nuvarande nivå. Av Oy Finska Forcit-Dyna
mit Ab förutsätts en effektivare behandling av
avloppsvattnet, närmast för att minska surhets
graden och kvävebelastningen.
Inverkan av avloppsvattnet från industrin
kring Lojo sjö p’ Pojoviken bör hindras. Detta


























De åtgärder som rekommenderas framläggs
nedan i sammandrag för de viktigaste anlägg
ningarna.
Omedeibara åtgärder
Ovako Oy, Koverhars fabriker
— en väsentlig minskning av den belastning i
form av fast substans, tungmetaller, cyanidet
och kväve som följer med masugnens gastvätt
vatten genom gradvis övergång till siuten
cirkulation.
—
om slagg eventuellt fortsättningsvis granuleras,
en effektivare behandling av det nersmutsade
vattnet.
— höjning av den interna reningsgraden för stål
verkets oljiga vatten
— ökning av otjeavskiljningsbassängernas kapa
citet
— utredning av belastningen på vattendragen via
luften
— utredning av malm-, koks- och slagglagrens in
verkan pä yt- och grundvatten samt av möjlig
heterna att hindra olägenheterna därav.
Ovako Oy, Åminnefors fabriker
—
en förbättrad avskiljning av fast substans och
olja ur valsverkets avloppsvatten genom att
införa en så sluten vattencirkulation som möj
ligt.
Oy Fiskars Ab, Billnäs fabriker
— åtskiljning av olika vätskefraktioner, hindran
de av att oljor, fetter och kemikalier onödigt
vis hamnar i det vatten som leds bort från fab
riken samt en ändamålsenlig behanling.
Oy fiskars Ab, Fiskars fabriker
— avledning av avloppsvattnet till Pojo kommuns
reningsverk i Gumnäs efter en ändamålsenlig
förbehandling av olika fraktioner.
—
att förhindra att oljor, fetter, kemikalier och
fast substans i onödan hamnar i det vatten som
leds bort från fabriken.
Mako Oy, metallproduktfabrik
— effektivering av behandlingen av det avlopps
vatten som från ytbehandlingen hamnar i vat
tendraget.
—
utredning av möjligheterna till sambehandling
av personalrumsvattnet med det kommunala
avloppsvattnet.
Rautaruukki Oy, Lappvik fabriker
— utredning av i vilken mån tungmetaller, oljor
och gifter 1 avloppsvattnet hamnar ut i vatten
området
—
att så effektivt som möjligt hindra att olja
släpps ut i vattnen.
— avledning av personalrumsvattnet till Lappviks
kloaknät i samband mcd att Lappvik inleder
behandling av sitt avloppsvatten.
Oy Wärtsilä Ah, Ekenäs Porsiin
— att minska belastningen bl.a. genom att mins
ka avloppsvattnets kvantitet
Oy Metsä-Skogby Ab, såg och tryckimpregne
ringsanläggning
—
avledning av sågens personalmmsvatten till
Lappvik
— regeibunden utrensning av barkavfallet från
sänk avtägg och utredning av dess ineerkan
på vattenområdet
— att bibehålla virkesupplagringen vid högst dess
nuvarande nivå
—
att hindra utsläpp av impregneringskemikalier
1 grundvattnet och vattnen.
Senare åtgärder
Ovako Oy, Koverhar fabriker
— att minska belastningen från masugnens
gaswätt till en nivå som mptsvarar sluten
cirkulation
— att införa en så sluten cirkulation som möj
ligt i stlverket
— att avieda personalrumsvattnen titt det kom
munala avtoppsnätet eller att höja behandlings
nivån i enlighet med de rekommendationer
som gäller för samhällen
— att effektivera behandlingen av slammen så att
de inte skadar grund- eller ytvattnen.
Ovako Oy, Åminnefors fabriker
—
att avleda personalrumsvattnet till Pojo kom
muns reningsverk
Ny industri
Mängden och kvaliteten av avloppsvattnet från
nya industriföretag borde vara sdan att det i
mån av möjlighet kan ansiutas till kommunala
avloppsanläggningar. Sådan processindustri som
kraftigt belastar vattnen bör inte lokaliseras till
planeringsområdet mcd hänsyn till dess använd
ning och skydd.
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Då man överväger att förlägga ny industri till
planeringsområdet bör verkningarna pä vattnen
på förhand grundligt utredas. Ny industri liksom
också utvidgningar och moderniseringar av gam
mal förutsätts basera sig pä bästa tiligängiiga tek
nik för att begränsa avfallsbelastningen via vatten
och luft och hindra att den når vattendragsområ
det. Inte heller sadan industri som placeras i
gamla industribyggnader borde få belasta vatt
nen. Vid pianeringen av industrin bör man sträva
till att hindra utsiappen redan i produktionsske
det. Detta förutsätter i regel att processvattnets
cirkulation är så sluten som möjligt.
7.3 Jord- och skogsbruk samt spridd
bosättning
Utsiäppet av växtnäringsämnen, fast substans
och växtskyddsmedel i vattendrag i samband
mcd åkerodling och skogsvård borde minskas.
Genom att frångå intensiv odlingsverksamhet
i vattendragens omedeibara närhet skullc be
lastningen kännbart sjunka.
Urlakningen kan minskas genom att välja
odlingsmetoder, gödslingsmedel och gödslings
tidpunkt med tanke pä målsättningen för vatten
skyddet.
Speciellt i närheten av Pojoviken och avrin
ningsomrdena till dc åar som utmynnar i den
borde uppmarksamhet fästas vid att minska ur
lakningen. Detsamma gäller ocks skogsgöds
lingen.
För att effektivcra boskapsskötselns avfalls
service borde speciellt tiilvaratagandet av urin
och gödsel förbättras genom att bygga vedcr
börliga slambassänger samt tillgodogöra sig av
fallet och hindra att det släpps ut i vattendraget.
Gödsel, urin och pressfodcrslam bör utbredas
på åkrarna mcd iakttagande av vattenskydds
synpunkter. Under vintern borde gödsel inte
utbredas.
Den spridda bosättningen borde gå in för
klosetter som inte alis eller endast obetydligt
använder vatten, kompostcring och där jord




sådana områden där vatten- och avfallsservice
inte kan ordnas tillfredsställande. Dylika områ
den är bI.a. bergiga holmar och kala klippsträn
der. Semesterbyar, hoteli o.a. fritidscentra mcd
hög utrustningsstandard borde förläggas i närhe
ten av tätorterna eller till andra sådana omrden
där en varten- och avfallsscrvice motsvarande
deras standard och användning kan ordnas. Inten
sivt fritidsbygge borde koncentreras till fastian
det och de största holmarna i den inre skärgården.
Så myckct strandområde som möjligt borde
lämnäs obcbyggt. Fiadorna, sjöarna på holmarna
samt dc för fgcl1ivet viktiga havsvikarna bordc
särskilt skyddas. lnom det av Nationalparkskom
mittn (Kommittbetänkande 1976:88) förcslag
na områdct för Ekenäs skärgårds nationalpark
bordc inte byggas några nya fritidsbostäder.
lnom det yttrc skärgårdsbälte som gränsar till
detta område borde på sin höjd en gies fritidsbe
byggelse tillåtas.
Vid lösningen av fritidsbosättningcns VA-prob
1cm borde man sträva till att hålla vattenförbruk
ningen och mängden avloppsvatten lga. Avlopps
vattnct och avfallet bör oskadliggöras och deras
möjligheter att n vattendraget hindras redan på
den plats där dc uppstår.
För fritidsbosättningen bordc man gå in för
torr- och förmultningskl osetter eller motsvarandc.
Vanliga spolklosetter borde inte til1tas om dc
inte kan anslutas till allmänt avloppsnät. Bastu-,
tvätt- mm. utspätt avloppsvatten bör infiltreras
i marken tillräckligt långt frn strandlinjcn (åt
minstone 15—20m).
Dc general- eller detaljplaner som uppgörs
inom planeringsområdct bordc förses mcd plane
bestämmelser beträffandc vattcn- och avfalls
service.
Båtfart
Bådc nuvarande och nya småbåtshamnar bordc
förses mcd mottagningsanordningar för avfall.
1 hamnarna borde finnas en klosctt för allmänt
bruk samt mottagning av avfall från båtkloscttcr
och skräp. På bränsleserviccstationcrna borde
ordnas mottagning för oljeavfall och utrustning
för bckämpning av oljeskador.
1 skärgrdcn bordc rcserveras naturhamnar
och landningsplatser, t.ex. på tgärd av en stiftel
se, som skullc grundas för dctta ändamt. 1 sam
band mcd dem bordc finnas torrklosctter och
mottagningsplatscr för fast avfatl. Vid sidan av
kommunerna bordc turistförcningarna och dcFritidsbosättning bordc inte lokaliscras till
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som använder sig av avfallsservicens tjänster del
taga i dess skötsel.
Inom värdefulla naturskyddsomrden för fågel
liv, på fiadorna och gloen samt pä viktiga fiske
vatten borde småbåtstrafiken vid behov begränsas
mcd stöd av tagen om båttrafik.
7.5 Avstjälpningsplatser
Området för en avstjälpningsplats borde väljas så
att det inte kan leda till nersmutsning av vattnen,
Dessutom borde risken för att avfall sköljs eller
rinner ut från avstjälpningsplatsen begränsas ge
nom byggnadstekniska tgärder. Avstjälpnings
platsernas omgivning borde vedebörligen dikas.
Åtminstone tilisvidare verkar det som om av
fallsservicen inom planeringsområdet kunde skö
tas mcd tillgång till övervakade och riktigt skötta
avstjälpningsplatser. Åtminstone pä en avstjälp
ningsplats inom området borde finnas beredskap
att mottaga begränsande mängder problemavfall.
Insamling, sortering och återanvändning av avfall
borde uwecklas.
7.6 Bekämpning av oljeskador
Den allmänna övervakningen av havsområdet
borde effektiveras för att hindra oljeutsläpp. Be
redskapen för bekämpning av olja. från fartyg
borde intensifieras mcd tanke p områdets spe
ciella karaktär. Kommunala pianer för bekämp
ning av oljeskador p land borde uppgöras och
förverkiigas mcd beaktande av dc speciella för
hållandena inom planeringsområdet. Dessa för
hållanden borde också beaktas av myndigheterna
vid beslut i frågor om lagring och användning av
olja. Vid bekämpning av oljeskador både till sjöss
ocå på land borde man gå in för regionait samar
bete vid behandiingen av oljigt avfall.
För att skydda viktiga grundvattenområden
borde grundvattnets bildningar och strömmar
klarläggas noggrannare mcd hjälp av hydrogeolo
giska kartor, så att preventiv beredskap och pla
nering av åtgärderna vid evenwella olyckor kan
vidtas. Kemikalietransporterna från Hangö ökar
ytterligare behovet härav.
7.7 Uppföljning och fortsatta undersök
ningar
uwecklingen av vattenområdets tillständ samt för
att få fram vissa tilläggsutredningar borde följan
dc åtgärder inledas:
Undersökningar utanför Hangö udd. Om det
visar sig att det kväverika avloppsvattnet frn Oy
Visko Ab kommer att ledas tiLl uzsläppsplatsen
för Fiangö stads avloppsvatten, borde dess verk
ningar uppskattas mcd beaktande av det tidvis
låga fosfor-kväveförhållandet i havsvattnet.
Kvävereduktion ur avloppsvattnet. Vårt lands
resurser för att utreda dc tekniska och ekonomis
ka möjligheterna till kvävereduktion borde ut
ökas. Om man inom planeringsområdet biir
tvungen att effektivera kvävereduktionen borde
ifrågavarande utiedningar tiilämpas på renings
verken i området.
Förekomsten av tungmetaller i avloppsvattnet,
havsvattnet och biologisk materia borde konti
nuerligt utredas. Likaså borde förekomsten av
ackumulerande miljögifter undersökas.
Möjligheterna att infiltrera avloppsvattnet från
fritidsbosättningen i marken speciellt i skärgårds
förhållanden borde mcd beaktande av den om
fattande planläggningen av fritidsbostäder under
sökas genom praktiska experiment.
Dc mängder växtnäringsämnen som från jord
och skogsbruket samt fritidsbosättning hamnar
i vattnet borde klarläggs mcd fältobservationer
för att precisera ifrågavarande belastningsandel
och utreda tgärderna för dess minskande.
Syreläget i djupvattnet i Sältvik borde följas
mcd speciellt noggrannt, d djupvattnets tillstånd
är avgörande för hela Pojovikens tillstnd och
förmåga att tåla belastning.
Växtnäringsämnenas anrikning i grunda havs
vikar som fungerar som utsläppsplatser för av
loppsvatten samt i växtlighet och sediment bör
undersökas.
8. SAMMANDRAG
Vattenskyddsplanen för Pojoviken och havsom
rådet utanför har uppgjorts för att beträffande
ifrågavarande vattendragsområde prec isera total
pianen för vattcnanvändningen i Västra Nyland.
Plancn är avsedd som anvisning och information
om vattenskydd i första hand för vattenmyndig
heterna men också för andra ptanerare inom
omrdet, för dc kommunala myndigheterna och
för industriföretagen.För att följa mcd förverktigandet av planen och
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Orsakerna till att ptanen har uppgorts har
varit områdets internationella och nationella be
tydelse som forskningsobjekt, bevarandet av ett
som livsmiljö och för fisket värdefullt vattenom
råde samt tryggandet av förutsättningarna för
rekreation.
Med tanke p vattenskyddet är dc svraste
missförhållandena, som bör skötas de närmaste
åren, metallindustrins utsläpp av mngmetaller,
oljor och växtnäringsämnen samt eftersläpningen
beträffande byggandet av reningsverk och effek
tivering av reningen i en del tätorter. Därtili gör
sig belastningen från träförädlingsindustrin i Lojo
trakten kännbar i Svartåns mynning. Planlägg
ningen för Kangö och Ekenäs samt skärgården är
på gång. Med tanke på planeringsomrdets spe
ciella förhällanden och bl.a. nationalparksprojek
tet är det särskilt viktigt att vattenskyddssyn
punkter beaktas vid planeringen av jorddisposi
tionen.
Som följd av belastningsökningen har förore
ningsskador redan börjat visa sig i omrdet kring
Svartåns mynning, i Ekenäs tätortsområde och
i Lappvik samt utanför Hangö. 1tt speciellt
alarmerande symptom är att syrehalten har mins
kat år 1974 och 1975 i de djupaste delarna av
den egentiiga Pojoviken, vilket visar att varten
området inte mera tål ngon ytterligare belast
ning.
För att minska den nuvarande belastningen
och för att kontrollera belastningen i framtiden
föresls åtgärder, av vilka följande är de viktigaste:
Vid rening av samhällenas avloppsvatten bör med
det snaraste uppnås en fosforreduktion på 80—
85 % och en reduktion av den biologiska syreför
brukningen på 90 %. Vid mediet av 1980-talet
borde reningsresultatet för fosforns del effektive
ras till värdet 90—9 5 %, vilket innebär att renings
verken i tätorterna bör vara biologisk-kemiska
och dessutom utföra efterfällning av växtnärings
ämnen eller andra åtgärder av motsvarande ef
fekt. Avloppsvattnet från Lappvik-Skogby-områ
det borde avledas för sambehandling till Hangös
nuvarande reningsverk. 1 Ekenäs skulle det vara
viktigt att snabbt få till stånd en behandling av
avloppsvattnet på efterfällningsniv. Tätorterna
bör i framtiden bereda sig på effektivare åtgärder
än ndigare, vilkas realiseringsbehov och tidpunkt
bestäms på basen av vattendragets utveckling samt
teknisk-ekonomiska förutsättningar. Målet är att
uppn en reduktion på 95 % av fosfor och biolo
gisk syreförbrukning. Även behovet av kvävere
duktion bör ldarläggas.
För industrianläggningarna rekommenderas
olika tgärder att föwerkligas etappvis. De vikti
gaste av dem är sluten cirkulation för gastvätt
vattnen i masugnen i Ovako Oy:s Koverhar fab
riker, motsvarande sluten cirkulation i Ovako Oy:s
valsverk 1 Åminnefors samt minskning av kväve
belastningen från Oy Visko Ab:s konsttarmfab
nk. Om ny industri etableras inom planenings
området fömtsättes det, att den inte belastar om
givningen.
Inverkan på Pojoviken av belastningen från
skogsindustrin vid stranden av Lojo sjö bör för
hindras. För att uppn detta bör belastningen
minskas frn sin nuvarande nivå.
Den belastning från industrin som via luften
hamnar i vattenområdet borde utredas och åt
gärder vidtas för att minska den.
1 synnerhet planläggningen för skärgårds- och
kustområdena borde innehlla planebestämmel
ser beträffande VA-tekniken. fritidsbosättning
bonde inte lokaliseras till sådana områden, där
VA-tekniken inte kan ordnas på ett tillfnesstäl
lande sätt. Intensivt fritidsbyggande borde kon
centreras till fastlandet och dc största holmarna
i inre skärgården.
Rekommendationer har ytterligare framförts
bl.a. rörande båtfart, hamnar, oljebekämpning,
skydd av grundvattnen, avstjälpningsplatser och
lantbruk.
Det är åtminstone i detta skede möjligt att
skydda Pojoviksområdet mcd stöd av gällande
lagstiftning. För dc största belastarnas del kan
vattenskyddet förverkligas utan dc strängare
föreskrifter som avses 1 vattenlagens kapitel
1 § 21. Däremot är det möjligt att det för den
övniga belastningens del biir nödvändigt att över
väga ansökan om strängare föresknifter av vatten
domstolen, i fall målet för vattenskyddet inom
planeringsområdet inte annars med stöd av vat
tenlagen och övrig lagstiftning uppnås. Också
mcd stöd av hälsovårds- och byggnadslagstift
ningen föreligger möjligheter att verka för att
vattenskyddsåtgärderna förverkligas och målen
uppnås. Även på basen av annan gällande lagstift
ning, närmast om bekämpning av oljeskador och
om avfallsservice, kan man verka för förverkli
gandet av vattenskyddet. Inom området kan
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